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Chapterl
REvERsEABsENcEVIEwPoINT
1.TheDilemmaofHeterogeneity
Firstly;Iwouldliketoconsiderthemethodologicalissuesatstakein
developingageneraltheoryf士ominterpretationsgroundedinthe
analysisofalocalizedsubject,inthiscaseJapan.socialscienti丘canalysis
inJapaninevitablyfallsintowhatmaybecalledthe"dilemmaof
heterogeneity."Thisdilemmaisencountcredwheneverattemptsare
madet6analyzeJapanstrictlyf}omwithintheintcllcctualenvironment
thathasdefinedJapancsesocialscienceresearchsincetheMeijiperiod.
ThesocialsciencesofcourseoriginatedinEuropeasameansof
understandingthesocid【andhistoricalchangesoccurringasaresultof
modernity;itselfaconceptwithastronglyEuropeanHavoLThuswhen
anal)碇icalapproachesdevelopedwithinthisspeci丘ccontextaresimply
apPIiedtoJapanwithoutallowingfbrlocalqualities,aslipPagcnaturally
occursbetweentheoryandobservablereality:Ifwechoosetostandby
theestablishedtheories,Japanwillinmanyinstancesbeviewedasan
exceptionalcase.Conversel>もifwedistanceourselvesf}omthissocial
scienti倉ctraditionandapplytheoriesmcantexclusivelyfbrinterpreting
Japanesesociety;thosetheorieswillhavenointerpretivescopeoutsideof
Japan・Thusourdilemmaisthatirrcspectiveofwhctherwechooseto
rclyonorth6doxsocialscientifictheorieshavingPrctensionsof
universalitywhileincorporat五ngthesocialandhistoricalcharacteristics
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oftheWest,orwhetherwerelyontheoriesgroundedintheexperiとnce
ofJapan,bothapProachcsresultininterpretationsofJapanwhichstress
heterogeneity
chalmersJohnson,anAmericanpoliticalscientist,Japanspecialist,
andauthorofMZπ4η グ 功6ノ 吻4η8∫6ル 万'初6々(StanfbrdUniversitγPress・
1982),pointsoutthatWesterneconomictheories,whetherneoclassical,
Keynesian,orMarxian,areunabletosuccessfullyexplainJλpan's
economicachievemcnts.Henotesthatratherthanattributingthisfailure
toproblemswiththeeconomictheories,theleadersinthesefieldsprefヒr
todeclareJapananexception,using"culturaluniqueness"asameansof
avoidingtheissue,orelsetheymanipu-latethedatarelatingtoJapanto
confbrmtothetheories.1
Johnson'san&lysisisinstructive.whileexistingwesterneconomic
theoriesshou.ldlogicallybemodifiedwhentheycannotadequately
explainJapan'seconomicperfbrmance,whatinfacthapPensisthatthe
dataismanipulated,oremphasisisplacedonJapanbeingananomalyor
marginalcasethatcannotbeproperlyaccommodatedwithinthe
theories.Thusinstcadofenhancingtheunivers』ityofthetheoriesby
subsumingactualcasestudies,Japan'scxperienceisexcludedinorderto
protectapresupPoseduniversality」
Thereasongiven傘)rbeingunabletorationallyexplainJapan's
economicpcrfbrmancewithinthesetheoreticalf士ameworksisthe
anomalousbehaviorandvalucsoftheJapanese.Inotherwords,by
stressingtheheterogeneityor``uniqueness"ofJapaneseculture・thecrisis
surroundingthcuniversalapplicabilityofthetheoriescanbewc3thered.
OrashasoftenbeenthecaseinJapanesesocia.lscientincanalysis,social
phenomenathatarenotpresentintheWesthavetendedtobe
collcctivelyexplainedintermsofJapan'sbackwardnessorasremnantsof
1.J・hns・nl989,P55・
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its食udヨlsystem.2Attemp亡sarethusmadctoregu.latethcslippage
betweentheoryandre』itybyemphasizingthatthesesocialphenomena
observableuniquelyinJapanhavesurvivedinaparticularfbrmf}om
anClenttlmeS.
Ofcourseatheoryderivedthroughaone-sidedemphasisofreality
will,byitsverynature,inevitably・producediscrepanciesintheanalysis
ofanysocie甲NakaneChie中根 千 枝pointsoutthatwhilediscrepancies
betweentheoreticalmodelsandrcalitアwillnaturallybeevidentinthe
caseofboththe「WestandJapan,itisthenatureofthesediscrepancies
thatisimportant.Inotherwords,thequalitγofadiscrepancywilldif艶r
dependingonwhetheritappearsinanarearcmovedf}omthccoreofa
problem,orwhetheritappearsinacriticalarea.3
InordertoanalyzeJapandirectlyunderanindependenttheoretical
仕ameworkinsteadofrelyingonexistingtheoriesproducedintheWest,
thesocial我ndhistoricalparticularitiesofJapanmustbeincorporated
intothecoreofthetheory;Tbdootherwisewilllikelyresultinthe
slipPagebetweentheoryandrealityoccurringinacriticalarearather
thanatthcmargins.Whileaslippageoccurringatthemarginsallows飾r
analysiswithonlycertainqualificationstothetheory;whentheslipPage
occursinacriticalarea,extensivemodificationsofthetheorγarelikelγ
toberequiredbecauseoftheclearlimitationstothetheorゾs
apPlicability」
Howcver,whatwehaveactuallybcenpresentedwitharetoken
explanationsbasedontheargumentthatcertaintrendsandattributes
apPearingastheoreticalimperativesarelackinginthecaseofJヨpan.For
example,ifweassumeapurelytheoreticalmodel-hereIamthinkingof
civilsocietア,individualism,politicaldemocra(第andthelike_abstracted
2.Nakanel967.
3.Na1(anel967,Pユ3.
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丘omthehistoricalexperiencesofFranceandBritainandpremiscdon
thecompletedisappearanceoffとudalism,therewillnatu.rallybelittle
discrepancywiththerealityoftheWest.Conversely;however,witha
colmtrysuchasJapan,whosesocialandhistoricalparticularitieswere
notabsorbedduringthetheory-buildingstage,discrepancieswilloccur
inanareacriticaltothetheory;Thetokenconceptsusedtoargucthat
contemporaryJapancsesocietyderivesf}omfヒudalismhavebeendevised
toaccountfbrsuchdiscrepancies.
Inanアcountrythereremainsignsofpreviousinstitutions.No
societyexperiencesclear-cutsocialchangeandcompleteruptureswith
thepast・Despitethis,Japanaloneisviewedtheoreticallyasshowing
enduringsignsoff切dalismfbrthesimplcrcasonthatitssocial
idiosyncrasieshavenotbcenabsorbedintothecoreofthetheorylThe
absenccoftrendsandattributesassumedbyanexistingtheorywhen
crucialareascannotbeadequ.atclyexplainedbythetheoryistransfbrmed
intoanexplanatoryprinciplethatexemplifiesthecountrγinquestion.
Here,thethcory'sinabilitytoelucidatebecomesanelucidationinitsel£
Duringthelong,hardstruggleexperiencedby・Japanoverthelast
centUrytointroducevariousWesternmodels,there飼rmofrealitywas
inseparablyintertwinedwithitsanalysis,andtheshortcomingsofthe
absenceviewpointmethodologydidnotrequireseriousconsideration.
Theideawastorefbrmrcalitγby三ntrodu.cingf}omtheWestwhatwas
lackinginJapan,andthisperceptioninitselfwasoftenthoughtto
constituteananalysisofreali甲However,thef議ctisthataslongasJapan
failstohaveitsownsocialsciences,thesocialandhistorical
idiosyncrasiesofJapanwillremainoutsidethecoreofthetheories,and
thesocialscientificelucidationofJ耳panwillremainunrealized.
2・LimitationsofJapaneseculturalTheory
ThehighgrowthofthepostwarJapancseeconomyhadamajorimpact
onsocialscientiHcresearchinJapan,oneoftheproductsofthisperiod
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being八 励o刀 伽 η加 尠 η,orJapaneseculturalTheory」tendtoattribute
theemergenceofJapaneseculturalTheorytothechallengefbrJapanto
developitsowntheoriesinthesocialandhumansciences,althoughto
whatextenttheresearchersthemselvesweremot玉yatedbγthisobjective,
IcannotsaメManyofthe"studies"refとrredtounderthisheadingare
merelyjournalisticcollectionsoftopicalsubjectmatteちandthe"mass
consu厂ner"aspectofJapaneseculturalTheorアcriticizedbyHarumi
Be丘1cannotbedenied.4
AokiTamotsu's青 木 保claimthatJapaneseculturalTheory
emergedf士omJapan'spu.rsuitof"cultureand五dentity,"itsself=
confidenceboostedbythesuccessofthehigheconomicgrowth,is
almostccrtainlytrue.5certainlyJapancsecu.lturalTheorアsincethe
latterhalfofthehe1960shasdevelopedwithinakindofnationalistic
sentimentthatseekstoportrayJapaninapositivclight.However,what
isimportantatthisjuncturcisnotacriticismoranalysisofthisideology;
Thissortofnationalisticmotivationwasnecessaryasadrivingfbrceto
overcometheabsenceviewpointandapPlyJapaneseculturalTheoryto
ananalysisofJapanese``reality;"andarosef}omanaturaldesire,
Herea丘erIwilllimitmアargumentstomethodologicalissuesraised
by・studiesinthefieldofJapanesccultu.rεdTheory」hopethustofinda
meansofovercomingthedilemmaofhetcrogeneitythatwasraiscdatthe
beginningofthischapter.TheorthodoxapProachoftheJapanesesocial
sciences,whichinvolvesthebroadacceptanceoftheconceptofWestern
socialsciencesandmodiGcationswithinthisf}ameworktoallowfbr
analysisofthesituationinJapan,wassomewhatpersuasivewhenthe
JapanesethemselveshadnoconfidenceinJapanesesociet>孔As
mentionedabove,thiswasbecausetheabsence-refヒrredtobyAokias
``
negativepeculiaritゾ'_itselfhadpracticalandintellectualvalue.
4.BefU1987.
5.Aoki1990.
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However,f}omthelatterhalfofthe1960s,itbecameimpossibleto
adequatelyexplainthecontemporarysocialclimateaccordingtothis
absenceviewpoint,ascertainsectionsofJapanesesocietアawoketothe
"
positivepeculiaritγ"ofJapaneseculture.Onceseeninafhndamentally
positivelight,anunderstandingofJapanintermsofabsencesbecame
bothpracticallyandintellectuallyuntenable.Howwasitthatacountry
asback:wardasJapanthatclungtoanancientsocialconstitutioncould
achievesuchrcmarkableandsteadアeconomicgrowthlWhilethe
absenceviewpointmayhaveprovidedpseudoexplanationsfor
stagnationandsocialeccentricities,itwasincapableofaccountingfbr
eCOnOmlCSUCCeSS.
Thu.stheafnrmativeJapaneseCulturalTheoryofthelatterhalfof
the1960shadtodeveloptheoriesthatreflectedtherealityof
contcmporaryJapan,ratherthanworkingwithinaborrowedtheoretical
f}amework,ifitwastoviewJapaninapositivelight.In7乙孟8∫加 々4初o
η魏86η 々4η 々6タ テ 社 会 の 人 間 関 係(HumanRelationsinVertical
Societies),oneoftherepresentativeworksoftheperiodthatdoesnot
relyonWesterntheoretlcalborrowings,Nakaneadoptsasocial
anthropologicalapproachinwhichsheabstractsandtheorizesprinciples
consideredfundamentaltoatargetsociety,byintcrpretingand
synthesizingdatagatheredthroughfieldworkbasedonaspecific
methodolo9罫
Nakane'stheorizingofverticalsocietics,conceivedasacomparison
ofthesocietiesofJapanandIndia,dif琵rsgreatlyf士omtheexistingsocial
sciencetraditioninthat,methodologically;sheabstractsdirectly丘om
JapanesesocietylThisIconsideranexampleofqualityJapanesecu.ltural
TheorメHowever,JapaneseculturalTheorythatlimitsitselftoan
interpretationofJapanesecu.lturerendersitselfincapableofemerging
丘omthedilemmaofheterogeneitylPutanotherway;mydissatis伍ction
withJapaneseCulturalTheoryliesinitsapPlicabilitアbeinglimitedto
thelocalculture.Atheorytrulyworthyofbeingrefとrredtoassuchis
surelyonethatfUIIアdescribesJapaneseculturewithoutconfinlngitself
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s・lelyt・Japan.
Theorアwrittenf}omthelatterhalfofthe1960s,howcver・didnot
長∬lintothiscategor)ろThemainreasonfbrthiswastheveryexistenceof
JapaneseculturalTheory,whichactedtonegatethe``negative
peculiarity"arisingf士omtheabsenccviewpoint.Inotherwords,aspects
oftheJapaneseCultu∫alTheoryofthisperiodthatshouldhavebeen
opentocriticismwereinsteadevaluatedinapositivelight.Thiswas
revealedintheexcessivestressplacedonJapan'suniqueness.Herelnlies
theshortcomingofJapaneseCultu.ralTheory;
AnalysisofJapanmusthaveJapanasitsbasis・TherealityofJapan
canonly・bcexplainedwithrefとrencetoJapanesetraits・Iftheabsence
viewpointarose丘omtheexcessiveuniversalizationofWesterntheor防
thenwemustsimilarlyconcludethatJapaneseculturalTheoryis
characterlzcdbyanexcessiveparticularizationoftheorメMoreover,if
"
absence"wasthedefinitivequalityoftheoriesthatstressedthe.negative
peculiarityofJapan,then"manifとstation"isthedefinitivequalityof
JapaneseculturalTheorywithitsfbcusonJapan'spositivepeculiarlty;In
otherwordsJapan'svariousstrengths,asワpifiedbアitseconomicsuccess・
aretakenasmanifとstationsofattributesinherentintheJapanese.
AretheattributcsoftheJ且panesereallycharacteristicofJapan
alone～IfculturalattrlbutespossessedbytheJapanesecanbeidenti負edin
othercountries,andmoreover,incountriesinwhichtherearesigni臼cant
dif企rencesintermsofpolitical,economic,andclassstructure,howdo
weexplainthislWhat,a丘crall,isimpliedbytheterm"culture"ln
JapaneseculturalTheory～IwishtoapProachtheseissuesf}omtwo
angles;丘rstlアintermsoftheinternationalisolationinwhichJapan盒nds
itsel£andsecondlyintcrmsofwhenandunderwhichproceduresthe
conceptofcultureshouldbeintroducedintotheoreticalanalysisof
Japanesesociety」
Inrelationtothe盒rstissue,the伍ctthatWesternsocialscience
theorieshaveupuntilnowbeenabletoclaimuniversalityisbecauseof
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thetheorieshavingbeenconstructedf}omtheexperiencesofavarictyof
westerncountriesratherthan2nyonecount塀Incontrast,Japanhas
notbeenablctoidentifyotherhighlyindustrializedsocietiesthathave
commonsocial,historical,andculturalattributes.Ifatheoryis
constructedwithJapanatitscenter,andanattemptismadetomakethe
theoryapPlicablebe)zondJapan,itishighlyprobablethatanア
discrepancythatariseswhenthetheoryisapPliedoutsideofJapanwill
occurnotattheperipher)ろbutinacriticalarea・Japanesecultural
Theory;fbrme,symbolizedJapan'sinternationalisolation・Thetendency
oftheJapanesethemselvestostressJapan's``positivepeculiaritゾ'and
therebyfUrtherdccpentheisolationisadangerouspredicamentinwhich
tofindoncsel£
Thereis,however,noalternativetomakingJapanone'sstarting
pointifoneistoconductathoroughtheoreticalanalysisofJapan・The
ProPositionsconcerningJapan'suniquenesswillthenneedreex衾mining
丘omageneraloutlookifoneistocreateatheorアthatfhllydescribes
JapanwithoutconfiningitselftoJapan・Inotherwords・theproblem
comesdowntowhetherphenomenaobservableinJapanareobservable
onlyinJapan.Ibelievetha.tthevariouspropositionsadvancedby
JapaneseCulturalTheoryrequiremorecarefulexaminationasto
whetherornottheyarevalidonlyinregardtoJapan・Ifthereisa
countryoutsideofJapanwhoseculturehasmuchincommonwith
Japaneseculture,thenitshouldbepossibletotheorizethesecommon
aspectsasrepresenting,nottheuniquenessofJapaneseculture・butone
patternofcultu.re,hu.manrelations,andsocialorderthattranscends,toa
certainextent,λspeci丘clocale,inthiscaseJapan・
ThechangeinthesignificanceofHamaguchiEshun's
contextualismisavalu.ableattempttoovercomeJapanesecultural
Theorybyoneofitsmainproponents.Hamaguchi'scontextualmodel
wasanempiricalthesisthatconcerncdthebehaviorpatternsand
relationaloutlookofthcJapanese,andhadasitscentralattributea
determinationoftheessencesofinterdependence,mutualtrust,and
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interpersonalrelations・Inshort,itwasafbrmofJapaneseCultural
Theory:6However,Hamaguchi「srecentworkshifヒsthiscontextualmodel
toヨmcta-theoreticallevel,refとrredtoas"methodologicalrelatum-ism."ア
TherearetwopossiblewaysofpreventingJapancseculturalTheory
f}omconfiningitselftoananalysisofJapanesecultu.re.Rrstl>ろasan
empiricalthe～is,onecouldcon丘rmwhetherJapaneseculturalTheory
doesinf乞ctholdtrueonlyfbrJapan.Inrelationtothecontextu.almodel,
thiswouldinvolveverifンingwhetherornotJapaneseculturalTheoryis
effヒctivc,fbrexample,inanalyzingChineseculture.Oronecould
generalizetheoriesdcvelopedintheJapanesecontexttomakethem
e仔 とctiveinanalyzingothercultures,throughdevisingmodificヨtionsand
subtypesofthecontextualmodel.
Alternatively,onecouldperfectameta-theorycenteredon
intcrpersonalrelationsasameansofanalyzingcultures.Moreprecisclメ
thismightinvolveraisingacontextualisttheoreticalstructurethatisnot
premisedonindividualorgrouprcalismtothelevclofamethodology
havinguniversalapplication.Hamaguchi'scu.rrentpositionclearly
involvesashifhnweighttoestablishingcontextualismasamcta-theorメ
Thesetwopositionsareofcoursecloselyrelated.Theapplicable
scopeofcontextualisttheoreticalstructureswillobviouslybeincrc3sedif
theexistenceofcontextualistculturcsotherthanJapancanbe
demonstrated.Conversely;more℃ontextualistsocietiesandcultureswill
surelybediscoveredifmethodologicalrelatum-ismbecomesestablished
長)ruseinconductingresearchandanalysisonalargenumberof
countrles.
IncontrasttoHamaguchi,Ibelievethatfbcusingonthefirst
6.Hamaguchi1988.
7.Hamaguchil990.
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approachwillprovemoreproductiveinemergingf}omthedilemmaof
heterogeneit>dfthecontextualmodelistakenasone'sstartingpoint,
su.rclyitwouldbemorcproductivetoconcentrateonestablishingthe
existenceofcontextualisminfbreigncultures,examiningitsscopeand
intensity,anddetcrminingwhatsubordinateanalyticalconceptscanbe
abstracted,3ndthentopursuetheargumentssurroundingcontextualism
asameta-theoryonceacertainamountofthisempiricalresearchhas
accrued.Hamaguchihimselfwasorlginallアmotivatedbytheideaofthe
"Oriental"asconfbrmingtothecontextualmodel(relation-centered)as
opposedtotheWesternindividualmodel(ego-centcred),andthushis
wo「kwasnotinitiallyapartofJapancseCu.lturalTheory;8
Inτ ∂η4η41初 ηo∫o∫ 〃 廐 ぎ6η 万 東 南 ア ジ ア の 組 織 原 理(The
OrganizationalPrinciplesofSoutheastAsia),Maeda(Tachimoto)
Narifhmi前 田(立 本)成 文analyzesthcorganizationalprinciplesof
SoutheastAsiaf}omaninterpersonalviewpointsimilartoHamaguchi's
contextualmodel.Maeda,afamilysociologistwithmanyyears
experienceconductingfieldworkinSoutheastAsia,9portraysthe
organizationalprinciplesofSoutheastAsiaaslnvolvinganintensityof
contcxtualismthatmakesJapancscsocietypaleincomparison.Maedゴs
analysisofthesocialorganizationofSoutheastAsiansocietyraisesthe
questionoftheextenttowhichthecontextualmodeladvancedby
Hamaguchiisactu.allytrueofJapan・Fromhereit玉sonlyashortstepto
positingthatinterpersonalcontextualisminitspureformis
par3doxicallyobservablemoreinotherculturesthaninJapaneseculture・
8.Hamaguch三1988.Itsurprisedmcglvcnhiscapacitアfbrprecisethinkingthat
Hamaguchiwouldchoosetodividetheworldupinsuchabroadandantiquatedway.I
was訓sosurprisedbyhiscasu』useofconceptsofWesternorigillsuchas"theOrient,"as
hehasbeenoneofthestrongestadvocates飾rbreakingoutof"theWesterner'sall皿ytic』
f}amework."
9.Maeda1989,p.34.
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3.APIacefbrCulture
Ouroneremainlngproblcmrelatestothepositioningofculture.The
丘)cusofJapaneseCu.lturalTheory・is,whethertheconceptofcultureis
a.PPIieddircctlyornot,onf～)undationalprinciples,interpersonal
relations,valuesystemsandthelikepresumedtobecommonamong
Japanese・Nakancnote『that・"ThesefUndamentalprinciples(insocial
anthropology)arealwaysderivedonthebasisofrelationsbetween
individualsorrelationsbetweengroupsfbrmedbyindividuals...Ofthe
variouselcmentsconstitutingsocieties(orcultures),theserelationsare
themostresistanttochange."10
whileJapaneseCulturalThcorysoughtprimarilytouncoverthese
elementsmostresistanttochangelyinginthedeepeststrataofsociety
andculture,considerationshouldthenhavebeengiventothedescriptive
powerofwh飢wasuncoveredinrelationtorealitγOneofmyregretsis
thatJapaneseculturalTheoryneglectedtheimportantissueofwhen
andunderwhichprocedurestointroducetheconceptofcu.ltureinto
theoreticalanalysis.Asaresult,cvcrythingrelatedtoJapanisexplained
by・wayofcu.ltu,retoanexcessiveextent.
Asidef}omtheissueofwhethertouseculture,valuesystems,or
bas量cstructuresasthebasisofone'sresearch,thefactremainsthattoo
muchofJapaneserealityisexplainedbyreferringdirectlyto
負mdamentaltendenciesthatJapanesearcassumedtohave.while
advocatingthatwebreakawayfrom"individual"reductionism,
Hamaguchihimselffallsinto"contextual"reductionisminhisanalysisof
Japan・Realityis,howcver,amos歌icofinstitutions,thisbeingtrueofnot
onlyJapanbutamalorityofcountries.Ratherthanbeingdirected
primarilyf}omthedepthsofculture,people'sactualbehavioristoalarge
10.Nakanel967.
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cxtentconstr歌inedbyinstitutionsthatareotherwiseperipheraltothe
,actionsoftheindividual.Also,individualswithinaninstitutional
f}ameworko丘enmakeconcretechoicesregardingbehaviorbasedon
oblectiverationaldecision-making.
WhilecultureiscertainlyoneoftheinHuentialelementsin
cxplainingbehaviorpatterns,thestartingpointfbranalyzingrealitymust
bethcrationalbehaviorofindividualsgroundedininstitutionsand
institutionalfヒameworks,ratherthanculture.Thegreatestdefとctof
JapanescCulturalTheoryistoef琵ctanexplanationintermsofcu-lture
asthestartingPointofanyanalysisofJapan.whencultureisemployed
asanexplanatoryconceptf}omthebeginning,thewholeofJapanese
realitybecomesexplainableonlyintermsofcultu.re,andasaresultthe
heterogeneitγofJapanismadeallthemoreprominent・ourtasknowis.
surelytoconsiderwaysofqualifyingtheapplicablescopeofsuch
distinguishedexamplesofJapaneseculturalTheorアasNakane'sworkon
verticalsocietics,Hamaguchi'scontextualism,andthetheorizingofthe
anatomyofdependencebyDoiTakeo土居 健 郎.
So-calledlocalizedtheorypertainingtoJapanisofcoursenot
limitedtothefIcldofJapanescculturalTheoryきAtheorywhose
emphasisismoreoninstitutionallevelanalysisasoPPosedtocultural
theory;whichfbcusesonbasicbehavioralcharacteristicssuch&svalues
andhu.manrclations,iscertainlyconceivable.Institutionsare,in
comparisontoculture,moresubjecttochange,andareconsequentlyan
importantvariableinavarietyofsocialphenomena.llWhilesocietics
comprisingamosaicofinstitutionsmaybeheterogeneousatacultural
valuelevel,homogeneou.saspectsmaybecoverableataninstitutional
levelorintermsofoblectiverationalbehaviortakingplacewithin
institutions.Asmentionedabove,weshouldbeseekingwaystoallow
JapaneseculturalTheory;whicharosef}omthenegationofthenegative
11,Johnson1989,P.61.
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peculiarityunderlyingtheabsenceviewpoint,tomatureasasocialand
humansciencethattransccndstheanalysisoflocalizedsubjectmatteL
Finall>もinordertoovercomethclimitationsofJapaneseCultural
Theoryandescapethedilemmaofheterogeneitythatcontemporarγ
Japannndsitselfin,Ipropose,asalinkintheef長)rtstodescryinothcr
societiesphenomenasimilartothoseinJapan,arcverseabsence
viewpointthatinversestheabsenceviewpointhithertoinfbrmingJapan's
intellectualtradition.Inoppositiontotheabsenceviewpoint,whichas
discussedaboveassumesth&twhatisinfbreigncountriesdoesnotexist
inJapan,thereverseabsenceviewpointisamethodofobservingfbreign
countriesonthepremisethatwhatisinJapanshouldalsoexistoutside
ofJapan.TheideathatJapanlack:swhatothcrcountrieshave,andis
thercfbreunique,wascounteredinJapaneseculturalTheorγwiththe
量deathatdistinctl>厂Japa.nese,andtheref～)reunique,principlesexistin
Japan.ThereverseabsenceviewpointthatIproposeaimstophcecertain
qualificationsonthis``uniquencss"aspectcommontoboththeabsence
viewpointandJapaneseCulturalTheory:エ2
Ablundero丘encommittedbycriticsofJapancseculturalTheory
istoplacefartoomuchemphasisonthehomogeneityoftheworld,
arguingthatsincetheworldisconstltu.tedbymankinditmustbe
homogenous.Whatistrulyneededistodeviseananalytical仕amework
thatgives三nsightintoboththesimilaritiesanddif傘rencesincultureand
socialstructurebetweenrespectivecountries.Thechallengefbrthose
whocontinuetomakeJapanthefbcusoftheirresearch,bgtheyJapanese
orotherwise,shouldbetoexplorethepossibilitγofsocialandhuman
sciencesoriginatinginJapanthatplacetheexperienceofJapanatthe
coreoftheirtheorywithoutatthcsamctimelimitingthescopeoftheir
12.Thcproblemofwhetherornotthercarc"TokyoUniversities"inothercountriesof
theworldisaconcreteapplicationofthereverseabsenceviewpoint.SeeSonodal999,
PP・9-33.
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apPlicabil圭tytoJapan.
Thepurposeofthereverseabsenceviewpointisnottomakefbrced
interpretationsoffbreigncountriesusingtheoriesfbrinterpretingJapan・
Rather,itisaheuristicdevicef～)robservingfbreigncountries,andoffとrs
acogitativef}ameworkfbr"rediscovering"Japananddevelopingnew
hアpotheses.Thereverseabsenceviewpointis,moreover,ameansof
rccognizingthecharacteristicsofsystemsandbehaviorpattcrnsthatare
eitherbasedingoal-orientatedrationalityorconditionedwithin
institutionalf}ameworks,asdistinct丘ombehaviorpatternsoriginating
inculturalvalues.Thepremisesandstepsinvolvedinthereverseabsence
viewpointareou.tlinedbelow・
Firstly;weassumethatallJapanesebehaviorandinstitutionsare
goal-orientatedandrational,andsecond】y;thatphenomenaexistingin
Japanhaveしmiversalityandshouldtherefbrebeobservableinfbreign
countries.Ncxt,weanalyzeacountryoutsideofJapanonthcbasisof
theseassumptions,usingatheoreticalf士ameworkfbrunderstanding
Japanesesocie卑Thel1,ifphenomenasimilartothoseinJapancannotbe
loc3tedinthetargetcountry;welookintotheparticularconditionsof
thccountrythatlacksthesephenomena.
Atthisstagewereturnagaintothestartingpointandreexamine
thcpremisethatbehaviorpatternsan4institutionsobservableinJapan
aregoal-orientatedandrationaLThisinvolvesaculturaltheoretical
interpretationinwhichwehypothesizethatbehaviorpatternsand
institutionsobservableinJapancannotbeexplaincdintermsof
rationality;anddevelopexpositionsandhypothesesffomthestan(lpoint
ofculture.Finally;weconductasubjectiveandcarefhlexaminationof
thelengthoftimethatthesephenomenawenowattributetoJapanese
culturehaveendured,andwhethertheirinfluenccismλinlyatthelevel
ofindividualpsγchology且ndbehavlorormoredeeplyimplicatedinthe
structuralqualitiesofinstitutions.
Thisbringsustotheendofasomewhatlongmethodological
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exposition.Basedonthereverseabsenceviewpoint,myaimistobreヨk
downthephenomenaandconccptsviewed.astypicallγ"Japanese"into
theirvariouselements,andexplicatetheirpropertiesthroughcombining
anumberoftheseelemcnts.InthismonographIspeci丘callyfbcuson
theconccptof〃z勿々 o,breakingitdownintoitscompositeelcments,
andexplicatingthenexusbetweentheseclementsandthechangcsthat
haveoccurrcdindominantelementsovertime.Here,Iwanttostress
thatthcseclemcntsshouldprefヒrablyhaveahighdegreeofabstraction.
Sincethercverseabsenceviewpointhasbecnsystematicallyand
dclibcratelyfbrmulatedasacomparativcstu.diesmethodologアgroundcd
inthecxpericncesofJapan,thepropertiesofphenomenaderivedf}om
Japanshouldprefヒrablybeexpressedasacombinationofanumberof
elemcnts.Thereasonfbrthisbeingthat,fbrthepurposcsofcomparison,
ifthcdegrceofabstractionistoolow}dif艶rencesinqualitγbetween
elementsmaybetooprominent,andobscureanycommonalitywith
othercountries.Theelementsare,a丘erall,merelyy且rdstickstofacilitate
acomparisonwithcountriesoutsideofJapan.

Chapter2
THETRANsITIoNoFノ 協}匁 」菌o
1・SituatingtheProblem
Iwouldliketobcginwithanumberofinterestingpassagesf}omabook
bytheEnglishIinguistBasilHallChamberlain(1850-1935).Apioneer
JapanologistwhospentoverthirtアアearsinJapanf}om1873to1911,
chamberlainundertookresearchonJapaneseclassics,publishedan
Englishtranslationofthe陶謝 古 事 記(RecordofAncientMatters),
and・astheβrstProfとssorofJapaneseandPhilosophγatTbkyoImperial
university;trainedmanyJapanologists・ThefbllowingPassagesapPear
undertheheading`℃apitalCities"in7窃響 ノ4屮4η8∫6,acompilationof
chamberlain'scxtensivercsearchonJapanthatwasorigina11ypublished
in1890,andtranslatedintoJapaneseby驗kanashiKenkichi高梨 健 吉as
八%oη ブ∫6〃'觚ん 日 本 事 物 誌(Heibonsha,1969).lThetransliterationsin
parenthesesindicatethewordsorphrasesusedbアtheJapancsetranslator.
IftheJapaneseannalsmaybetrusted,Japanhashadnoless
thans量xtycapitals(〃zlγ4々o都)2...TheprovincesofYamato,
1・Thepassagesarequotedfbmthesixtheditionof7窃璽 ノ4ρ4η躍,whichcameoutin
1939・thisbeingtheeditiononwhichtheJapanesetranslationwasbased.Chamberlain
wasinthehabltofmabngslightrevisionswitheachnewedition.
2.Chamberlain1939,p.95.
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Yamashiro,Kawachi,andSettsu,whichwerethehomeand
centreoftheearlyJapanesemonarchy;aredottedwithplaces,
nowmcrevillages,sometimesindeedemptynames,butonce
holdingtheproudpositionofcapitalsoftheEmpire(孟巍o肋
η0∫加 勿 帝 国 の 首 都).3
...A丘erfhrtherwandcrings,theCourtfixeditselfatKブ6toin
794;andthiscitycontinued,withfとwinterruptions,tobethe
residenceofsuccessivegenerationsofMikadostilltheアear
l868,whenitwasabandonedinf溢vourofYヒdo(T6ky6),which
hadbeenthecapitaloftheSh6gunseversincethe)7ear1590・
Ky6to,however,stillnominallyretainstherankofametropolis
(∫加'o首 都),asisindicatedbyitsnewnameof54吻 δ,or
"
westerncapital,"incontradistinctionto7∂勿 δ,the"eastern
capital."Thencwname,however,islittleu.sed.4
...Anotheroftheoldcapitals,Kamakura,isdistantonlyafとw
milesfromYbkohama.ItwasneverinhabitedbアtheMikados.
ItwastheseatoftheSh6gunsf}oml1890nwards,andofthe
so-calledRegentsoftheH6j6familyduringthetroublou-s
MiddleAges.5
Atflrstglancethesepassagesappearunproblematic.However,
attemptingtoreadtherelationshipbetween〃2卿々oandcapit歌lf}om
3.Chamberlainl939,PP.95-96.
4。Chamberlain1939,p.96.AsChamりerlainnotes,thereislittleevldencethattheterm
54吻 ∂西 京waswidelyused,andwhetheritwas・fHcialisunclear.Accordlngt・the
O硲cialRcc。rdsofStatutcs(〃∂雇z6η ∫加 法 令 全 書),thereareonlyeightinstancesof
Kyotobeingcalled"Saikγ6"inomcialdocuments,theseoccurringinthetwoッearperiod
1877to1878.Forexa血plc,"TheElnpressrecentlymadeanimperialvisittoSaiky6,alld
thccostfbrrepa量rofresthousesandvariousothercostsincurredalongthewaywillbe
paidbytheImperialHouseholdMinistrジ'(lnstructionNo.50,InteriorMinistry).
5.Chamberlainl939,PP.96-97・
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thesepassageswillundoubtedlyleavetheJapanesereaderperplexed.The
refとrencetotherebeingoversixtγ初0盈oinJapanthatwerethe"capitals
oftheEmpire"includesallthe勿諺勿 宮 都ofantiquity;notablyFujiwara-
ky6,Asuka-ky6,Naniwa-ky6,and6tsu-kア6,6givinganindicationofthe
studiousnessofthemanwhocompiledanEnglishtranslationofthe
砺 謝.certainly;chamberlainwasnotignorantofJapanesehistoryと
MostpuzzlingtotheJapanesereaderistherelationshipbetweenKyoto
andEdo.Itcanbereadf}omtheabovepassagesthatatthetimeofthe
MeijiRestorationin1868,the〃勿 ノ4々o,whichhadbeeninKyoto丘om
794untilthen,shi丘edtoEdo.
Atthesametime,however,itisassertedthatEdo"hadbecnthc
capitalofthcSh6guns(∫乃呟 πη ηo∫ 乃吻 将 軍 の 首 府)eversincetheyear
1590."7W匸hatthenistherelationsh玉pbetween叨老γ4々oand∫ 乃吻 ～These
passagcswouldscemtosuggestthat刀吻40isanothername丘)r"capitals
oftheEmpire,"butwheredoesthisleavetherelationshipbetweenthe
"
capitalsoftheEmpire"('6漉o舷ηo∫ 加'o)andthe"capitalofthe
Sh6guns"(∫ 乃呟 瑚 ηo∫乃功)～Also,Kamakuraisrefヒrredtoas"anotherof
theoldcapitals"(角7厩∫乃〃勿 古 い 首 都),butthenhowdidChamberlain
envisagctherelationshipbetweenKyoto,the叨り'4々osince794,andthe
"
capita1"Kamakura～DoesthisconfUsionperhapsreflectthebQundsof
chamberlain'sstillrathcrlimitedunderstandingofJapan～
2・掘 老γ〃々o,5乃 〃勿,5乃z卿
Chamberlaindoesnotin魚ctdistinguishconceptu.allybetween"η勿4々o"
and"capital.".Asthechapterheading``CapitalCities"suggests,it量sthc
"
capitals"ofJapanthatheisconsistentinwritingabout.The
6.衝 癖owerecitiesbuiltbγimperialcommandthatprovidedthemlkado'sresidenceor
thelocationofpalacesorcourts,andweregenerallγlaidoutillasquare-shapcwith
streetsfbrmlngagridpattern・
7.Chamberlain1939,P.96.
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responsibilityfbrthisconfUsiondoesnotactuallyrestwithChambcrlain,
butdirectlywiththeJapanesetranslation・Infact,intheJapanese
translationChamberlain's"capital"isrenderednotonlγ〃吻'4々oand∫ 加 孟o
首 都,butalsoonceas∫乃功 首 府,anothertermmeaningcapital,in"the
capitaloftheSh6guns."Thetranslatorshif辷sbetween叨イγ4々o,∫加 孟o,and
∫加iルmerelytomaketheparticularcontextreadilアintelligibleto
Japanesereaders,whereasitwouldhavemorefaithfUItotheoriginalto
simplアuse∫ 乃協o(capital),orperhapsδ勿 諺 王 宮(palace)inplaces・Also,
whileChamberlainstatesthatKyoto``stillnominallアretainstherankofa
metropolis"afヒerEdobecamethe"easterncapital"f}om1868andKyoto
incontradistinctionbecamethe"westerncapital,"intheJapanese
translationKyotoissaidtonominallyretaintherankof"acapital,"with
"(m
etropolis)"giveninparentheses.Ihavenointentiontoarguethe
Bnerpointsoftranslationtechniquehere.Imerelywanttonotethc
confhsionarisingf}omtheJapanesetranslator'svarieduseof履γ4々o,
∫伽o,and∫ 乃吻asthetranslation飴r``capital"in乃噂 仰 鷹 ∫6.Why
didthetranslatorchoosetheword罐γ罐o～Andoncehavingmadethat
choice,whydidhethenadd∫加 孟oand∫ 乃励astranslationsfbrthesame
termintheoriginal,amovethatwaslogicallyonlygoingtoincreasethe
confUsion～
ForChamberlain,τhehistoryqfJapanese``capitals"wasintelligible
withoutneedingtointroducetheconceptof吻γ4々o.The"capitalsofthe
Empire"ashere色rstothemwerethelocationsofcentralgovernmental
authority;consequ.ently;heseesthe"capital"ofJ衾pan,whichhadshifted
丘omplacetoplaceduringantiquity;ashavingsettledinKyotoin794,
andashavingsubsequentlytrans色rredtoKamakur3andEdo.Although
"neverinhabitedbytheMikados
,"KamakuraandEdowerethe"capitar'
intermsofbeingtheseatsofpoliticalpoweLOnlythemikado's8palace
remainedinKyoto,althoughthistoomovedtoTbkyoatthetimeofthe
MeijiRestoration.TheaboveisChamberlain'shistoryofJapanesecapital
cities.
Follow量ngthislineofthought,thecapitalofJapanfbrthethree
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hundredyears丘om1590guntilMeijiwasEdo(Tbkyo).Thisiscertainly
whatonewouldcallalucidandcoherenthistoricalpcrspectiveon
Japan'scapitalcities.
However,theJapaneseundcrstandingofa"capitalcitゾ'isnotso
simple.Thetranslatorof乃∫響 ノゆ4η8∫6includescertaininterpretations
intranslatingtheEnglishoriginalinordertofacilitatetheintelligibility
ofthetextfbrJapanesc.Asaresult,thetranslationspoilstheclarityof
chamberlain'sargument,andturnsthehistoryofJapan'scapltalcities
intosomethingincomprehensible,althoughtogainadeep
understandingofthehistoryofJapan'scapitalsitisalmostcertainly
necessaryゴasthetranslatorofτ乃ノ蟹 ∫ノ4iρ4η6∫6does,totouchonthe
conceptof碗 γ4々o(都).Howevcr,asIwillnowdiscussindetail,.this
conceptiscomplexandnoteasilγdealtwith.Thisexplainsthefailurcof
JapanesetowriteacomprehensivchistoryofJapan'scapitals,although
th量sfailurecanbeattributedinparttohavingnotproperlyde臼ned
conceptssuchas〃z老 γ4々oandcapital.
8.Theword"emperor"iso丘enemploアedastheEnglishτranslationfbrtheJapanese
word娩 加 天 皇.Thiscanleadtoamlsunderstanding,however,fbritsuggeststhat
emperorswereinpowerthroughoutJapanesehistory.Inreal三ty,筋ησ10sttheirpoliticaI
fhnction,thoughtheymaintainedculturalprestige.Theword擁ησ 三spopularlアusedill
Japan,butIprefとr"mikado"becauseitwasthetermtradit三〇nallγusedupuntilmodern
times.Myusageofthetcrmmikado制owsthetrendofearlywcstcrnvisitorstoJapan
suchasWilliamElliotGri伍s(1843-1928),authorof乃6ル万肋 必Eゆ76(NewYork:
Harper&Bros.,1883).
9.1590istheyearinwhichTokugawaIeyasu徳 川 家 康(1542-1616)movcdthe
shogunatetotheKantδregiol1,anddeterminingthisastheyearinwhichEdobecame
the"capital"isextremelyproblematic,evenifwechoosetoacccptChamberlain's
presuppositions,althoughIdonotintendtopursuethismatterhere.
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3.TheCohesionPointofPowerandCulture
〃:〃4んo,whendeGnedasacityR)rmingapolitical,economic,and
culturalcenter,isnotsomethingPeculiartoJapan.Duringantiquity
thereexistedcitiessuchasthisthroughoutmuchofthecivilizedworld,
fbrthesimplereasonthatthcunderdevelopmentofcommunications
technologyfbradministeringlargeareasnecessitatedtheestablishment
ofadministrativebases.Morcprecise1防corecitiesthatmadepossible
wide-rangingadministrativecontrolwereessential.TheRomanEmpire
withoutRomcwouldhavebeenuntenable.ItwasnotacaseofRome
beingchosenas〃勿 ノ4々ooftheRomanEmpire.Rather,thescopeof
politicalcontrolexertedbyRomewastheRomanEmpire.
Inotherwords,priortopoliticalcontrolbeingexercisedovera
certaingeographicalregion,itwasabsolutel)ナessentialtohaveapoint
thatfbcusedpolitical,economic,andculturalcohesion.Itiscitiesmore
thannationsthathavehistoricallyhadsubstance.Chang'an,Baghdad,
Alexandria,Rome;these〃z卿々owerethenucleidefiningtheempires
encompassingthem.Political,economic,cultural,andevcnmilitary
activity・fbcu.sedin叨 ウ4々osuchasthese,becauseitwas叨〃盈othat
providedthesolecohesionpointofsociety」Inthissense,thepure
characterofthecitycanbethou.ghtofasbeingembodiedin〃勿 ノ4々o.
:LewisMum飴rd(1895-1990),earlγin7伽C協 〃76げ α'ノ8∫,
describesthecharacteristicsofthecitγintermsthat,ifanything,express
theessenceofηz重 γ4'々o.
Thecity;asoneHndsitinhistory;isthepointofmaximum
concentrationfbrthepowcrandcultureofacommunitylItis
theplacewherethediffUsedraysofmanyscparatebeamsoflifと
血llintofbcus,withgainsinbothsocialeffヒctivenessand
signi倉cance.Thecityisthefbrmandsymbolofanintegrate(i
socialrelationship:itistheseatofthetemple,themarket,the
hallofjustice,theacademyoflearning.Hereinthecitythe
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goodsofcivilizationaremultipliedandmanifblded;hereis
.wherehumanexperienceistransfbrmedintoviablesigns,
symbols,patternsofconduct,systemsoforder.1('
〃:04々othusexistedinmanγcivilizationsduringantiquity;the
diffヒrencebetweenthecivilizationsbeinginthewayinwhich勿γ盈o
waspasseddownthroughtheages.Thenarrativeofthismonograph
seekstoclarifンboththehistoricaltransβgurationof〃2老γ4々oi Japanand
thewayinwhichthenotionof吻γ4々oarisingf}omthistrans丘guration
hasshapedpresent-d3yJapan.Thiswillinvolveusingtheconcretespace
ofthecitytoascertain.therektionshipbetweenpolitics,economics,and
cultureinJapan.
4.ル 勿 〃んoasaProperNoun
Populationstatisticsfbrprincipalcitiesintheworldaregiveninthe
1838editionoftheノ吻 〃 ノ64η.・4加4η 〃.ForJapan,withrespecttowhich
infbrmationwasscarccduetoitsisolationistpolicyatthctime,islisted,
togetherwithEdo,Osaka,andNara,acitycalled"Meaco."11Statedto
haveapopulationof丘vehundredthousand,Meacoisofcoursenone
otherthanKyoto.ForacertainperiodinJapa㎡shistoryf}omtheHeian
period,M加 々owassアnonymouswithKyoto.Althoughoriginallya
commonnoun,Kγoto'slongmonopolizationofthepositionsaw〃勿 ノ4々o
bec・meノ 吻4々 ・.
While"ノ 吻4々o"appears丘equentlyinthejournalsofWesterners
whospenttimeinJapanduringtheEdoperiod,theexpressionwas
merelアbeingusedasapropernountorefとrtoKyoto.
InMiako,westaアedatamuchbetterinnthaninOsaka,butas
10.Mumfbrd1981,p.3.
ll.ノi〃287ノ`躍 〃ノ歪∠〃24η46,1838cd.,s.v.``populationofcities,"P・269・
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cver,wereceivedvisitsf}ominnumerablepeople.Amongst
themwerethesecretariesofthe診〃1劉σ(magistrates)ofthe
respectivetowns,whohadbeensenttobringthecustomary
greetings.MiakoisalsoknownasKyoto(NB);itisthelocation
oftheimperialpalace,andissaidtobetheleadingcitywitha
populationof600,000.12
AlthoughFisscheruses"Miako"torefertoKyoto,heisnotsaying
anythingabou.tthespecialqualitiesoftheplace,butsimplyrecordinghis
observationsaboutacitynamedMiako.IntheJapanesetranslation,13
Miakointheoriginalistranslatedusingthekanji都.However,
renderingitineitherhiraganaみや こorkatakanaミヤ コwouldperhaps
ロ 　 ロ ユ　
glveatrue「1mp「esslon・
Thesamec2nbesaidabouttheplacename"Kγoto,"which
accordingtoMuraiYasuhiko村井 康 彦cameintocommonusagesome
threehundredγearsa丘ertheestablishmentofHeian-ky6.15Theterm
γ々伽wasalsooriginallyacommonnounmeaning7η卿 々o,andwλsnota
propernou.nindicat三ngonlyaspecificlocali乎16ThusKyotoisinfacta
citywithoutapropernounfbraname.Ormoreprccisely;itisacity
that,withthedccliningusageofHeian-ky6asaproperplacename,
endedupbeingcalledbytermssuchas〃勿 〃々o都,々 ソδ 京,々 諮 加 京 師,
and勿 δ加 京 都,whichinthebeginningwerecommonnouns.171nthis
sense,aslongasthecitymaintainstheplacename"Kyoto,"the
12.Fisscher1978.
13.TranslationbySh611Mitsuo庄司 三 男andNumataJlr6沼 田 次 郎,A励oη 禽o々z4
あ δ々(Heibonsha,1978).
14.Jo互oRodrigues,in研∫孟oア磁 ぬ 忽44踟 ノ4ρ勧(HistorアofthcchurchofJapan),
statesclearlythat,"ThecityispopularlycalledMiアaco都,butitsnameiswri亡tenasKio
京 ・rKioto京 都."Rodriguesl967,p.367.
15.Murai1990,p.8.
16.Murai1990,p.10.
17.Murai1990,p.ll.
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argumentthatitis〃加 々onolongerseemssounnatural.
Theprospectusfbrthe飾ノ砌 孟6〃勿 ∫8η勿4々 〃η6η 勿々6〃 ∫痂 平 安 奠 都 千
百 年 紀 念 祭,a色stivalheldin1895tocelebratethellOOdlanniversaryof
theestablishmentofHciah-kγ6,states:
ThepoliticsofJapanhasbeenthoroughlytransfbrmedbythe
MeijiRestorationandEdocastlehasbeendgsignatedasthe
seatofthemikadobecauseofitsconvenientlocationinthe
centcrofJapan・Nevertheless,EdohasbeennamedTbkyo
becauseofitspositionasthecapitalintheeast,whileour
Heian-6retainsthenameKotoandisstilldesignatedasthe
siteofimportantnationalfUnctionssuchasthecoronation
ceremonγ(乃 勿o舷 ηo、4登 極 ノ 儀)andthegreatfbodof琵ring
ritual(D勿1σ ηo娩 六 嘗 ノ 典)."18(Emphasisbytheauthor)
Thispassagestatcsthatdespitctheseatofthemikadobeingin
Tbkアo,itisbynametheeasternη勿4々o,東@)meaning"east"and京
(勿 δ)mcaning"〃2勿 々o,"whereasKyotoisstillthe繝卿 々o,sinceithas
beenpcrmittedtoretainthedenomination"々γδ孟o,"whichhastheliteral
meaningof〃 吻 ノ4々o.Thispassagemakesrhetoricallycleveruseofthe
commonnoun勿 伽andthepropernoun"Kyqto,"whichdeveloped
f}omthccommonnounusage,theterms吻卿 々oand々 γ伽bothhaving
anambiguitythatpermitsthiskindof丘eeinterpretation.Consequently;
thereisaneed,befbrcmovingontoexaminechangesinthenotions
relating厩 γ4々o,toclearlyidentifシtheoverallfヒameworkoftheconcept
of繝 重ソ4々o.
5.The:LocationoftheMikado'sPalace
AccordingtotheauthoritativeJapaneselanguagedictionary;吻ゴ6η広 辞
18・"Heiantentosenhアakunenkinellsaikaisaishuisho."In静δ孟o∫ん々4ゴ功7ro忽,1895.
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苑,〃 吻 ノakobroadlyhasthefbllowingthreemeanings・Firstly,itisthe
locationofthemikado'spalace,orasIrefertobelow,theseatofthe
mikado.Secondl)・)itisacapital(shufu首府,shuto首 都),whichmakesit
thelocationofcentralgovernment.Thirdly,itis,incontrasttocountry
areas,aprosperousplacehavingalargepopulationdensityandforminga
political,economic,andculturalcenter,orinotherwords,anurban
center.Thisfirstdefinitionofmiafeoastheseatofthemikadoisclearly
itsoriginalmeaning.Inboththe〃o加〃 〃赫 ∂ 伊 呂 波 字 類 抄andthe
Nihonshakumγo日 本 釈 名,〃 吻4々oisdefinedasthelocationofthe
mikado'spalace.igInToga東雅, dictionaryfromthemid-Edoperiod,it
isnotedthat吻γ4means"palace"and々o,pronounced加inantiquity;
means"place,"miafeo都thusbeingdefinedas"theplacewherethe
ユ ゐ
tennb[emperor]resides."Itisfurthermentionedthatthekanji尿dγ∂
canbereadasmtyako.20Theexistenceofthemikado'spalaceasa
necessaryconditionforbeingamiakoisclearlydemonstrated,fbr
instance,by・thefactthateventhoseplacesinwhichapalacewas
temporarily・locatedwererefとrredtoas〃2加々 .211ntheDaikanwa7'iten大
漢 和 辞 典,aChinesecharacterdictionary,thekanji都inChineseis
definedas"asettlementinwhichthemikadohaspermanentresidence,"
andtheillustrativeexamplesgivenare,"acountry'scastleiscalledthe
miaflo;aplacewherethesovereignlives;anurbanizedplace."
Sincethclocalityofthemikado'spalacenaturallyfbrmsapolitical
center,onesuspectsthattheseatofthemikadoandthelocationof
centralgovernment,twodistinctaspectsde丘ning觸加 々o,wereoriginally
oneandthesame.Whatisnotexpressedinthisconceptof吻4々ois
thatthemikadodoesnotnecessarilyre麁rtotheleaderofthesamurai
class_theshogu皿.Ifthe叨ヶ4々oistheseatofthepersonwithpolitical
lg.預 グ伽 をη,Chl-bu,Vol.1,p.126.
20.κ げ〃勿ゴ6刀,Chi-bu,Vol.1,p.126.
21."TheprovisionallocatiollofapalacemaアalsobecaUeda〃勿ノ4々o."
倭 訓 栞)In砺 〃〃加,Chi-bu,Vol.1,p.126.
(防 々z`朋o∫ 伽7ゴ
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control,thcnitscharacteristicsofbeingtheseatofthemikadoandthe
locationofthecentralgovernmentareoncandthesame,andthereisno
needtodistinguishthemconceptualIメWecanlustiHablアde盒ne
Kamakura,Azuchi,Osaka,Fushimi,andEdoas〃勿 ノ4々obecausetheγ
weretheIocationsofthecentralgovernmentatdif甃renttimes.
Theconceptofthecapitalasacenterofpoliticalpower
independentoftheideaof〃z乏γ4'をoneverdevelopedinJapan,soacapital
thatismerelythclocationofgovernmcntalpowerdoesnotquali奪as
厩 γ4々o.Kγotowasrccognizedasthe吻γ4々of～)rathousandyears,but
whatwasthe吻 γ4々o～Asseatsofgovernmentalpower,thereisno
questionthatKamakuraandEdocouldbcrefとrredtoascapitals,but
whyweretheynotregardedas罐γ4々oinsteadofKyoto～
Thisperplexinghistoryof〃吻 ノ4々oastheseatofthemikadoandthc
locationofthecentralgovernmenthashithertonotbeenfUllyanalyzed,
perhapsbecause吻γ盈o'scharacteristicastheseatofthemikadohas
beenoveremph&sizcd,orelsetherehasbeennoindependentconceptof
thecapitalasdistinctf}om〃勿4々o.
6.福 り〃たoasaThrivingUrbanCity
Theconceptof初ウ4々ohasonefUrtheraspect-itsurbanit)z_whichhas
aratherdi麁rentrelationshipto〃2{γ4々othantheothertwoaspects,that
is,theresidenceofthemikadoandthelocationofthecentral
government.Thelattertwoaspectsdonotdirect1γrefセrtothe〃z加々 or
acitywherethe叨加 々oislocated.Inanextremeexample,apalaceand
allitsofRcialsinthemiddleofagrassplainisenoughtomakea履γ4々o.
However,thedictionarydefinltionsuggeststhatthe〃z加々os ouldbea
prosperouscenterofpoliticsaswellaseconomicsandculture.Just
becauseaplacehasapalace,itdocsnotnecessarilγmeanitwillbecomea
thrivingcity;andifaplaceisthecapital,itwillnotnecessarilybecomea
prosperouscitylTherearecontemporaryexamplesofcountrieswherethe
capitalisnotalargecity;orofsmallcitiesthatpossessapalace.Itis
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obviou.slyanillogicaljumptounconditionallystress〃z卯々o'su.rbanit>㌃
yetitisnotperceivcdasillogicalbyJapanese,whoseconceptionof
畷 γ4々oisbasedonthehistoricalcircumstancesofKyoto.
Heian-ky6,acitycre盆ted&rtiHcially長)rpoliticalreasons,graduλlly
grewintoalarge,thrivingcitythatwasaccnterfbrpolitics,economics,
andculture,becomingtheperfとct吻γ4々o.Theinclusionofu-rbanityin
thedcfinitionof〃2ろ!4'をoisareflectionofthis,buta-lsoraisesan
ilnportantproblem.超ン4々onotonlycmbracesthe"social"fUnctionsof
politicsandeconomics,butalsoincludesthecharacteristicofbeinga
culturalcenteLNotonlydid翅γ4々omaint盆inthepoliticalandeconomic
丘1nctionsofothercities,butitalsohadtohavcculturalsuperiorityとFor
ac吋tobcthe〃2加 々o,itmustbeasophisticatedcenterofculture.In
thismonograph,Iwillomittheaspectof〃1卿々oasacenterofpolitics
whendiscussingu.rbanity;andconcentrateontheideathatthe繝04々ois
aprosperouscenterofeconomicsandculture・
Thediagramtotherightillustratestheconditionssetfbrthinthis
discussion.Theoriginalconceptof澀ウ4々owastha.titshouldbetheseat
ofthemikado,whichwouldhaveoriginallアmeantthatitwasthecenter
ofpoliticalpowcLItisperhapslogicaltoassumethatapoliticalcenter
withapalacewouldbecomeaneconomicallyprosperouslargecitywith
aresplendentculture.The"perfヒct"叨麦γ4々owouldfu.lfillallthree
conditions,butitcannotbesaidthatKyotofU.1倉lledallthreef～)rthe
thousandorsoyearsofitshistorylThemeaningof吻γ4々owassu.bjectto
changeasthecombinationofthethreeconditionsvaricdwithtimeand
theemcrgenceofrivals.
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Figure1:Heian-ky6,the"per飴ct"彫卿 々o
7・TheFormofHeian-ky6
ThereisonemotiforthemethatKyotohasmainta三nedthroughoutthe
twelvehundredyearsorsoofitshistory-anaversionfbrinvolvcmentin
politicalaf伍irs・ItsrichcharacterasapoIiticalcitythat童tpossessedatits
inceptionwasgraduallylost,andovertheyearsitbccamcincreasinglγ
apolitical.Correspondingtoitsdepoliticization,Kyotogradually
acquiredsubstanceasacity;andincontrasttothesituationatthetime
Heian-kγ6wasfbunded,itbecameanindependentmetropolisdetached
倉・mp・li・i…1・wasthi忌 ・・mbin・ ・i・n・f・1・m・n・ ・一 董n・・ea・ingP…p・ ・iワ
andthefadingofpolitics-thatgavebirthtotheconccptof叨老γ4々o.
ハ勿 盈oisnotjustanabstractconcept,bu.tonethatconfbrmscloselyto
theactualsituationofKyoto.IfKyotowasthepoliticalcentcr,thenthe
conceptof叨 卿 々omustembodアthesamemeaning.Similarly;ifKヅoto
didnothaveapolitical負1nction,buthadeconomicandculturalroles,
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thentheseroleswerefaithfhllyreflectedinthcconceptof履γ4々o.
Thusthestartingpointfbrourconsiderationofthemeaningof
履 γ4々oisanexaminationoftheactualconditionsofHeian-ky6.The
urbanstructureofHeian-kア6isimportant,especiallyR)rmアthesisin
Parゼ 恥oofthismonograph,soitisnecessarアtoexplainindetail.Itis
commonknowledgethatHeian-ky6w且smodeledonChang'anof毛mg
dynastyChina,althoughitwasnotanexactreplica.Chang'ancovereda
widearea,whileHeian-kア6waslongandnarrowinshapeandonlyone-
thirdoftheareainscale.Chang'anhadawallmorethanfivcmeters
higharoundthecircumfとrenceofthecitytoprotectitf士omcnemies,
whileHeian-ky6hadawalloflessthantwometersonlyonthceastand
westsidesoftheRaj6mon羅城 門gate,whichwaslocatedinthesouth.
Documentsrecordthatthewallsexisteduntilthebeginningofthetenth
century.Manydif廃renccscanbefbundindetailsrelatingtothctwo
citics,butthebasicstructureisthesame,withfヒaturessuchasagrid-like
patternofstreets,arectangularcitylayout,apalacepositionedatthe
centernorthpointofthecity,andsymmetrybetweenthelefねndright.
Suzaku一 司i朱 雀 大 路(theavenueofSuzaku),with3wldthofeighty一
丘vemeters,ranthroughHeian-kア6snorth-southa」(isf}omMt.Funaoka
inthenorth,dividingthecityintoSaky6左京intheeastandUky6右 京
inthewcst.Thereismuchspeculationabou.ttheactualsizcofHeian-
ky6;itwasprobablyabout4.5kmfヒomeasttowest,andabout5・3km
fromnorthtosouth.Heian-ky6wasbordercdonthenorthby
Kitaky6goku一 司i北 京 極 大 路,(alsoknownasIchij6司1一条 大 路)・inthe
southbyMinamiky6goku一司i南 京 極 大 路(alsoknownasKuj6一司i九 条 大
路),intheeastbyHigashikyφgoku一司i東 京 極 大 路,andinthewestby
Nishiky6goku一 句i西 京 極 大 路,fbrmingfburgrcatavenues(〃zウ4々o砂都 大
路).BetweenHigashiky6goku-6jiandNishiky6goku一司i,andrunning
parallelwiththemfめmnorthtosouth,wereKitsuji・木 辻,D登so道 祖,
Nishi6miアa西 大 宮,K6kamon皇嘉 門,Suzaku朱 雀,Mibu壬 生,Omiya大
宮,Nishinot6in西 洞 院,Higashinot6in東 洞 院,andbetween
Kitaky6goku一 句iandMinamiky6goku一句iandrunningparallelwiththem
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f}omeasttowestwereT3uch董mikado土御 門,Nakamikado中 御 門,Nij6
二 条,Sanj6三 条,Shij6四 条,Goj6五 条,Rokuj6六 条,Shichij6七 条,and
Hachij6八 条.Equallyspacedbetweeneachoftheseavenuesranthree
smallerstreets(吻●∫小 路).Whilethispatternofgreatavenueswas
graduallylostinHeian-ky6,itwasrevivedinKγotoathousandγears
later.
Heian-ky6wasphysicallγdividedbythcseavenues.Eachblock
surroundedonfbursidesbyavenueswascalleda勿坊,whileeachあwas
dividedintosixteenthsbysmallstreets,andeachofthesesmaller
divisionswascalleda訪∂町.Four訪 ∂togetherfbrmedadistrictcalleda
加 保.Thissystcmoflanddivisionisknownasブδ彡廊6ノ 条 坊 制.This
f}ameworkfbrthedivisionoflandinHeian-ky6,inspiteofsubsequent
modifications,wasbasicallymaintainedinthecentralareaofKyoto.It
長)rmedthebasisfbrtheMcijiperiodideathatthevestigcsofHeian-kア6's
originallayoutshouldbeusedtodivide"thelayou.tofthetowninto
regularblocks"as"elementsfbrthefhtureredistrictingofthccity"
(KyotoCitγCouncilMeasureno.63,1897).Thus,theseIingerlngtraces
ofoldHeian-ky6exertedagreatinfluenceontheurbaniz盆tionofKyoto,
eventhoughitwasnoIongerthe叨ウ4々o.
Thefirstconditionfbracitytobea履γ4々oistheexistenceofthe
mikado'spalace.TheInnerpalace(ぬ〃ゴ内 裏)wherethemikadolived,
andtheGreaterpalace(癜ゴぬ 勿 大 内 裏),whichincludedthegovernment
omcesofHeian-ky6,wassituatednorthofthecitゾscenter,between
Nij6-6jiandKitaky6goku-6jitothesouthandnorth,andbetween
Higashi6miya一 φli東 大 宮 大 路andNishi6miアa一句i西 大 宮 大 路totheeast
andwest,boastingascaleofabout1.4kmf}omnorthtosouthand1.2
kmf}omeasttowest.OnthesouthsideoftheGreaterpalacewasthe
Suzakumongate,anddirectlysouthofthatonSuzaku-6jiwasthe
Raj6mongate.Theministriesandgovernmentof6cesoftheDaj6kan太
政 官(CouncilofState),suchasNakatsukasash6中務 省(CentralAf血irs
Ministry),Shikibush6式部 省(Ministrアofceremonies),Jibush6治部 省
(CivilAf伍irsMinistry),Minbush6民部 省(PopularAf伍irsMinistry),
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Hy6bush6兵 部 省(WarMinistrア),Gy6bush6刑部 省(PenalMinistry)・
6kurash6大 蔵 省(TrcasuryMinistry),andKαnaish6宮内 省(Royal
HouseholdMinistry)werearrangedaroundtheInnerpalace,supporting
Hcian-ky6'spoliticalfunctionasthe〃2卿々o.Therewerealtogether
丘)urteengatcsconnectingtheGreaterpalacetotheoutsideworld.
OnthecircumfとrenceoftheGreaterpalaceweretheresidencesof
minorofncialsandlaborers.Eachareawasnamedaf毛eradiffヒrent
governmentof6ce,notablyJingikan-ch6神祇 官 町 ・Gekl-ch6外 記 町 ・
Kura-ch6内 蔵 町,Mokk6-ch6木工 町,Daigakury6-ch6大学 寮 町,and
Oribe-ch6織 部 町.ScatteredaroundHeian-ky6weretheestatesofnobles
andcourtof丑cials,theresidentialareasof血rmerswhohadbeenliving
inthcareabef～)reitwastakenoveraspartofHeian-ky6,andof臼ci盆l
residents(勿 ∂々 o京 戸)whohadcomef}omotherareastoworkinthe
constructionofHeian-ky6andwerethusentitledtosometaxreductions.
8.TheCircumstancesofNewlyBuiltHeian-ky6
TheconstructionofHeian-ky6asdescribedabovestartedin793andthe
centralfacilityoftheGreaterpalace,.the癜 勿 舷 漉 η 大 極 殿(Greathallof
state),whercthemikadomadepoliticaldecisions,wascompletedthc
丘)llowingアe3LTherelocationofthegovernmentwascarriedoutatthe
endofthatyear.Thisdidnotmean,ofcourse,thatHeian-kγ6was
completed.Theconstructioncontinuedfbrtenyears・In805,theZ6go-
shiki造 宮 職,whichwasresponsibleforthcmanagementofthe
constructionofHeian-ky6,wasabolished.Itsabolitionrelievedthe
burdenonthepeasantswhowereconscriptedaslaborers,accordingto
躍 加 η ∂々々 彡 日 本 後 記.Afterthat,thedutiesofthcZ69亘一shikiwere
trans色rredtoalower-rankingagen餌theMokk6-ry6木工 寮Inpractical
terms,thebas五cconstructionofHeian-ky6wascomplete.
WemustcxaminetheactualcircumstancesofHeian-ky6asaci卑
rathcrthanasaninstitution,atthisstageofputativecompletionofthe
construction.MapsofHcian-ky6scemtoindicatethateverアthingwas
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completedaccordingtoplan,andwemayfallundcrthcillusionthatthe
wholeofHeian-ky6,surroundedbytheavenuesHigashiky6goku一句i,
Nishiky6goku-6ji,Minamiky6goku-6ji,andKitakア6goku-6ji,was
graduallyHlledinbytownareas.However,itisdoubtfUlhowmuch
actuallyexistedasidefヒomtheGreaterpalace,bothsidesofSuzaku.一司i,
andtheoveralloutlineofHeian-ky6withitsmajoravenu.es.An
ordinance豆n809statcd,"ThereismuchvacantlandwithinHeian-ky6.
LaborshouldbeimposedonthecitizcnstofUllyexploittheexcellent
geographicalconditions."Thesameordinancewashandeddownin827
and866.Muraiぬsuhikonotesthattheoreticallythereshouldhavebeen
12166乃 ∂inthearea,buttherewereonly5800rsocitcdinハ励oη 巍々 云
Insum,itseemsthatmanyareasofHeian-ky6remainedonthedrawing
board,andthattheHeian-ky6illustratedin勢～励 耽 〃 京 中 図(Picturesof
Heian-ky・ 司probablyonlyexistedintherealmoffantasyl22
Examinationofdemographicinfbrmationmaアprovideamore
accurateplcture.Thepopu.lationofHeian-ky6wasestimatedtobe
seventytoonehundredthou.sandpeopleinthemiddleoftheninth
century;accordingto邸σ孟oηo解 ∠々∫ん 京 都 の 歴 史(TheHistoryofKyoto),
compiledbytheKγ6to-shiShiHensansho京都 市 史 編 纂 所(Editorial
OfficeofTheHistoryofKyoto).23ThepopulationofChang'an,the
model長)rHeian-ky6,exceededonemillionpeopleinthesameperiod,
althoughthcarcawasonlythreetimesthesizeofHeian-ky6.More
accuratestatisticsintheEdoperiodshowthatKyotohadaheadcountof
onlyaboutfivehundredthousandatitsmostpopulous,thoughthearea
wasonlyaboutone-thirdthesizeofHeian-ky6.Thepopulationfinally
exceededonemillionintheearlγSh6waperiod(1926-1988),whenthe
sizeofthecitycoveredroughlythesameareaasHeian-ky6.Heian-ky6
withitscentralgovernmentofnces,andKアoto,thecommercialand
industrialcityoftheEdotoSh6waperiods,di倹redincharacterandso
22.Mural1990,p.58.
23.勢 σ孟oπoア6々 ゴ∫乃ゴ1980,voL1,P.247、
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arenotstrictlアcomparable,butitisclearlyimpossibletofbrma
substantialcityonanareaaslargeasHeian-ky6withapopulationof
onlyonehundredthou.sand.AlargepartofHeian-kγ6remainedas
伍rmlandandmarshes.Onlγtwentyyearsafモeritsestablishment,
魚rmingwaspermittedonthevacantlandinsidethecity;
Ultimately;whileHeian-kア6wasmodeleduponChang'an,itwas
notreal量zedaccordingtotheoriginalplan.Lessthanhalfacenturya丘er
theestablishmcntofHeian-ky6,theareaofUkア6,whichwas.mainlγ
cverglades,wentintoarapiddecline,ormoreaccurately;itwasleft
unfinished.Publicof臼ces,temples,estatesofnobles,commerci31
facilities,andprivatehousingexistedinabundanceintheinternalspace
ofHeian-ky6,sotherewasnoneedtobuildintheunfavorable
geographicalconditionsofUky6,andmuchofitremainedundeveloped.
Thepoliticalpurposeexpressedinthebu.ildingofacity;however
rationaltheplan,mustcompromisewiththeactualsocialconditions.At
theendoftheHeianperiod,theresidentialareasofUky6gradually
becamcmoredeserted,whileSaky6flourished,cspeciallynorthofShil6.
Inhis魚mousdiary;(乃加 癒 池 亭 記(982),YbshishigenoYasutane慶滋 保
胤(1-1002)wrote:
Inthepasttwenty>7earsorso,Ihavcseenchangesintheeast
andwestof〃:か4々o.Uky6[westernpartof脇卿 々o]wasalreadγ
sparselγpopulated,butnowitisalmostdeserted.Whenpeople
leavethearea,theyarenotreplacedbyothers.Ifbuildings長辷ll
intodisrepair,theアarenotrebuilt.Therearemanypeopleof
bothhighandlowstatusinSaky6[easternpartof翅iγ4々o,the
sameareaasthecenterofpresent-dayKyoto],tothcnorthof
Shil6inboththeeastandwest.Prosperoushouseholdscompete
witheachothertobuildthelargestgates,thehousesarebuilt
inrowsalongsideeachother,whilethesmallhousesare
crammedtogetherwiththcireavestouching.24
24.Yosh量sh量ge982,p.38.
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IncontrasttodesertedUkア6,theareaofSaky6northofShij6was
bustlingwithpeopleandhouses,inadditiontothenobilityとAroundthe
beginningoftheInsei院政era,whenJapanwasgovernedbythcRetired
EmperorGo-Shirakawaf}om1086,constructionhadstartedonthe
templesandmansionsintheare3beyondtheKamoriveroutsideHeian-
ky6-theOt6鴨 東 一aswellastheShirakawa白河regionandtheTbba
鳥 羽regionofRakunan,southofHeian-kγ6・
ThedeclineofUky6andtheaffluenceofnorthernSaky6,andthe
devclopmentoftheShirakawaandTbbaareasshowthat,inreality,
Heian-ky6'sgrowthwasuneven,andtheinitialplansfbrHeian-ky6were
never丘111yrealized.Heian-ky6wasfittinglycompact丘)racitγofone
hundrcdandfi丘ythousandpeople.Howevcr,despiteHeian-ky6being
incompletecomparedtothevisionexpressedintheplans,itmustsurely
havestoo(loutasasparldinggemintheruralJapanesecou.ntrysideof
theperiod.
9.TheSophisticationofthe1勉〃4〃oノ 既り〃乃o花 の都
Heian-kア6wasrefとrredtoasthe加澀 ηo履 γ説oor``flower〃 吻4々o"
the(卍 吻 叨oηo望 砌 万 源 氏 物 語(TaleofGenli):25
in
咲きてとく散るはうけれどゆく春は花のみやこをたちかえりみよ
∫4伽 磁 〃6肋 勿〃砌 伽 ゐ/ノ珈 伽 〃〃4/
伽4η ・吻4々 ・・/競 簾 〃・ノ吻 ・
Qu.icklytheblossomsf乞ll.
Thoughspr量ngdeparts,
yOUWillCOmeagain,
Iknow,
totheflower履 γ4々o.
25.σ6勿1ゴ 〃20ηoμ 魏プノ,P・28・
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TheeleganceofHeian-kア6童salsodescribedinthefbllowingfamous
wakaf}omtheperiodinthe陥々伽 〃4々4∫勿 古 今 和 歌 集:26
見わたせ ば柳桜 をこ きまぜて都 ぞ春の錦 な りける
痂 〃4勿・跏/ノ4〃 卿'54々 膨 ・/々・伽4z吻/
吻4々 ・Z・乃〃卿 ・/励 漉彡・〃 ゴ々〃勿
Seenf}omadistance,
willowsandcherryblossoms
aUintermingled.
The初 老γ4々oisintru,th
aspringtimebr・cade.
Theexplanatoryintrodu.ctionofthewakasays,"肋砌z4加 万 η彡
叨 〃4々oo〃 勿 　〃 加 ノo〃267〃"花 ざ か り に 京 を 見 や り て よ め る(onlookingout
atthe翅 γ4々owhenthecherrytrecswcreinfhllbloom).Thewdka
praisesthebeautyofHeian-ky6inbloominthespringtime,butinf互ct
theobjectofpraiseisnotitsnaturalbeauty;butthegorgeouseleganceof
thecultureofthemikado'sfamilyandthecourtofHcialswhogatherat
thepalace.WhenHeian-ky6wasestablished,itwasthe吻4々obecauseit
wastheseatofthemikadoandthelocationofthecentralgovernment.
Asitdevelopedasacity}itscharacterasthe吻γ4々obasedonitsurbanitア
becamemorepronounced.Theelegance(吻4あ雅)ofthecourtculture
glitteredinthe加 η4ηo〃21γ4々o,andHeian-ky6'sculturalsuperiorityand
ostentatiousbustlecametoberegardedasnecessarγconditions長)racity
tobea〃z乙 ソ4々o.Inadditiontohavingapalaceandbeingthepolitical
center,a吻4々 ・wasals・aculturallyresplendentci甲
The乃8叨oηoμ 砌7ゴ 伊 勢 物 語(TalesofIse)issaidtobetheHrst
urbanliteratureshowingclearlytheculturalsuperiorityofthe吻γ4々oin
contrasttotheprovincialityorrusticitアofthecountryside(腕η4鄙).27
26..陥 ∫々η〃4々4∫乃露,p.ll4.
27.Takinamil991,PP.313-317.
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Theportrayalshowsthattheeleganceofthepeoplelivingintheurban
spaceofthe〃 吻4々owasthemostimportantelementinm包kingthe
叨 ウ4々owhatitwas.躍 ウ4々oisusuallythoughtofasthe.oppositeof
countrysideandhelpstodefineprovinciality;fbrexample,theκ17ゴ6η
dictionarydefinescountrysidc(勿4々4田舎)as"theareaoutsidea
軅04々o."Thiscontrastismadepossiblebytheconceptualizationof
culturaleleganceascentraltotheideaof厩γ4々o.Iwillexplorefhrther
therelationshipoftheideaofculturalsuperiorityandtheconceptof
provincialityinPartTwo.Inbrief;the吻γ盈othatwasHcian-kア6wasa
selfこsufficientworldwithapalace,aswellasbeingapoliticalcenterand
aculturallysophisticated,thrivingcity;Theimportanccoftheurban
cultu.rcelementinitsstatusasa纏γ4々ograduallyintensifiedoverthe
fburhundredアearsofHeian-ky6'smostprosperousperiod.
Theharmoniousfbrmoftheperfとct吻 γ4々o,Heian-ky6hada
specialexistenceamongthecitiesofJ母pan.Asalrcadystated,Heian-ky6
posscssedthethreeconditionsfbracitytobcconsideredastheη2老γ4々o-
theseatofthemikado,thelocadonofthecentralgovernment,and
urbanity_butitwasthepomp,prosperity}andsophisticationofits
lユrbanculturethatbecamethe吻γ4々o'smostconspicuoustrait.Japanese
citiesbuiltsu.bsequentlywerealwaysconsciouslymodeledonHeian-ky6.
Kヅoto,whichsurvivedasanextensionofHeian-ky6fbrthefbllowing
onethousandyears,wasdestinedtoperpetuatetheimageofHeian-ky6
astheperfとct叨 ウ4々o.Atypica1KyotoguidebookoftheEdoperiod,絢∂
加 彡班 〃 京 羽 二 重(H46班 〃ofKアoto,1685),states:"InEnryaku13
(794),themikadomovedthe〃2卿々o都toHeian-ky6,anditremained
herefbr891years.LonglivetheMikado!Banzai!"28
28.瓦 レδ,ら46〃疏8,p.14.
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10.Kamakura_theノ正g〃〃2躍ηo掘 加 たo
The1吻 ～泡 方 丈 記(AnAccountofMアHut)describesho罵atthetime
thatthecapitalwasfbrce丘111yrelocatedtoFukuharainll80,"already
morethanfburhundredyearshadpassed"sincetheestablishmentof
Hcian-kγ6.Inspiteofastormofcomplaintsanddissatisfaction,"From
.themikadototheminlstersandnobles,thewholecourtrelocated."29As
theH{勿'∂ 々∫wasprobablycompletedin1212,theauthor,Kamono
Ch6mei鴨 長 明(1155-1216)musthaveknownthattheKamakura
baku丘lwasestablishedinl192,soitisstrangethathedoesnotrefヒrto
it,despitemakingthefbllowingobservationabouttherelocationto
Fukuhara:"The々o勿∂古 京[theold〃z加 々o,Heian-ky司hasalready飴llen
intodisrepair,butthe∫ん η勿 δ新 京[thenew〃 勿4々o,Fukuhara]hasnot
beencompletedγet."301tispuzzlingthatKamonoCh6meiignores
Kamakura,thecenterofpoliticalpower,whenherefとrstoFukuharaas
the∫ 乃勿 γ々あwhichlastedonlyaboutsixmonths.
AcluetoastohisreasoningmaybetolookatKamonoCh6mei's
analysisofthefailedrelocationtoFukuhara.Intheconfhsionofthe
relocation,thepcopleofHeian-ky6werefbrcedtomove,but"the
mannersofthoseinthe艇γ4々osoondeteriorated,sothattheアwerejust
likeprovincialsamurai."31Then."daybyday;li色bccamemoreunsettled,
publicopinionabouttherelocationwasunfavorable,andtheconcerns
ofthepeoplecouldnotbemollified.Inthewinterofthesameyear,they
returnedtoHeian-kア6."32Forfburhundredyears,thepeopleofHeian-
ky6werenotmerelyassociatedwiththepalaceandthepoliticalaspects
ofthe纏 γ4々o,buttheywerealsocitizensof.Heian-ky6itself:Thusthe
〃2〃4々ohadtobeanurbancit)ろPreviousl)ろthelocalityofthepalace
29.・ 砺 ノδ々 ガ,P.8.
30.、 θセ～ノ∂,乾,p.8。
31.」 紐 ～プ∂々 ゴ,p.8.
32.、 砌 う々1,p.8.
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becamethe勿 γ4々o,eveniftherewasnothingclseinthearea,butduring
thefburhundredyearhistoryofHeian-ky6,theimportanceoftheurban
characterofa〃 勿'4々ogrewininvcrscrelationshiptotherequirementthat
a〃 吻4々obetheseatofthemikadoorthelocationofthecentral
government・
Thenewcapit盆1,Fu.kuhara,hadapalaceandhousedthecentral
government,butwithoutthetrappingsofanestablishedcity;itwas
difHculttoinvesttheplacewithasenseofbeingthe吻γ4々o.Thcpeople
ofHeian-ky6fとltalienatedf士omKamakuraintheeasternprovinces,
whosercgimewaslookeduponascons量stingof"provincialsamurai":
"Th
epeopleofthe叨砂4々orequestedterritoriesinthewestandsouth.
訪 ～吻 荘 園[landedestates]intheeastandnorthwereμndesirable."33
Regardlessofthefとelingsof叨〃盈oresidents,thereisnodoubt
aboutthedeclineinKyoto'spoliticalimportance.Inll92,Minamoto
noYbritomo源 頼 朝(1147-1199)wasapPointedasthe∫諺 擁 ∫乃呟 〃η 征 夷
大 将 軍(GreatGeneralWhoquellstheBarbarians)tofbrmthebakufh
inKamakura.Thiswasthestartofthesamurairegimethatcontinued
forthenextsevenhundredyears,andwasthebeginningofthe
separationin∫theconceptof〃2乏γ4々oasboththelocationofthepalace
andthelocationofthecentralgovernment.Theemergenceofthc
samu.rairegimewastheresultofgmdualbutsigni丘cantchangesinthe
politicalcontrola丘ertheestablishmentofthe7痂〃η ∂legalcode律 令 制.
The万 筋 ワ ∂legalcodefbrmedarationalmeansofwieldingpower
basedonanidealbureaucraticsystem.Thisdidnotmeanitfbrmeda
soundbasisfbrextendingabsolutecontroloveralltheregions;historians
haveyettoprovideasatisfactoryexplanationastohowthisbu.reaucratic
sγstemwouldbeabletoexertcontroloverthewholecountry;evenif
onlyinname.Thegrowthoflocalpowcrintheoutlyingprovinces
33.、 吻 δ々 ゴ,p.8.
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progressedduringtheHeianperiod,whiletheamountofwealththat
shouldhaveflowedintoKyotof士omtaxationgraduallytaperedoff
Kyoto'sroleastaxcollcctorfbrthewholecountrywasweakenedwhen
theprincipalities(々 ～η ∂ 公 領)wereprivatizedbypowcrfhlaristocratsin
accordancewiththesocialordercreatedbythe7ゴ劒 冗γ∂legalcode.The
systemknownasthe∫乃～耽 ∫6ゴ荘 園 制broughtabouttherisetopowerof
thctaxcollectingProxies,z曜γ∂受 領.Asanextension,thesamuraiclass
emcrgedasguardiansoftheirownland-relatedprivilegesthrough
militarアpoweL
11.TheDeclineofHeian-ky6
ThedeclineofHeian-ky6wasexacerbatedbアtheappearanceofaclassof
politicallγandeconomically.powerfUlpeopleoutsidethe7鋤曜 γ∂legal
code,whoseinfluencewascomplex.Thez〃吻whobecamedominantin
theprovincesaccumulatedvastwealththroughthetaxsystem.They
weredispatchedtoHcian-kア6,wheretheアcreatedhuge,flourishing
estates,althoughtheirsocialinfluencewasdrawnf}omtheirstatusinthe
provinces,ratherthanf}ominsideHeian-ky6.
Whilehistoric』andpoliticaldetailsrelatingtothelhternalmilitary
conflictsofHeian-kア6thatbeganwiththerebellionsintheH6gen保元
andHeiji平 治eras,theriseoftheHeikeclan,andtheGenpeiwars,need
notbementionedhere,itshouldbenotedthattherationalorder,which
wasonlγbarelybeingupheldbythe廟緲 ∂legalcode,crumbled.With
thecollapseoftheselaws,theclimateinHeian-ky6graduallybecame
moreanarchical,andpoliticalcontrolslippedincreasinglyintothehands
ofthoseoutsideofKyoto.
Kyoto,whichhad丘mctionedasapolitical,economic,andcultural
center,ceasedtobethepoliticalcenterwhentheKamak"rabakufUwas
established.Butalthoughnolongerthecapital,Kyotostillhadthe
potentialtorivalthepoliticalinfluenceofthesamurairegimein
Kamakura.Inreality;manyofthecourtnoblesandinfluentialshrines
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andtemplesthatweretheownersof∫乃～初remainedinKyoto,andthus
theIandtaxestheyreceivedfヒomtheprovincescontinuedtoaccumulate
inKyoto.AlthoughKyotonolongerheldpoliticalcontrol,the
Kamakurabakufh'sauthorityandabiliワtoruletheentirecountrywas
weakincomparisonwiththelaterTbkugawabakufh,thusallowing
KyototocompetepoliticallywithKamakuraastheomcialcapital.In
otherwords,thecapitaldependedonthe厩γ4々o,andonlyby・utilizing
thepOSitiOnOfKヅOtOaSapOlitiCal,eCOnOmiC,andCU.ltUralCenter,WaS
Kamakuraabletoconsolidatepowerthroughoutthecountry」nsum,
Kamakurawastoofareasttob拿afbcalpointofpoliticalcontrolfbrthe
entirecountry;anddidnotmatchKyotointermsofitsurbanityと
Kamakura,knownasthe4zπ叨4ηo勿 γ4々o,didhowevcrgoonto
developasan耳rbanccnterrepresentingtheKant6region,andf}omits
originsasamerepoliticalcenter,graduεdlycametoseeitselfasa御加 々o.
The」 稔 ∫6加 魏々 伽 η∫肋 慶 長 見 聞 集(CollectionofMemoirsfromthe
Keich6Era)containsapassagethatdescribesvisitingthevillages
neighboringKamakuraas"goingtothecountryside."34Also,inthe
オz%〃24々 噸 諺〃2彡吾 妻 鏡(MirrorofAzuma)itisstatedthat,"Noticemust
besenttothewholecountrアsideaboutthelawsandprohibitionshanded
downby[thebakufhin]Kamakura."35Thesepassagesshowthat
Kamakurawasgraduallydevelopinganawarenessofitselfasa畷γ4々o,
andthatthisrecognitionwasalreadywellonthewaytobeingachieved
withrespccttothesurroundingcountryside.Thisprocessparallelsthat.
ofHeian-kyOwhichalsodevelopedf}omapoliticalcentertobeinga叨卿 々o.
鎌倉やかまくら山に鶴が岡柳の都諸越の里36
焔 鰥 膨々 翅/陥 伽 舷 吻・翩 砌 ノ/π〃7卿 ・々 4/
翅 忽 ・・吻4々 ・/叨… ・々∫乃跏 ∫4孟・
34.」 磁 ゴ6乃δ々6η6z4刀∫乃茲P.497.
35.Murai1990,p.216.
36.Oldpoemquotcdin」砲`乃 δ々8π伽 η∫拡P.497.
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Kamakura_
InthemountainsofKamakurais
聡urugaoka[shrine1,
the初 老γ4々ooftheshogun,
andthecountryhomesofsamurai.
Figure2:Kyoto,the〃z乏 γ多z々o(upPcr)and4zz4zη4ηo叨乏γ 々o,theeastern
吻 γ4々o(lower)inthemedievalperiod
Kyotoregaineditspositionasthelocusofcentralgovernmentin
1338withtheestablishmcntoftheMuromachibakufh.Howevcr,this
recoveryofpoliticalpowerbasedontheMuromachibakufu,
comparativelyweakerthanitspredecessorinKamakura,didnot
acceleratetheprocessofKyotoachieving``perfヒct"〃2乏γ4々ostatusas
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Heian-ky6haddone.Rather,theconflictingpoliticalinterestsofthc
provincesbecameconccntratedinKyoto,completelγdestroyingthe
specialchar盆cterinheritedf}omHeian-ky6.Thepeakofthisdcstruction
wastheOnin-BunmeiconHictthatcontinuedfbrelevenyearsf}om
1467・Theeasternarmy;knownastheHosokawafaction,mobilizedan
armyof160,000atthebeginningofthecivilwar,whichwasmatched
bγ90,000fbrthewesternarmy}knownastheYamλnafaction,and
battlestookplaceinandaroundKyoto.ThedevastationofKγotowas
extreme,andthebaku丘110stitsauthoritylAlso,the∫乃～肋sγstemwas
ef色ctivelydism盆ntledduringtheprocessofthesecivilconflicts.
Kyoto'spoliticalstatusdeclinedfhrthcrwiththedismantlingofthe
∫乃δ彡ηsystem.Althoughthe∫ 乃加 刀systemhadarisenfromthe
privatiza-tionoftheprivilegetolcvylandtaxandconscriptiontaxunder
the万 亦z4κγ∂legalcode,themainbeneficiarieshadbeenthepoliticalelite
livinginKyoto,notablythemikado'sfamilyandthecourtnobilityと
Thesepeopleremainedwcalthythoughpoliticallγpowerless.The∫乃㎎o
守 護 くprovincialconstables)whowercresponsiblefbrdismantlingthe
∫乃伽sアstem,themselvesadoptedtheli麁stylesofthecourtnobilityin
Kヅoto.Atthesametime,thepowertheyheldovertheirownprovincial
domainswasusurpedbythe∫乃響oぬ ゴ守 護 代and々o勉/吻 国 人,whohad
beenentrustedwithgoverningthosedomains,andthusthe∫乃㎎owcre
nolongerabletorcceivewealthf}omtheprovinces.Thusemergcdthe
daimγooftheSengokueraorWarringStatesperiod(1467-1573).
Therewasaclearcoursef}omthedismantlingofthe7彡劒 ワ ∂legal
codetotheemcrgenceofthedalmyooftheSengokuera.The7ゴ筋 ワ δ
legalcodeestablishedpoliticalcontrolthattranscendedthelocalareaof
thepoliticalcenter,butwasnotsensitivetolocalcircumstances.Itwasa.
hierarchywiththecentralgovernmentinthe勿γ盈oatthetopandthe
provincesatthebottom.Thelossofpowereventuallアreachedthe
internalbaseoftherulingclasswiththeestablishmcntoftheSengoku
daimアo.IncontrasttothecourtnobilityandtheKamakuraand
Muromachibakufh,thcsepowerfhldaimyointentionallydisconnected
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themselvesf}omKyoto,andthusbroughtaboutthedeclincinKアoto's
politicalstatu,s.
12.TheContinuingProsperityofKyoto
WhilethepowerofKyotoasapoliticalcentcrdeclinedduringthe
mediev』period,thecitアdidnotloseitsstandingasa初加 々o.Thereare
tworeasonsfbrthis.TheRrstreasonisconnectedwiththeKamakura
period(1192-1333)whenKyotowasnotthepoliticalcenteLHowdid
thesamurairegardKamakura,thepoliticalcenterbutnotthe〃勿4々o,
andKyoto,the〃 勿14々obutnotthepoliticalcenter,f}omtheirpowerbase
intheprovinces～Theeliteofthesamuraiclasswereconnoisseursof
urbanculturethroughoutthethreegreatcrasofKamakura,Muromachi,
andEdo.Provinciality;withitsassociationtothecou.ntryside,wasthe
antithesisof叨 ウ4々o,withitsconnotationsofurbanityandsuperioritア.
Whetherornotaplacewasthe艇γ4々owasdeterminedbytheexistence
ofasophisticatedcu.lture.Heian-ky6'surbanitγ,basedonits
sophisticatedcourtcu.lture,wasinheritcdbアKyotointhemedieval
period,andtherefbreKyotostilllentitsauthoritytothedeHnitionofthe
cultureofthe履γ4々o.Samuraif}omtheeasternprovinceswouldcome
toKyotoseekingofBcialpositions,andtakeonthelifとstyleofthecourt
nobilitメIntheMuromachiperiod(1333-1573),ofncialstipends丘om
thecourtwereanimportantsou.rceofincome長)rthesamu.rai.Culture
wasafbrmofauthority↓Sophisticationan(lscholarlyachievcment
providedthebackgroundtothisculturalauthority}andexertedastrong
influenceonthepeoplewhoarrived.
Thefbllowingpλssagef}omaletterbアthe"fとmaleshogun,"or
"4〃24(n
un)shogun"尼 将 軍,H句6Masako北条 政 子(1157-1225),rcveals
a"〃 勿4々ocomplex"_akindofinfヒrioritycomplexexperiencedby
peoplcintheprovinces.``Inthecountryside,onlyonepersonina
thousand,no,intenthousand,issensiblc...Thecountrysideisfhllof
37..旋 ゴ4η芬π5乃1,p.336.
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idiots.TheremustsurelybepeopleinKyotowholaughaboutit。"3アThis
kindofinfとriority・complexofthepeopleintheprovincesgaveKyoto
legitimacyastheη2勿々o,evenwhenitlackedpoliticalpoweLInother
words,ifKyoto'scultureweretodecline,itwouldbeadamagingblowto
Kyoto'spositionasthe〃2{γ4'るo.
ThOU.ghKamakU.raWaSthepOlitiCalCenter,itneYerbeCamethe
履 γ4々o.Thiswasduetotheweaknessofitslegitimacy;aswellasthe
provincia1-urbansensibilitypossessedbythesamuraielite.Kamakura
simplycou.ldnotrivalKyotoasacity]Kyoto,ontheotherhand,
althoughitwasnotthecapital,stillhadpretensionsofbeingthe叨御 々o
becauseitwastheonlysitegivingbirthtourbanculture.
Inaddition,Kyotodevelopedasacityofcommerceandindustry
independentofpolitics,whichsupportedandenhancedKyoto's
urbanity.Whilethepolitical血nctionsofKyotowerecentercdinthe
areathathadbeenthcnorthpartofSaky6inHeian-ky6,itscommercial
arcasandthecentersofhandicra丘productionwercbasedinthetown
areaslocatedinthesouthpartofSaky6.IntheearlyKamakuraperiod,
partofSuzaka一 句i,whichwasoncethecentralaxisofHeian-ky6,had
becomefarmland,whiletheareabetweenSanj6andShichil6,westwards
f}omHigashinot6inandeastf士omOmiya,hadbecomeabustling
commercialarea.Kyotohadbecomeadualcitγ,wheretheuppercitγ
wasconcerncdwithpoliticsandthelowercitywasthebusinessdistrict.
ThisdivisionoftheloweranduppercityatNij6continueduntilurban
re長)rmstookplaceintheMeijiperiod,whenthesouthpartoftheupper
cityandthelowerpartoftheuppercitywereunitedtofbrmNakagy6.
Althoughconnectedbyseveralroadsrunningnorthandsouththrough
theareathathadrevertedto魚rmlandaroundNij6,thetwourbanareas
didnotアctfbrmacoherentcityl
A丘eritwasburnedduringthecivilvYarsandthegreatfiresthat
sweptthecityヨtheGreaterpalaceinthewestoftheuppercitywas
graduallyscaleddown,movedeastwards,andmergedwiththeupper
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city;untilfinallyonlytheInnerpalacewasle丘.TheInnerpalacehada
politicalfUnctionwhenitwaspartoftheGreaterpalace,buttheisolated
Innerpalaceitselfwasnothingmorethantheprivateestateofthe
mikado.Inthefburteenthcentur)ろthcmikadohadaprivateresidenccl
nearthesiteofthepresent-daypalace,theGosho御所.Whenthc
MuromachibakufUestablishedtheHananoGosho花の 御 所(Palaceof
Flowers)inthenorth,thewholeuppcrcitybecamcactiveasapolitical
centcr,arolewhichitdidnot,however,maintainoveralongperiod.
Thelowercitγwasrepeatedlアdevastatedbyfiresandcivilwar,yetit
managedtoest3blishitselfasacenterofhandicraftproductionand
distribution.ThechangingurbanlandscapeofKyotoeloquentlyreflects
thedeclineofthe吻γ4々oastheseatofthemikadoandasthclocationof
centralgovernment,anditsriseasanurbancenteL
Rawmaterialsandsemi-finishedprodμctssuchasiron,copper,
bamboo,cloth,andpaperwerebroughttoKアotoandprocessedinto
textiles,potterγ,fゑns,weaponry,andhandicraftobjects.Kyoto
fUnctionedasadistributioncentcrf～)rthecntirecountry」anditstillhad
alargepopulationofaristocraticconsumers・Untilacompetitorin
corllmerceandhandicra丘semerged,Kyotowasthef}ontrunneLThus
eventhoughKyotobecameweakerpolitically;itsfUnctionasageneral
urbancenterwasunsurpassable,guaranteeingitspositionasthe叨ウ4々o.
13.KyotointheEdoPeriod
BefbrelookingatKyotoasthe吻γ4々o,weshouldconsidertheoverall
characterofKyotoasacityintheEdoperiod,whichwitnessedadecline
intheareasofpolitics,economics,andculture.ActuallyKyotoitselfwas
notdeclining,onlyitsrelativepositionincomparisontothewholeof
Japan.ImmediatelybefbretheOninWar(1467-1478),thepopulation
ofK夕otowasapproximatelγonehundredthousand.Bytheendofthe
丘丘eenthcentury,itwasjustundertwohundredthou.sand,andit
exceededtwohundredthousandatthebeginningoftheseventeenth
centuryξBythemiddleoftheseventeenthcentury～whenrelatively・
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accuratepopulationfigurescanbcgleanedf}omthe5乃伽oη4徊 魏 〃z6`乃∂
宗 門 改 帳,thepopulationofcra丘speopleandmerchants伽〃 乃ノ々 4魏 町 方)
was350,000.ThefbllowingtableshowsthepopulationofKyotointhe
mid-Edoperiodaccordingtothe飾劾 〃 磁 ∫加 平 安 通 志compiledbythe
Kyoto-shiSanjikai.(CityCouncilof]Kyoto)
Tlble1:ThepopulationofKアotointheEdoperiod.(Unit:thousand)
Kan'ei11(1634) 410
Kanbun5(1665) 350
Enp69(1681) 410
Genroku9(1696) 510
Ky6h61(1716) 350
Ky6h617(1732) 530
Note:ThcHgureshavebeenroundedofftothenearestthousand.
InthepopulousGenroku元禄era(1688-1703),KyotosupPorteda
citizenryoffivehundrcdthousand,andafterwardtherewasno
precipitouspopulationdecline.However,therewasagreatfirein1788,
and"mostof琿yotowasreducedtoashes."Then,in1830,Kヅotowas
damagedinanearthquakeand"manyhousesweredestroyedinthctown
areas."A丘erthat,accordingto1痂4η亦協ん,"itwasimpossibletorebuild
theoriginalnumbe若"38Exceptfbrtheperiodwhenitwasbrieflythe
politicalcenterinthelastdaysoftheTokugawashogunate,the
headcountofKブotoshowsagradualdeclinethroughoutthenineteenth
centur)もf溢llingaslowas240,000in1873.
ThescaleofKyotodoesnotseemtohavedeclincdintcrmsof
popu,lationuptothemid-Edoperiod.H6wevcr,thoughitwasoncea
citywithoutpeers,strongrivalshadappcared.Forexample,inthelatter
halfoftheseventeenthcentur)ろOsaka'spopulationwasthesameas
38.Kobaアashil959,P,71.
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Kyoto,whilcthenumberoftownspeopleinEdoreachednvehundred
thousand-almostonemillionifthesamurairesidentswereincluded.In
comparisontothedramaticgrowthofEdoandOsaka,Kyoto'sposition
certainlyseemstohave``declined."Moreover,thepoliticalroleofEdo
andtheeconomicstrengthofOsakadeprivedKyotooftheimportant
civicfhnctionsthathadmaintainedKyoto'spositioninearlierages,and
dcalta伍talblowtoitsurbanityと
IntheEdoperiod,望々 4励 ∂御 開 帳orspecialexhibitionsofsacred
imagesordinarilynotonpublicview,wereanimportantmeansfbr
templesandshrinestogatherdonations.Zenk司itempleinNagano
prefとcturewasfamousfbrthescaleofitsgo舷励 ∂,andfiguresare
availablefbrtheamountofdonationsthatwerereceivedf}omeachcity
inthe倉rsthalfoftheEdoperiod(seeTable2).
聡ble2:Therevenue飾m漉 即 幼 δ出 開 帳(travelingexhibiti・ns)・f
Zenk句 玉templeinEdo,Kyoto,andOsaka(Unit:ぴの
Period Revenue
City Edo Kyoto Osaka
Genroku5-7(1692-1694)10,210 8,030 9,924
Genbun5-KanpO1(1740-1741)11,725 ,424 2,062
An`ei7-9(1778、780) 8,987 747★ 2,414
FromKobaアashiKeiichiro小林 計 一 郎,"Zenk司idegaich6tosantonokeizai-ryoku"善光
寺 出 開 帳 と三 都 の 経 済 力,八 励oη76々 ∠∫ん 日 本 歴 史133.
Note:Theperiodsofexhibitionareroughlytwomonthsexccpt*fbronemonth.
Thesefigures,however,donotdirectlyreflecttherespective
economicpowerofEdo,Kyoto,andOsaka,becauseZenkφliwascloser
totheKant6districtandratherfarf}omKansai.Fluctuationsinthe
popularitγofZenk司iitselfalsoaf驚ctthesengures.Nevertheless,inthe
onehundredy・earsf}omtheGenrokuera,donationsf}omEdotendedto
長∬lslightlyandlevelof£butdonationsfヒomKyotofdltoone-tenthof
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whattheywere.ThusitisclearthatKyoto'seconomicpowerintheAn'ei
安 永era(1772-1780)droPPedtobelowthatoftheGenrokuera.
IntheMomoyamaandearlyEdoperiods,thcamountof血rmland
dramaticallyincrcased,andthegrowingprodu.ctivityoftheland
丘1ndamentallアchangedJapan'scities.smalltowns飴rmingabasefbrthe
productionofgoodscongregatedintheareaaroundKyotoknownas
Kinai畿 内.Industriessuchasweaving,metalprocessing,andsake
brewingwereconcentratedinSakaiinsouthernOsaka.Sakaiendeavored
tosurpasstheNishijindistrictinKyoto,whichhadbeentheprimary
weavingareauntilthemiddleofthesixteenthcenturメManysmall
towns,suchasNishinomiya,Itami,Hirakata,丁ヒnn可i,andHiranoalso
bccameactiveascentersfbrtheproductionanddistribu.tionofgoods.
BytheMuromachiperiod,thetownsoftheKinaihadfbrmedamarket
長)rKyoto'sgoodsandtherebysupportedKyoto'spositionasthe
economiccenterofJapan.
A丘ertheconstructionofOsakacastleinl583,thepoliciesofthe
regimeofTbyotomiHideアoshi豊臣 秀 吉(1536-1598)stipulatedthatthe
urbanfUnctionswhichhadbeenscatteredthroughoutthetownsinthe
KinaiareaweretobeconcentratedinOsakatostrengthentheeconomic
roleofthenewpoliticalccnteLTheshortlifヒoftheTbyotomiregime,
howcver,mcantthattheplantomakeOsakathepoliticalcenterended
infailur6befbrebcingfhllアrealized.Nevertheless,thedesignwhich
madeOsak母thecentralhuboftheKinaiareamarketwasperpetuatedby
theTDkugawabaku.fu,andsoonOsakarapidlydevelopedintothe
economiccenterofthewholecountry;notonlytheKinaidistrict.Land-
boundKyotowasinconvenientcomparedtoOsaka,whichhadaccessto
riverandseatransport.Thewestboundscaroute,whichrantoOsakavia
ShimonosekiandtheSetoinlandseawasestablishedinl672,bypassing
Kアoto.Ittooktheplaceoftheconventionaltransportationroutestothe
KinkiareaffomtheHokurikuandTbhokuareasthathadoriginallyrun
viaTヨuruga,Otsu,andKyoto.CanalswereplannedbetweentheSeaof
JapanandLakeBiwa,andLakeBiwaandFushimiduringtheEdo
periodinordertoovercomeKyoto'sgeographicallimitations,butthese
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wereneverrealized.ThecanalofTakasegawawasbuiltconnectingKアoto
toOsakaviaFushimi,butthismerelyservedtoincreaseKyoto's
dependence・nOsaka.
Atthesametime,Kγoto'ssubordinaterelationshipwlthEdo
becamemoredistinct.Edo,constructedasapoliticalcity,whichthen
evolvcdintoagreatu.rbancenter,wasthefirstcityinJapanesehistoryto
trulyrivalKyoto'spositionasthe〃z{γ4々o.Kyoto'sgradualdeclineasan
urbancityreacheditsnadirwiththeemergenccofEdo.When
Kamakurawasthelocationofthecentralgovernment,ithaddepended
onKyotoasapoliticalandeconomiccenterinordertomaintainits
legitimacyasthecapital.However,EdodependedonOsakゴseconomic
functions,andwasnotdependentonthepoliticalandeconomic
丘mctionsofKyoto.Infゑct,T:)ku.gawabakufhpoliciesthorough1アerased
Kyoto'sroleinpolitics.Themikadowasprohibitedfbmundertaking
anypoliticalactivitiesunderthe」確 η6勿 η4御 ん 〃ノ々璽6∫ 加 加 吻 禁 中 並 公
家 諸 法 度,lawsgovcrningthecourtandhobility;andwasorderedinstead
tostrlvetomasterartsandfhrtherhislearning.Theactivitiesofthe
mikado's魚milyandcourtnobleswerecloselyregulatedandthosewho
defiedthcrestrictionswerepunished.Daimyocouldnotgone3rKγoto
withoutthepermissionofthebaku.丘1,whichhadseriousconsequences
丘)rKヅoto'spoliticalposition.Insum,Kyotowaskeptundersurveillance
andcontrolledbyEdo.
ThissituationwasreflectedintheurbanstructureofEdoperiod
Kyoto.Thefbundationswereestablishedundertheurbanrcfbrmcarricd
outbyTbyotomiHideγoshi,whowantedtomakeKyotointoacastle
town.Initially;hebuilthisJurakudai聚楽 第c stleinthecentralarea6f
KyotowheretheGreaterpalacehadexisted.TheJurakudaiwas"acastle
withdefヒnsivewallsbuilt丘omhugestones."39Thetemplesthathad
oncebeenscatteredthroughoutKyotowerearrangcdin且longnarrow
striprunningf}omnorthtosouthalongtheformercourseof
39.Rodriguesl967,pp.386-387.
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Higashiky6goku一 両i,andtheestatesofthenobleswereconcentratedinto
anareawiththemikado'spahceatitscenter,anareawhichisstillthe
siteoftheKヅotoGyoen御苑Park.Anearthenrampart(oゐノ御 土 居)of
morethanthreemetersinheightand22.5kminlengthwasbuiltto
surroundthcwholeofKyoto,extendingtoKamoriverintheeast,
Takagamineinthenorth,Kamiyariverinthe,west,andKuj6inthe
sou.th.Thistアpeofwallhadnotbeenrealizedsincetheestablishmentof
Heian-ky6.
TheJurakudaiwasshort-lived,andKyotodidnotlastlong;asacity
enclosedbyano踟彡.RathcrthantheJurakudai,thegovernmentofnces
oftheKyotodepu.tyofthebakufU(勢∂勿 ∫乃o∫ん 癜 ガ京 都 所 司 代)andthe
cltymagistrates(〃z〃 ん 伽 即 δ∫乃o町 奉 行 所),whichwerehousedinNij6
castlefUrthertothesouth,servedasanewcenterofpol三ticalrulefbr
KyotointheEdoperiod.Kyotonevertrulybecameacastletown,but
theenvironsofNij6castlewerebuiltinacastletownstyle.
Kyoto'sinnercitγwasquitedif企rentf}omthatofthemedieval
period,becauseofthedevelopmentoftheNishijinareainthewestpart
oftheuppercityf}omthesixteenthcenturyonwards.Thesituationof
Nishijinasacenterfbrhighqualitytextileseloquentlytellsthetaleof
Kプoto'spositionintheEdoperiod.TとxtilemanufacturinginNishilin
haditsoriginsintheHeianperiod,andwaskeptaliveinantiquityand
duringthemedievalperiodwhenitsclients(court,nobles,shrinesand
temples,andsamurai)werethetraditionalholdersofpollticalpower,
althoughnaturally;thescalewasverylimited.
Withthestabilityofthelbkugawaregime,thebaku血encouraged
therevivalofclassicprotocolasameansofrcconciliationwiththecourt,
nobility;andshrinesandtemples.Asaresult,thedemandincreasedfbr
highqualityhandicra丘ssuchaslu.xurアgarmcntsandaccessories.Because
ofthepolicγofnationalisolation,thedistribu.tionofqualitygoods丘om
ou.tsidethecou.ntrywasextremelylimited.Thusthedemandfbr
handicraf℃smadeinKyoto,whichhadalwaysbeenvaluedhighly,
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increasedasneverbefbre.KyotohadIostits釦nctionastheeconomlc
centertoOsaka,anditsfhnctionasthepoliticalcentertoEdo,but
becauseofitsproductionoffinehandicraf七goods,thepopulation
increasedduringthe丘rsthalfoftheEdoperiod.
onceKyotowasdeprivedofits丘lnctionsasJapan'spoliticaland
economiccenter,its伍tewasdecidedbythe〃24訪ゴ∫伽 町 衆(townspeople)
inhabitingtheconglomerationoftowns(〃246乃ゴ)thathadtakenrootin
thelowercitya丘ertheestablishmentofHeian-ky6andh包dnotbeen
subdivided,evenduringtheturbu.1enceofthemiddleages.Theconcept
of〃 吻 罐oreflectsthedramaticchangesinthe〃z{γ4々o,Kyoto,duringthe
Edoperiod,namelythecreationofconceptofa履 γ4々obasedon
urbanityratherthanonthclocationofthemikado'spalaceandthe
Centralg・Vernment.
Chaμer3
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1.TwoMiyakos,丁脚oCentersofPower
InEdoperiodJapan,Kyoto,the御加 々o,wasnotthecapital,andEdo,
thecapital,wasnotthe吻γ4々o.Therelationshipbetweenbothofthese
conceptshasnotbeengivenmuchconsiderationtodate,therebeingtwo
possiblereasons・Firstly,JapansincetheMeijiperiodhasbeen
preoccupiedwithanemperor-ccnterednationalisticviewofhistory;
whichhascarriedonintothepostwarアears.Manybooksrefヒrtothe
removalofthecapitaltoTbkアointheMeiliperiod,anexplanationthat
seemsrationalifwebaseourideasonthepremiseoftheabsolutismof
the娩 肱Howevcr,Ihaveseriousdoubtsaboutthcvalidityofthis
interpretationofJapanesehistor)乙
Ifthelocationofthepalaceisemphasizedasthedefiningfactor,
叨 加 々ocanbeinterprctcdasbeingintimatelyconnectedtothcmikado
rathcrthantopoliticalpoweritselfRegardlessofwhetherthemikado
trulyholdspower,theactuallocationofthepalaceisdcfinedasthe
叨 彡ノ4々o,andtherearenootherqualifications.Evenwhenthe
∫読 妬 ∫乃喀 繝hadamandatctorule,themikadowastheultimateholder
ofpoliticalpower.Asthelocationofthepalace,Kyotowasthe纏γ4々oas
amatterofcourse.Thc〃吻 盈owasessentiallythecapital,andsoKyoto
wassynonymouswiththecapital,sinccithadbeentheη勿4々ofbrclose
toathousandycarsf}omthefbundingofHeian-ky6.
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Thesecondreasonisrathercomplex,relatingtothefactthatthe
conceptofacapitaldidnotexistinEdoperiodJapan.Thewestern
definitionof"capital"isindisput包bly・clear,aswecanseeffom7ん
.4〃267加 η 」磁7鉱 璽6D比'ゴoη 曜 γ:"Thetownorcitythatistheseatof
governmentinapoliticalenti甲"1Hereacapitalisde臼ned,notbythe
sizeofacityoritshistory;butonlγbywhetheritisthelocationof
9・vernmentalp・weL
westernobscrversofJapanintheEdoperiodconfusedthe
existenceofKyotowithEdo,resultinginsomeratheroriginal
interpretations.RutherfbrdAlcock(1809-1897),in乃8(財勿伽/げ 〃多6
η ωo〃,distinguishestherulerin.name,theMikado,f}omtheruler
haviIlgef麁ctivepower,theτycoon(励筋々 大 君),refヒrringtotheplace
whereeachresidesasacapital.Hestates:"Thereisanarrangementin
thiscountryalreadγalludcdto,bywhichcertainhighroads,thegreat
arteriesoftheempire,leadingtoandf}omMiacoandY6ddo,aremade
imperialpropertyξThesemaybothbeconsideredcapitals,sincethe
Mikado,thetitularEmperor,residesattheone,andthe野coon,the
virtualSovereign,attheother."2ThisinterpretationofJapanashaving
twocapitalswastypicalofWesternobservers丘omthetimeofEngelbcrt
Kaempfヒr(1651-1716)intheGenrokuera(1688-1703),λndwas
usuallybasedonareligiousvcrsusseculardivisionofgovernmental
power:"Japanpresentsthesingular色atureofhaving'〃oEmperorsat
thesametime,theonesecular,theotherecclesiastica1."3
Dividingsovereignpowerinthiswayiscertainlアplausible.Two
capitalsareneededtohousethetwofbrmsofauthority:thereligious
fbrminthe〃 勿14々oandthesecularfbrminEdo.Theconversionof
叨 イγ4々ointoapropernounsupportsthisinterprctation.Theearliestuse
1.7『 乃6/4〃z67∫`4η ・伍 ～γノ㎎6r∠)ノ`'ゴoη47ア,lsted.,s.v.``capital."
2.Alcock1863,vol.1,P.455.
3.HawksI856,p.11.
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of"吻4々oasacommonnounappearsinJamesCurtisHepburn's.浸
ノゆ4刀 ∬6一∠勉9踟 乃4η4E㎏ 伝 乃弛 屮4η 榔6Dノ 漉oη 曜 γ,publishedlnl886・The
tcrm"吻 〃々o"isdeGnedas"TheplaceinwhichtheMikadoresides,the
imperialcity,"andafterthat,"capital."4The吻γ4々owouldclcarlybe
TDkyoaccordingtothisdefinition.Thelocationofbothsccularand
religioussovereigntybecameoneandthcsamewhenthemikado
relocatedtoTbkγo,sweepingawaythepre-Edoperiodcomplexityofthe
conceptof吻4々oinconventionalwesterndebateaboutJapan.
IntheEnglish-Japanesesectionofthedictionary,however,
Hepburngives"〃勿 〃々o"and"々8幼 彡"(京 師)as・translationsfbr``capital,"
despitethesebeingtermsconventionallyassociatedwithKyoto.5Thus,
f}omJapanesetoEnglish,thecapital(∫乃砌)isclearly、T～)kyo,butf}om
EnglishtoJapanese,Kγotomaγwellbeidentifiedasthecapital伽加 々o,
毎 ∫勿.ThisconfUsioncannotbeblamedonHepburn,sincenoJapanese
wouldhavebeenabletoclarifytherelationshipbetween履γ4々oand
capitaleitheLAIcock,unawareofthecommonnounusageof〃2イγ4々o,
didnoteventhinktoquestionthelocationofthe〃z老γ4'をo.Avoidingthe
existcnceofEdoisimpossibleaslongasJapanisobservedintermsof
``
capitalcities."
2.Locationoftheノレ霧γ〃んo
ItwasnotonlyWesternerswhothoughtinthiswaメMiuraJ6shin三浦 浄
心(1565-1644)inhis」砲o乃 δ々6〃伽 η∫勿(慶 長 見 聞 集,Observationsinthe
Kcich6[EraDexplainsthelogicofpeopleintheearlydaysofthe
Tbkugawabakufh,whodecrythefactthat"Edoiscustomarilyrefヒrred
toas〃 加 々o."Suchpeopleclaimthat,"Justasthereisonlyonesunin
thes㎏thereisonlyonesovereigninJapan.Apalacefbrthemikadoto
liveinhasnotbeenbuilt[inEdo].ItisamistaketocallEdothc〃2わ'4々o,
4.オ 仰 ・謄Eψ 伽4Eψ 乃一仰 ・・…D勧 緲,3「ded.(1886),・.・."吻・ ・々."
5.ノ4/4ρ4η 邵6-E㎎ 〃∫・ら4η4E㎎ 赫 乃一ンゆ4η6ざ6∠ 万6〃oη4リ ノ,3「ded.(1886),s.v.``capitaL"
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whenithasnoceremonialfUnctionsofthecourt.Sincethereisonlyone
sovereign,therecanbeonlyone〃2老γ4々o."6ForsuchpeoPle,thecapitalis
definedbywhetherornotcourtceremoniestakeplacethere,aviewpoint
thatfbcusesonthe吻γ4々o'scharacteristicasthelocationofthemikado's
palace.Thesovercignrefヒrredtohereisnottheholderofsecularpower尹
butthehistorical,ceremonialsovereignandlcaderofcourt
ceremonies_themikado.
Miur3,0ntheotherhand,placesweightontheactuallocationof
centralgovernment,ratherthanthelocationofthemikado'spalace.
A丘ersayingthat``itisreasonabletocallEdothe〃z老γ4々o,"healsostates,
"
whアshouldwenotcallthehomeoftheshogun,whoistheprotectorof
ourcountry;theη吻4々o."7Heplacesemphasisonthe畷γ4々oasbeing
theplaceofresidenceoftheef琵ctiveholderofpoweroverthewholeof
Japan-theshogun.Ifweextrapolatef}omMiura'scontention,wecome
closetothemodernideaofthecapitalindefining〃z勿々o.Althoughthe
mikado'spalacewasnotinEdo,theshogunlivedthere,makingitthe
seatofgovernmentalpoweLThus,twoaspectsof刀吻4々o_thelocation.
ofthcmikado'spalaceandthclocationofthecentralgovernment_were
intheprocessofbeingdissociated.Theκ～励 δ 々8泌 朋 ∫勿emphasizes
thatthelocationofthecentralgovernmentisthemostimportant飴ctor
indefin三ng吻 γ4々o,andthatEdowasthe叨ψ盈oaswellasthecapital.
Miuraalsoutilizedcommonphrasesassigningthestatusof〃　加 々o
tobothEdoandKamakura.OneofthemwasKamakura's
characterizationas.γ4η卿 ●ηo〃 勿'4々o柳 の 都,meaningthehomeofthe
shogun.Here,thesiteofactualgovcrnmentalpower,ratherthanthe
locationofthemikado'spalace,isusedtodefine〃吻 盈o."Inthe
provinces,theplaccwheretherulerlivesisdesignatedasthe履γ4んof
thecountryside....PeoplefヒomvariousprovincesgouptoEdocastle,
6.Miural969,p.497.
7.Miura1969,p.497.
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長)remostamongthemthepeopleofKyoto,sosurelyEdoisthe
叨 加 々o."8Theseexamplesfromthe」碗 ノ6乃σ 々6η伽 η∫勿showthatthe
conceptwasdevelopingasanextensionoftheIocationofthecentral
governmentandmovingawaγf}omadefinitionbasedonthelocationof
themikado'spalace.Thisviewoftheconceptwasnotyetfhllyfbrmed,
however,andsoinreality;KyotointheEdoperiodcoexistcdasthe
吻 卿 々owithEdo,theactualseatofgovernmentpoweL
Giventhissituation,aWestern-style,dualisticinterpretationof
叨 加 々oseemsmorecohercntthanatheoryassertingthatKγotowasthe
capitalofJapanuntiltheMeijipcriod.Butthisleavesseveralquestions
stilltobeanswered.HowcouldKyotointheEdoperiodbeconsidered
sp6ci』whcnithadnopoliticalpowerlWhywasitnotpossible偽rEdo
toopenlyrefとrto.itselfasthe〃2老 γ4々o,despiteitspoliticalposition～Isit
possibletoprovideaninterpretationotherthananimperialistviewof
histor)厂 ～
3・BirthoftheCityasanUrbaneSpace
InA伽76彡 ∫ん 南 嶺 子,TadaYbshitoshi多田 義 俊,apoetandscholarof
ancientcourtpracticeswhowasactiveintheKy6h6享保era(1716-
1735),providcsaninterpretationofwhyHeian-ky61ackedaregional
dialectasacounter-argumenttothecommonideaatthetimethat
"
pronunciationisdeterminedbγthewateL""Peoplecametothe〃勿 ノ4々o
丘omallthesixty-sixprovincesandboththeislands.In〃:加々o,their
pronunciationblendedwiththatofthepeopletheymet,andofcourse
艶llsomewhcreinthemiddle."9Hisargumentthattheaccentsofpeople
whocametoKyotof士omallpartsofthecountrywcreneutralizedin
Kyotoisstillpersuasivetoda)乙Tadaalsoassertsthatthesuperiorityof
Kヅotoisintermsofculture,ratherthanbcingpreordainedbアfatcor
8.Miura1969.
9.Tadal976,P.361.
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topograph)乙
"F
ormorethanonethousandγears,sincethereignofEmperor
Kanmu桓 武 天 皇,Kyotohasbeenanurbanccitywherepeoplef}om
manyprovincesgathertogetheL"101ntheoriginalJapanesetext,Kyotois
rc色rredtoas"Heian-」6"平安 城withthekanareading"〃2参ノ4々o"added,
althoughthisismerelyindicativcofthefactthatitwasalreadybeing
usedasapropcrnoun.IWouldliketodrawattentiontothephrase
"
thousandyearurbanecity"千年 の 都 会.Thereasongivenfbrthelackof
anaccentinKアotoisnotitsvencrablehistoryofonethousandyearsas
the〃 勿14々o(千 年 の 都),butratheronethousandyearsasanurbanecity
(千 年 の 都 会).Inotherwords,theculturalsuperiorityofKアotoisdueto
itslonghistoryasanurbanecenter」Ifculturalsuperioritアisanabsolutc
conditionfbracitytobecomethe畷γ4々o,thendiffとrencesinstatus,in
thiscasesuggestedbythevariousregionalaccents,canonlyberesolved
whenacitybecomcsanurbanecity('o 厩々 都 会).Tbextrapolate,if
Kyoto'scultu.ralsuperioritγcomessolelyfめmitslonghistorアasan
u.rbanecit)ろthenitismerelytheculturalre丘nementthatanycitywitha
historyofthreehundredγearsmayattain.HereKyoto,asthe吻γ4々o,is
nolongertreatedasauniquecity;butacitアlikeanyother,albeitwith
distinguishingcharacteristics.
Inハ 伽7諮 〃 勿 δ南 嶺 子 評(Criticismof」 へ伽 雇 ∫勿,IseSadatake伊勢
貞 丈(1717-1784)arguesagainsttheopinionsgivenin八励 廐 ∫肱"The
numberofpeopleinEdoistentimeslargerthanKアoto,yetevenifthe
mikadoweretomovethere,thcaccentsofthepeoplewouldnotimprove
atall."111tisnotnecessarytotakesidcshere,butjusttorecognizethat
丘)rbothmenurbanitywasakeyconcept.
Atthesametime,usageoftheterm厩 γ4々owasbecoming
10.Tada1976,P.361.
11.Ise1976,p.402.
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polarized.Despitcthegrowingusageofthetermasapropernoun,
叨 加 々owasalsobeingincreasinglyapPliedasacommonnou-nassociated
withurbanity,especiallyculturalrefinementandsophistication.In
八砿∫んゆ 珈 の'4zπ 痂 翩 織 錦 舎 随 筆,MurataHarumi村田 春 海(1746-1811)
statesthat,"Scholarshavebeenusingthccharacters婉o[東都,eastern
厩 γ4々o]torefヒrtoEdofbrtwohundrcdycars,basedonthemeaningof
thecharacter〃 勿'4々o都,asin'o々 〃[都 会]and勿4[都邑]."121nthemid-
Edoperiod,Edowasrefとrredtoasガ'o東都toexpressitscharacterasa
populousplace,while叨卿 々o,writtenw五ththecharacters平安 城,simply
me訊ntoneoftheurbanecitiesinJapan.
An"urbanccity"@ 諺々 都 会)maybede丘nedasaplacehavinga
highpopulationdensity」andasbeingasophisticatedcenterofpolitics・
econoτnics,andcultu.re,asdiffとrentiatedf}omthecountryside.Iwill
givethisdefinitioncloserconsiderationinalatersection,although
sufficetosayherethatitevokestoostronglytheimageofthe"mikado's
觸 加 々o"TbkyooftheMeijiperiod.TheEdoperiodsellseofurbanity
wasbasedmoreontheidealofaculturallyre丘ned,flourishingcity;and
itmattcredlittlewhetheracityfbrmedapoliticaloreconomiccenteL
Nolongeracenterofpoliticalpoweranddecliningeconomicall)ろthe
onlyjustificationf～)rconsideringKyotoanurbanecitywasitsroleasa
culturalcenteLFora吻乏γ4々otothrive,ofcourse,thereneededtobe
somedegrecofeconomicprosperit>孔However,itwasonlywhenacity
combinedecono止nicprosperitywithculturalrefine止nentthatitcouldbe
viewedasflourishing.TheEdopcriodnotionof3nurbanecityshould
notbeviewedtoostringentlyintermsofeconomicprosperity丘omthe
contemporarystandpointofindustrializedsocietyl
ThiS"CU.ltUre-Centered"UrbanVieWpOintintheEdOperiOdClearly
derivedfromtheopinionthatthe跏 μ 々oreflectedthecurrent
conditionsofKアoto.WhileKyotohadbeentheper色ct吻4々ointerms
12。Murat玖1975,vol.5,p.231.
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ofbeingthecapital,thesiteofthcmikado'spalacc,andtheepitomeofa
culturallyrefinedci廓itdidnotmaintainitssuperiorityintheareasof
politics,economics,andculturefbrathousandyears.AsKyotoceasedto
bethelocationofthecentralgovernmentanditseconomicpower
waned,theconceptof履 γ4々oalsoevolvedtorcflectthesechanges.
AlthoughKyotoisgenerallyconsideredtohavcbeenthe畷γ4々ofbr
morethanathousandyears,bytheEdoperiodthede丘nitionofwhat
constituteda〃21γ4々ohadgraduallアmovedinthedirectionofacitywith
are丘nedculture.
Jo巨oRodrigues(1558-1633),whoobservedKアotof}omthetimeof
theTbyotomitotheTbkugawaIeアasuregimes,givesthefbllowing
pictureofurbanlifdnhis躍∫ガr巍 協 象 吻 嘘 ゐ ノ4卿o(TheHistoryofthe
ChurchinJapan).
ThepeopleofMiyacohaveverygentlecharacters,theyare
exceedinglywcllmanneredandtheyloveentertaining.Theアarc
beautifullydressed,theyliketohavefhn,andconstantly
indulgeinrelaxation,amusements,andrecreation.For
example,theyholddrinkingpartiesinthefieldsandenjoythe
flowersandgardens,theyloininoneanother'smerrアmaking,
theywatchcomedicsanddramas,withky6genfarcesinthe
intermission.Thentheyenjoypopularsongs.Theyarcvery
pious,ando丘enmakepilgrimagestotemples.Themenand
women丘equentlygototcmplcstoprayandlistentoreligious
discourses,lustlikctheHolyY6arathome.Theirwayof
speakingisthemostwonderfhlandreHnedinthecountry}
becausethelanguageofthecourtandnoblesisusedbythe
ordinarypeople.13
Kyoto'surbanitywasaproductoftheculturalrefinementthatmade
13.Rodriguesl967,PP.386-387(trans.).
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thepeople"wellmannered,""beautifUIIydressed,"and"wellspoken."
WhileEdowasthepoliticalcenterandsurpassedKyotoinsizeand
economicpower,itcouldnoteasilycompetewithKyoto'scultural
superiority;sinceitdevelopedmuchlaterasanurbanecity.Inorderto
becomea〃2卿 々o,EdoβrsthadtoimitatethecultureofKyoto.
CarlPeterThunberg(1743-1828),whostayedinKyotofbrfbur
daysin1818,notedthe丘)llowingaboutoxcartshesaw:"Thisday;Isaw
severalcartsdrivingalongtheroad,whichwerethefirstIhadseen,and
indeed,weretheonlywheel-carriagesusedinandaboutthetownof
Miaco,therebeingotherwisenoneinthecountrγ_Nearerthetown,
andinit,thesecartswerclargerandclumsier,sometimeswithtwo
wheelsonly;anddrawnbyanox."14Fortyyeヨrslater,Takada・Tbmokiyo
高 田 与 清(1783-1847)said,"lntheolddays,oxcarttransportationwas
permittedonlyfbroperatorsinYbdoandTbba,whomade衾circuit
aroundKアoto,butitisnowpermittedinEdo,the4馴〃24刀o〃z卿 々o.
Theanimalsseemtoproceedaccordingtotheirownwhims,on
whateverdirtroadorflimsγwoodenbridge."15
4.TheFragmentationoftheConceptof福加 乃o
Aswehavealreadyseen,urbanitアhasbeenanimportantpartofthe
conceptof〃2加 々osincetheHeianperiod.Thisisduetothefactthat
Heian-ky6,which(levelopedintoaper免ct纏γ4々o,hadbeentheseatof
themikadoaswellasthelocationofthecentralgovernment,itsurbanity
beingderivedf}omthesetwocharacteristics.IntheEdoperiod,vcry
dif琵renttypesofcitiesbegantoemerge:Edowasthecapitalbutlackeda
palace,andosaka,the"kitchenofJapan,"wasneitherthecapitalnor
theseatofthegovernment,butalargeurbanccenterwheregrcat
quantitiesofcommoditieswerestoredandtraded.Inlightofthese
14.Thunberg1928,p.186.
15.Takada1843,p.172.
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changestheconceptof〃zイγ盈obegantof}agment.Specificall)ろurbanity
graduallybecamedistinctf}omtheothertwoelements_theseatofthe
mikadoandthelocationofthecentralgovernment_inthecomposite
notionofwhatconstitutcda履γ4々o・
Eventually;onlythequalityofurbanitywasnecessaryfbrasenseof
〃吻4々otodevelop,thisbeingarevcrsaloftheoriginalview.Itbecame
possibletobethe〃z乏 γ4々ojustbybeingagreaturbanecenterpossessinga
refinedculture,withouthousingthecourtorbeingthecapital.
Morcovcr,culturalreHnementexercisedgreatcoercivepowerina
culturalclimatethatemphasizeditsimportance.Theauthorof髭励 δ
々8η伽 η∫勿shiftedhisfbcustothelocationofthecentralgovcrnmentin
emphasizingthatEdowasthe刀勿 諺々 o・YヒtmanyJapaneseatthattime
prefとrredaculturalinterpretation,andtheslowdeclineofKyotoledtoa
newconceptof吻4々obasedonurbanity.Whileitsabsolutesuperiority
intermsofculturalre丘nementwasstillvaunted,Kyotofacedacr量sisof
howtomaintainitsidentityasthe御卿 々ooncethisascendancycou!dno
longerbcmaintained・
5.5勉 〃加ro〃 三都論(DebatesonThreeGreatUrbaneCities)
54π070ηwasadebateonurbanculturcthatbeganinthemid-Edo
period,comparingthemanners,customs,stylcs,fashions,pastimes,and
peopleofEdo,Osaka,andKyoto.Itembodiesthemainpointsof
contcntionfbrconsideringKyoto'ssenscof〃勿 ノ4々o・MoriyaTakeshi守 屋
毅(1943-1991)pointedou.tin54η'〇三 都(TheThrecGre飢Urbane
Cities)(Y乙magiharaShoten,1981)that∫諺初oγoηwas"ac田allynothing
morethanadebateaboutKyoto."AccordingtoMoriya,whenthe
absolutetranscendencyofKヅotoasthe乃4η4ηo〃zそγ4々o(〃 曖γ4々oinfUll
bloom)begantowaver,itbecamepossibletocomparcKyoto,Osaka,
andEdoonanequa.lfboting.OnceKアotocouldbeconsideredonthe
samelevelastheothertwocities,∫4初070ηcouldultimatelybe
consideredascriticismofKyoto.161notherwords,thecomparativestudy
16.Moriyal981,p.36.
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ofurb且nculturein∫4勿o厂oηwasaproductofthechallengetoKyoto2s
theηzぞ γ4々obythedevelopingurbanccentersofEdoandOsaka.
Kyoto,whichhadalreadylostitspoliticalandeconomic
absolu.teness,wasalsolosingitsculturalsuperiorityJfthecomparisons
madein∫4〃 孟070ηhadbeenofamoremoderntypeoftopographically・
basedurbantheory;comparingthesizeandfUnctionsofthecities,the
outputofagricultu∫alandindustrialcommoditles,andtheamountof
goodsdistributed,ratherthanrespectivedegreesofurbanity」thenthe
∫4初070ηwouldnothaveappearedcriticalofKyoto.Politicallyand
economically;Kyotowasalreadyirrelevant,andthustherewaslittleto
begainedf}omcriticismintheseareas.However,shapedbythcrelative
declineofKyotoasthe初老γ4々o,theurbaneviewoftheEdoperiod
centeredqntheurbanitythatguafanteedKyoto'sstatusasthe叨そγ4々o・
Thisviewofurbanitywascrystallizedthroughthecomparisonofthe
threecitiesinthe∫4刀 勿 厂o〃.
ThechallengetoKyoto丘omEdoandOsak且becameconspicuous
duringKyoto'srclativedeclinetobecomcmerelyalargeurbanecentcr,
whileEdoandOsakadevelopedintopoliticalandeconomiccenters,
confidentintheirculturalrefinementandsophistication.Thiswasthe
丘nalstageofKyotoもdecline,andthechallengetoKyoto'surbanitywasan
importantstcponEdo'spathtowardsbecomingnotlustthepolitical
center」butthe〃z老 γ躍々 o.IntheJapaneseinterpretationofurbanityresulting
丘omthedismantlingofKyoto'sstatusastheη吻4々o,acitydevelopsinto
anurbanecenterandtheneventuallyevolvestobecomea〃勿 ノ漉 .
Hondaτbshiaki本 多 利 明(1743-1820),oneofthe驚wsocial
scientistsintheEdoperiod,givesthefbllowinginterestingexplanation
ofthestagesofdevelopmentin(%δ勿々 η 長 器 論,publishedin1801・`A
placewherethereisasu.mcientsupplyoffbod,clothing,an(Ishelteris
calledacitylAplacewheretherεisalackoftheseiscalledtheprov玉nces,
andwhenthelackisextremetheplaceiscalled薦o.17Dependingonthe
17.翫o蝦 夷originally・refヒrredtothenorthernf士ontierofJapan,nowcalledHokkaido・
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levelofsubsistence,aplacewillbeacity;theprovinces,or8zo....When
薦oachievesacertainlevelofsubsistence,itmaybccometheprovinccs,
andeventuallyacitジ'181nHondゴstheory;thestandardfbrthisprocess
ofdevelopmentismaterialprosperity;namelyfbod,clothing,andshelter.
Ifweconsiderrice,justoneofthcproductsneccssarγfbra
largecitylikeEdo,thcnperhapsninetythousand々o々πare
nccessaryeverydayとIfoneshipcancarryathousand'をo'をz4,then
itwillbenecessaryfbrninetyshipstogoinandoutofport
everyday,soとitiesu.suallyhaveports.Goodscanbe
transportedandexchangedveryeasilylTherearemanypeople
fromallwalksoflifヒ,andeverythingthepcopleneedis
available.Goodsthatareunavailableataparticulartimearc
unlikelγtoremainsofbrverylong.19
Theapogeeofmaterialprosperity;thelargeurbanccitアmustface
theproblemofculturalrefinementifitistobecomeanythingmore.Edo
wasbeginningtofとelconfidcntinitsownurbanit)ろeventuallyarriving
atapointwhcreitbecameconsciousofitselfasthe〃吻 ノ4々o.
6.TheConflictofUrbanCultures
勘 彿070ηwasnotsomuchatheoreticaldebateaboutthethree畷γ4々oas
itwasadiscussioncomparingthespecialcharacteristicsofeachofthe
threecities.Forexample,"Kアotohas808templcs,Osakahas808
bridges,andEdohas808towns,"or"ThepeopleofKyotodress
themselveswellreg3rdlessoftheircircu.mstances,whilethepeopleof
O・akaeatthemselves・ut・fh・u・eandh・me."In衝π々 ・∫励 加 伽 〃
九 桂 草 堂 随 筆,HiroseKyokus6廣瀬 旭 荘(1807-1863)remarks:
18.Hondal801,p.108.
19.Hondal801,p.42.
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ThepeoplcofKyotoarefUssy;thepcopleofOsakaarevulgar,
andthepeopleofEdoareboastfb1.ThepeopleofKyotoare
conceited,thepeoplcofOsakaaretense,andthepeopleofEdo
arefiery」ThepeopleofKyotoareveryproudoftheircitγ,
thinkingitthebestplacetolive,andbelievethatOsakaand
Edoarebothprovincial.ThepcopleofOsakaarecarefUlabout
money;astheybelievethereisnothingsopreciou.sinthcwQrld
aSWCalth.TheybelieVethatalthOUghtheCOU.rtnObil吋Seem
tohavelargeincomes,theyareinfactpoor,andwillcome
beggingtothemerchantsofOsakafbrloans.Thepeopleof
EdobelievethatofHcialrankisimportant,andthatpovertyis
nothingtobeashamedo£sincemostdaimyosuffとr丘nancial
hardship.Theybelievethatifapersonhastalent,theycanrise
upintheworld.Thesearethcwaysinwhichthedispositions
ofthepeopleofthethree〃z乏γ4々oaresaidtodiffとr」20
Onthesurface,thesecomparisonsscemtobeIiningupthe
charactersofthethreecitiessidebyside,innocentlyrelating
contemporaryopinions.However,closerreadingshowsthateachcity
considereditselfthestandardbywhichtounfavorablyjudgetheothers.
AccordingtoHirose,economicstrengthwasimportantfbrOsak且,since
highsocialpositionwasnothingwithoutwealth.Ontheotherhand,
highsocialrankwasimportantfbrthepeopleofEdo.Povertywas
nothingto色ar,andwealth,suchasthatpossessedbythepeopleof
Osaka,meantnothingwithoutsocialposition.However,itismore
difficulttounderstandtheboastsofthepeopleofKヅoto.Theysimply
bclievedthatOsakaandEdo.areprovincial,andthatKy・otoisthebest
placetolive.Kyotoisthe碗γ4々oandtherefbresuperior,whileEdoand
Osakaarenotthe〃2イγ4々oandaretherefbrcprovincial・Kyoto'spositionis
rathertenuous,havingnoparticulargroundsfbrassertingitsel£ex(;ept
R)ritsincreasinglアshakアstatusasthe厩γ盈o.Thisuncomfbrtable
20.Hirose1986,p.132.
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positionisreflectedinHirose'swriting.
HiroseKyoku.s6wasbornandbroughtupinHita日田,Kyushu.
Hewrotethathehatedlifヒintheprovinces,"butabsolutelyadoredthe
bustleoftheci卑"Hewas丘nallyabletogotoOsakaandEdowhenhe
wasth三rtyyearsold,and"livedtherefbrtwentyyears,beingslandered
andpraisedbypeople,failingandsucceeding."Hirosewroteneutrally
aboutthethreecities,butmanyotherparticipantsinthe∫4η嬬oηtended
todisparagetheotherciticsfピomthepointofviewofthesuperiorityof
thecityinwhichtheylived.Muchofthe∫4吻70ηwaswrittenbアEdo
literaryβguresinthesecondhalfofthee孟ghteenthcentury」justatthe
timewhcnEdorcsidentswerebeginningtoproudlyseethemselvesas
E/o々 々o江 戸 っ 子.Travelbecamepopular,and万40々々 owouldgo
sightseeinginKyoto.Af辷erwards,Edoliterarアfigureswouldwriteessays
thatwereopenlydisparagingofthemannersandcustomsofKyoto,a
departu.refromthetimewhenEdoiteshadsoughttolearnf}omthe
cultureofKyoto.`Althoughtwohundredyea.rsago,Kyotousedtobe
consideredthe加η4ηo〃2加 々o(〃 勿 ノ4々oinfUllbloom),nowitispartof
thecountryside,becomingthe`勿4廐infUllbloorn'."21"Sakemヨdein
Kyotoislikewater.Howevermuchyoudrink,youdon'tbecome
inebriated."22ThesecommentssuggestthatKyoto'sself=satisfhctionwith
itsownculturalauthoritγwasnolongertenable,andthatEdo's
consciousnessofitselfasthe纏γ4々owasnurturedthroughbeingcritical
・fKア ・t・.
Aparticularcharacteristicof∫4觚oroηwastheconceptualseparation
ofthecitアof琴yotof亡om叨 加 々o."Thereis勿4々4inKyoto.Perhaps
therearealsopeopleinthecountrysidewhohavethedispositionof
peoplefめmthe〃 勿'4々o."(Nohchant,飾々 4〃4漉 鰄 粉 川 寺.)"Thereis
勿4々4inKyotoand〃2加 々ointhecountrysid6."``夏き くや 京 に 田 舎 の 秋 の 色
21.Shikite三1927,p.712.
22.Matsuel943,p.20,
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紹 劒 漉々 η4/勿 δ加 勿4加 ηo/4々 初oかo(Thesummerchrysanthemum
inthc〃 勿 ノ4々ohintsattheautu.mncolorsofthe勿4々4.)"Thesephrases
describingthe初ウ4々oarenotrefセrringtoKyotothecity・buttoan
abstractsenseof吻γ4々o.Untilthistime,theconceptof畷γ4々ohad
dependedfbritsdefinitiononthecircumstancesofKyoto.Theconcept
of〃 勿4々onowbecameestrangedfromtherealityofKアotoand
converselybecameanideologicalstandpointf士omwhichtocriticize
Ky・t・ ・
Oncethestrong;connectionbetween御老γ4々oandKyotohadbeen
severed,itwasasimplemattertomakeareconnectionbctweenthesense
of叨 老γ4々oandlargeu.rbanecitiesotherthanKyoto.IfKyotoisthe
absolute〃2老 γ4々o,thenthereshouldbeno``初4ん4inKyoto・"Conversely;
ifKyoto'spositionasthe吻γ4々oisnotabsolute,thenamoreabstract
conceptofthe叨加 々obccomespossible,bascdonculturalre丘nemcnt
andurbanesophistication,whichcanalsobelinkedtoEdoandOsaka.
Theconceptof叨ウ4々othu.sdiversifiedwiththedeclineofKyoto.
7.TheBirthoftheAncientノ協芝γ罐o
AsaiRy6i浅 井 了 意(1612-1691)wroteabouttheprosperityofKyotoin
thel665editionof絢 〃 ∫πzπ 〃26京 雀6parrowofKyoto),atypical
guidebookoftheEdoperiod:
ThesceneryisbeautifhlinKyoto,theHeian〃吻'盈o.Itis
flourishingbecausethemikadoshavcreignedhercfbreight
hundredyearsorso.Therearerowsuponrowsofhou.ses,and
ifyouwanderarou.ndthemanytowns,youcanencounter
peoplef士omallwalksoflifヒ.Everywhereislikeamarket.23
Kyotointhemid-scventeenthcenturywasdescribcdasbeing"likea
23.Asai,p.176.
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marl(et"becauseofitsprosperityJtspositionasthe〃勿14々owasstill
unshakenfiftyyearslaterintheGenrokuera,whenKaempfとrwrote:
"Th
eartsofKyotoare伍mou.sthroughouttheland.Ifaproduct,even
oneofinfとriorquality;isknowntobemadeinKyoto,itwillbemuch
prefヒrredtootherproducts."24ThisimpliesthatthenameofKyoto
alone_itsculturalauthoritアasthe叨麦γ4々o-washighlyvaluedby
Japanese,althoughamereonehundredyearslater,criticismofKyotoas
the吻 γ4々owasgraduallybecomingharshcLThe加砌 〃o吻 γ4々owas
typicallybeingcalledthe乃4η4ηoノη4乏4,asintheノ レ万勘zノくンσ 〃zoηo即 勿7ゴ
見 た 京 物 語(丑avelinKyoto).25
KanzawaTbk6神 沢 杜 口,apoliceofRcer(γ07ゴ廓 与 力)fbrtheKヅoto
citymagistrate,comparedthechangesinKyotowithOsakain
O々 勿 ㎏ μ∫4翁 草.Hewrote:"IfwcthinkaboutOsakasixtyycarsago,
leavingasideEdo,thereweremanywastrels,andgenerallyspeaking
mannerswerevulgaLItwasraretoseeapersonwearinga加07ゴcoat....
ThewomenwouldwearOsakacaps,anditwasconsideredexceptionally
re行nedtowearsilkorpongec,sincepcoplemostlyworccotton.""Ifyou
askedfbrdirectionsinOsaka,youwouldnotbetold.Ifbychancethe
persongavesomehelp,董twouldbebyrudelyindicatingwiththenose."
IncontrasttothevulgarityofOsaka,Kyotowasevaluatedhighlyと"In
Kヅoto,asbefittingthe叨老γ4々o,theattitudewasf}iendlyきIf)・ouasked
somethingofthepeopleonthestreets,theywouldkindlyhξlpyou.
Evenpeoplelivinginhovelslikedtopolitelyexchangegreetingswith
thoselivingaroundthem.Womenoflowsocialstatuswouldwear
beautifulclothes,andalltheproductsfbrsalewereelegantand
tastefUl."26
Thetwohundredvolumesofα 勿 璽 π∫4werefinallycompletedin
24.Kaemp色r1977,p.38.
25.Kimuro1977,p.232.
26.Kanzawal978,p.38.
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1791whcnKanzawawaseightアーtwoyearsold.Sixtyyearspriortothat
timewouldhavebeentheKy6h6era(1716-1734)intheearlyeighteenth
centur)乙Kaempfとr,intheprecedingGenrokuera,alsovouchedfbrthe
culturalsuperiorityofKγotoincomparisonwithOsakaandEdo,soits
positionasthe〃2卿々owasapparentlγwithoutquestion.However,even
thenKyotowasnotthecenteroffashion,anditsdeclincasthe叨ヶ4々o
hadalreadybegun."ltseemsthatthc魚shionschangerapidlγinEdo,
butnotinKブoto.OnvisitingKyoto長)rthefirsttimeintenyears,IGnd
thattheoあsashisstillwornnarrowandthepeoplestilluselongcombs.
FashionsinKγotoremainastheywerelongagoinEdo."27
ThepeopleofKyotowcreveryconsciousofthefactthat1794was
thethousandッearanniversaryofthefbundingofHcian-ky6.InAkisato
Rit6's秋 里 籬 島5乃 痂 初 加 々o〃26∠∫加z〃8拾 遺 都 名 所 図 会(CollectedPlaces
ofIntcrcstinKyoto),whichwaspublishedin1780,theauthorboastcd
thatthe叨 老γ4々ohadbeenestablishedin794,andthat"Thercisnoother
example,eveninChina,ofacapitalthathasremainedtheseatofthe
mikadofbronethousandyearswithoutrelocation."28However,Kyoto's
prctensionsofonethousandyearsofprosperityasthe叨麦:γ4々owere
puncturedbythegreatfireofTヒnmeiinl788.TheO々勿 璽 π∫4dcscribed
howmostofthecentralpartofKアotowasdestroyedandthatthe
rebuildingwaslikethecreationofanew〃勿 ノ4々o."Thistime,the〃2加々o
didnotmove,butitwascompletelアburnttothegroundandthc
prosperousη 吻4々ohadbecomeawasteland.Ithadtobecompletely
rebuilt,whichisthesameasifithadmoved."29Thusthefireseemsto
haveacceleratedKyoto'sgradualdecline.
27.Tegaral977,pp.285-286.
28.Akisatol780,P.17.
29.Kanzawa1978,p.175.
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8.TheL'ostSenseof・砿 乏γ〃んo
Kyoto'sdeclinewasrathercomplex.Asdescribedearlier,thepopulation
ofKヅotointheEdoperioddidnotdecrease,ratherittendedtoincrcase
a丘erthefire,andthetownareasexpanded.KanzawaT)k6,theauthorof
O々 勿 璽 〃∫4,wasawarethatthisrevitalizationwassuperficial,andwas
aggrievedaboutthcfact."Thetownareasexpandedandthecity
appearcdtoprosper,butthatwasmerelyanillusion,anafヒerglowofthe
richlywovenbrocadeofhistoryl"301nsum,Kyotointhemid-Edoperiod
wasquicklybecomingthecitythat乃44ん6η'ん〃zむ〃々o,ratherthan
beingthecitythatz〃 〃∫〃多8〃zう'4々o.
The7乙 〃∫肋 ノo加 ∫8η鳶 但 州 浴 泉 記(AccountofBathinginTajima),
whichwasreportedlyw.rittenbyasamuraioftheOwaridomain
(present-dayAichiandGifhprefヒctures),describcstheconditionsof
Kyotoa丘ertheTヒnmeifire.Theauthorhadarrivedandfbundlodgings,
butasthedaywasstillyoung,hedecidedtolookaroundthe
neighborhood,andwalkedeastalongShij6street."Needlesstosay;
Kヅotowasthrivingbeyonddescription."OnreachingYasakashrinein
theGiondistrict,whichhadescapedthefire,hewrites,"Theshrinewas
evenbiggerthanIhadheardtell,withpeopleincessantlycomingand
goingtopayhomage."WhenhewenttoChion'intemple,nearbyYasaka
shrine,hesaid,"Thcrecouldbcnothinginthecountrysidetorivalthe
greatentrancegatc,andthcgroundsinsidewerecxpansive."WhileShij6
streethadbeendevastatedinthegreλtfireofTヒnmei,ithad,amere
twelveγearslater,evidentlyrecoveredsumcientlytoimpressasamurai
f}omOwari.31
TherevitalizedKyotowasnotalltheauthorsaw;andhepaintsa
gloom>・pictureofthepartsofthecitywheretherebuildinghadnot
30.Kanzawa1978,p.175.
31.窃 η∫乃諺丿ノo 〃々∫6η々 ノ,p.396.
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goncwell."Itwaspitifultoseethefbundationsthatwereallthat
remained"ofthelineoftemplesinTセramachi.IntheShinsen'engarden,
"
theshrinebuildingshadnotbeenrebuilt,andtherewasmerclyasmall
temporaryshrine.Itwasafbrlornsight."Moreover,"ininnumerable
placesinsidethe履γ4々o,thetemplesandshrineshadnotbeenrebu.ilt
andthercremainedonlyadcsolateplain."32PhilippFranzvonSiebold
(1796-1866),aDutchdoctorandnaturalhistorian,visitcdKyotoin
1826,thirty-eightyearsa丘erthefire.Hisaccountreads:
WearrivedontheoutskirtsofKyotoandcrossedtheSanj6-
6hashiandSanl6-kobashibridges.Weweremadeawareofour
arrivalinKyotobγthe什iendwhohadcometowelcomeus.It
wasshabbycomparedtoEdoandOsaka,andwecouldhardly
tellf亡omtheappcaranceofoursurroundingsthatwehad
arrived.Allwecouldseewereafとwsmallshopsandmanγ
peopleofhumbleaspect.33
Thcdeclineofthecity・ofKyotobroughtabouttheruinofthe
urbaneculturcofKyotoasthe吻老γ盈o.Cruelproofofthischangewas
presentedbytheauthorofOゴ々η璽 〃∫4,wholivcdinKyotofbrmany
yea「s・
ThebehaviorofpeopleinKyotoandOsakaseemstohave
intcrchanged.ThepeopleinOsakanowaremellow,the
womenaremorebeautifUllγdressedthanthoseinKyoto,and
allthegoodsfbrsalearetastefullymade.Ifyouaskfbr
directionsf}ompeoplealongtheway;theywillputdowntheir
workandexplainkindly;EverγthinginKアotoiscopiedf}om
Osaka-fashions,women'shairstyles,clothesdesigns,popular
songs,stalls,andactors'make-upandcostumes.Allthe
32.7レ η∫乃露ノo々z4∫6η々ゴ,p.397.
33.Sieboldl983,P.198.
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魚shionsandcustomsstartinOsakaandarecopiedbyKγoto.
NothinginKyotoisevercopiedbアOsaka,onlytheotherway
around.34
Allthehousesthathavebeenbuiltinthe〃2イγ4々osincetheHre
resemblethoseinthecountryside.Finehousesarerare.35
TheappearanceofthemenandwomとnofKyotoisgradually
becomingsloPPier.SinceaboutthcEnky6[1744-1748]or
Kan'en[1748-1751]erastheyhavestoPPedwearingtheirhair
ina劒 勿(chignon),andsimplytieitintoabundleonthetops
oftheirheads,wheretheykeepitinplacewithalonghairpin.
ItisthefdshioninbothKyotoandOsakatoweartheir
ガ 肋 〃〃z%7ゴhatsatanangleliketheGreatKing[Yamaor
Enma].36
ThesceneryofKyotowasapparentlアtakingonarusticqualitアand
thecustomswerebecomingmoreandmorevulgaLItwastheworst
possiblescenariofbrKyoto.Notonlyclothingandappearances,butalso
f～)odandmannershadlostthesophisticationcharacteristicofthe
吻4々 ・.
ThegoodsfbrsaleinKyotoareshabbilymade.Thetofhin
Kyotousedtobethebesttherewas,butnowitlsinfとriorto
theto丘 ユmadeinOsaka,whichhasaveryso丘,smoothtextu.re.
Ifaskedabout.somethinginKyoto,thepeopleareunpleasant
whentheγanswer,iftheyansweratall.Theremustbeno
peoplesocold-heartedinallofJapanasthepeopleofKyoto.In
thepast,itcouldbesaidthatthepeopleatleastmaintainedthe
34.Kanzawal978,p.38.
35.Kanzawal978,p.124.
36.Kanzawal978,p.38.
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appearanceofpoliteness,butthatisnolongertrue.Giventhe
situation,itisdifRculttocallKyotothe〃2老γ4々o.37
Thepeopleofthc加 槻 〃o〃zψ4々ohavebecomeveryimpolite
becauseoftheef色ctsofthegreatfire,andKyotohasfalleninto
declineasarcsult.Kyotoshouldbehavemorelikea〃勿 ノ4々o.38
Un長)rtunately;noef丑)rtwasbeingmadeinKyototoovercomethis
culturaldisaster.
Thcauthorofα 勿 璽 π∫4comparedtherccoveryofKyotowiththat
ofOsakaafterthegreatfirein1724,"whichwascomparabletothefire
inKyoto,althoughnotquitesobad."UponvisitingOsakaaboutsix
yearsafterthefire,hewrote:"Everythinghasbeennewlアreconstru.cted
a丘erthefire,andthehousesareespecially臼ne.Therearenotemporarγ
buildings,andyouwou.ldhardlybelievethattherehadbeenafire.
Althoughonlysixyearshavepassedsincethefire,eyerythinghas
returnedtowhatitwas."Bycomparison,inKyotothreeyearsaf辷erthe
βre,"Therearemanytemporarγbuildingsorvacantplotsoflandin
prosperousareasinthecenterofKyoto.Therearenowoodengatesto
thehousesinanγofthetownsandthereareneldsinmanyplaces."39
LooldngatthebusinesspracticesofKyoto,hecommented,"Idoubtthat
Kyotowilleverberestoredtothe厩γ4々othatIknew,nomatterhow
manyyearspass.Howsヨd!"Remarkslikethesehintedatthefateof
Kyoto.
ThedeclineofKyoto'surbanitywasalsoobscrvedinTamiya
Nakanobu's田 宮 仲 宣(1753～ 一1815)σ μ加 ∬o愚 雑 俎.
37.Kanzawa1978,p.39.
38.Kanzawa1978,p.39.
39.Kanzawa1978,p.39.
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Aftertravclingfbrsomethirtyyears,Icamebacktomy
hometown,Kアoto.Ihavejourneyedtomanyplaces,but
nowherecanbeattheeastern厩γ4々ofbrconvenienceoftravel.
Fortheagglomerationofsundrygoods,clothes,andfbod,
nowherecanbeatOsaka.Thewaterandthelandareunspoiled,
andthereisnowhcrebetterthanKyotofbrgoingbackintime.
IeatinOsaka,bu.tIwanttoslcepinKyoto.40
Kyoto,nolongertheactive〃勿 ～4々o,wasonitswaytobecomingthe
ancient〃 吻4々o,"wherethewaterandlandareclean,andthereis
nowherebctterfbrgoingbackintime."Accordingtothesestatements,
therewasnolongeranabsolutedif琵rencebetweentheprosperitγof
Kyoto,ortherefinementandsophisticationofitsurbanculture,and
thatofEdoandOsaka.Insum,thedeclineoftherelativesuperiorityof
theurbanitアofKyotoincomparisontoEdoandOsakawasalready
apparentf丗omthclatterhalfoftheeighteenthcentu.ryl
Ontheotherhand,7動 〃々∫ん 廓 δ々 筑 紫 紀 行,whichwaswrittenby
theOwarimerchantHishiyaHeihachi菱屋 平 八inthesameperiodas
7珈 ∫肋 ノo々〃∫6η々 ∫,describeshowfburornvepeoplcffomNagoyastaying
inKyoto"remarkedoverandoveraboutthebeautyofthe勿γ4々o,with
itsbustlingactivityandspectacularscenerジ'41Viewedfromthe
countryside,Kyotowasstillalargeurbanccenter,butitcouldnolonger
bepraisedwhencomparedtoothercities.
Nevertheless,Kヅotomaintaineditspositionasthethousand-year-
old〃2老 γ4'をobasedonitspasthistor>乙SinceKyotohadIongbeenthe
centerfbrre丘nedproductsandfashions,guidebookslistedthesouvenirs,
historicalsites,andfashionablecustomsthatwouldbeofinterestto
visitorsf}omthecountryside.In勢δ∫%z〃〃264孟ooノ 京 雀 跡 追,published玉n
40.Tamiyal992,p.58。
41.H量shiyal991,p.438.
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1678,thenarratorsaアs,``IcametoKyotofヒomquiteawayoffinthe
countryside.MymastertoldmetogouptoKyotoandbuysomething
...butIdon'tknowwheretofindthethingsIshouldbuy」don'teven
knowwhere.toHndthemerchants.WhatshallIdolPeoplesayyoucan
且ndwhatyouwantinKヅoto.Well,IUbetterbegoing."420neofthe
reasonsfbr"goingup"toKyotointhatperiodwastoshopatthelong-
establishedmerchants,aswellastohavealookatthefashionableitems
andcustorns.
AsKyotodeclined,however,guidebooksgraduallycametofbcus
insteadon伍mou.ssightsandplacesofhistoricalinterest.Thcemphasis
whenvisitingKyotowasonexpcriencingthegloryofthecourt,and
visitingthehistoricalsitesassociatedwithart,literature,andreligion.
The5物 ●〃zウ4々o叨6∫ ∫加z勿6拾 遺 都 名 所 図 会(1787)is創ledwithdetails
f}omoldrecordsaboutthetemplesandshrincsaroundKyoto.AsK夕oto
graduallylostitsroleastheactual〃zそγ4'をo,theancientshrinesand
templesappearedasa"new"fとature.Asaconsequenceofthereverence
R)rantiquitiesintheancient叨ウ4々o'sviewofitself;historicalsitesand
placesofinterestsuchasKinkakuji,Ginl(akuji,andKiyomizudera
temples,aswellasKitanoandShimogamoshrinesrosetoprominence,
andhavercmainedpopulareversince.EmphasizingKyoto'svenerable
pastwasprobablyacleverstrategytoensureitssurvival,s量nceneither
EdonorOsakacouldclaimahistoryofonethousan(iγears.
Kyotoisgenerallyconsideredtohavebccomethe"ancient碗γ4々o"
whenthepoliticalcentermovedtoTokyofollowingtheMeiji
Restoration,aproccssthatthepeopleofKyotorefヒrtoasthe"A物勉 加
奈 良 化(Nara-fication)"ofKyoto.Asarcsultoftherelocationofthe
mikadoeastwardsin1869,Kyotowasnolongertheseatofthccourt,
andsobecamethe"ancient刀勿4々o.""Sincethemikadomovedeast,the
wholeofKyotohasbecomedesolate,Iiketheold〃勿14々o.Thercwasa
42.ノ くン∂∫z4zz4〃z84孟ooゴ,p.271.
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terriblcairofdepressionamongthecitizens."However,apassageofa
1892propositionf}omthe、ゆ 伽 ∫簾4髻 〃〃o加 京 都 市 会 議 事 録(Minutes
oftheKyotoCityCouncil)states:
Sincethcseatofthemikadomovedeast,Kyoto'svigorand
prosperityseemstohavemovedwithhim.Butevena丘erthat,
theesteemfbrKブotohasbeenmaintained,andpeopleliving
insideandoutsideKyotostillcnjo)厂sightseeing.They・are
attractedtonotonlythenaturalsceneryofKyoto,butalsothe
solemnatmosphereofitsbeautifhlshrinesandtemples.
Aswehavealreadyseen,thedeclineofKyotoexpressedinthe
phrase"thewholeofKyotohasbeendesolate,"hadbegunatleastone
hundredyearsbefbretheMeijiRestoration.Thethoμsand-year叨卿 々o
魚cedacrisisinthcmid-Edoperiod.Ithadlostitspositionastheseatof
thecentralgovernment,aswellasitsabsoluteculturalsuperiority,
retain玉ngonlyitspositionasthelocationofthecourt.Noonecould
havepredictedtha.tonehundredyearslater,anationstatewouldbe
fbundedwiththemikadoasitspoliticalsymbol.Themikado'smoveto
theeastwastheω復!)漉g漉66inKyoto'sslowdecline.Therelocationwas
notthecauseofKyoto'sdecline,bu.tmerelytheclosingstageofalong
process・
Whendiscussingtheconceptof吻4々o,itisnecessarytojettisona
mikado-centeredviewofhistorythatfbcusesonthelocationofthe
mikado'spalace.Thepalacewasnotanimportantpartoftheconceptof
鹿 γ4々ofbrpeopleliv童nginthemid-Edopcriod,anditwasnotadecisive
伍ctorinmaintainingKyoto'spositionasthe〃吻4々o.Thepalacewas
merelyoneofthemostprestigiousamongmanycelebratedplaccsof
scenicandhistoricalinterestinEdoperiodKyoto.Itoncegu.aranteed
Kyoto'scultu.ralsuperiority;butnowitwasjustasymbolofthegravity
ofonethousandyearsofhistory;Thcfbllowingpassagef士omTakizawa
Bakin's滝 沢 馬 琴(1767-1848)κ勿o〃24η70肋 羇 旅 漫 録(ATねveler's
Record)eloqucntlydescribeshowpeopleregardedthem三kado'spalaceat
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thattime:
Onthe丘 丘ecnthdayoftheseventhmonth[ofI802],Iwentto
viewthelanternsinthemikado'spalace.Anyonecouldenter
f}eelythatda)乙Therewasヨrowoflanternsunderthecavesof
theSeirア6denpalace,withguardsinf}ontandbehind,andI
couldlookatthemfヒom3distanceofoneortwo々6η.The
southgateoftheShishindenwasalsoopentothepublic.A
guardexplainedthatoneofthegatesha.dbcenburntandnot
rebuilt.Everybodylookedaroundinsideandsomethrew
m・n・ ・a・y・麁 ・ing・.43
Myargumentissetfbrthinthediagrambelow.Oneofthe
elementsstructuringthesenscof纏γ4々oinrelationtQKyotowasthe
escahtionoftherelativeimportanceofKyoto'surbanityduringtheEdo
period・whenEdowasestablishedas"theguardianofJapan,"Kyotolost
itspositionasthelocationofthecentralgovernment,butitspositionas
the吻 γ4々owasensu,redbythesuperiorityofitsurbanity↓Thepalacewas
nolongerKyoto'strumpcard,becausethcmikadodidnotbecomea
politicalsアmbolagainuntiltheendofthe「R)kugawashogunate.
Edoclearlybecamethclocationofthecentralgovernmentatthe
beginningoftheEdoperiod,butithadtowaituntilthelatescventeenth
centurybefbreitcouldrivalKyotointermsofurbani呼Whilethe
conceptofacapitalindependentf士omthatofthe繝04々ohadbeen
established,thenotionofEdoasacitywithaspecialexistencehadtobe
abandonedintheearlyEdoperiod.However,atacertainpointinthe
seventeenthcentury,Edobecameabletocompetewiththecultural
superiorityofKyoto.Edo'surbanity;combinedwiththefactthatitwas
thelocationofthecentralgovernment,madeitpossiblefbrittobe
consideredasa履γ4々o.AlthoughOsakahousedncitherthemikado's
43・Takizawal991,P.425.
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palacenorthecentralgovernment,itwasquicklyabletoacqu.ire
urbanitアthroughitseconomicprosperi彫andexistedasKアoto'sother
rivalinurbanityf}omtheendoftheseventeenthcentur)ろ
Figure3:ConceptualdiagramsofKyoto(upPer),Edo(middle),and
Osaka(lower)
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1.TheEmergenceof7勧
NotonlywasEdodcvelopingintoametropolis,butbythemiddleofthe
Edoperiodithadalsoembarkcdonthegradualprocessofacquiring
叨 ウ4々ostatus.Anunderstandingofthisprocesscanbegainedby
examiningtheinstancesofEdobeingrefヒrredtoas孟∂勿 東 都,orIiterally;
the"eastern叨 秒4々o."Today・thereexistsawealthofresearch
documentingtheuseof'δ'otoindiqateEdo.However,asMurata
Harumipointsoutin、昭∫乃2啓07勿の・4z協 ん筋 織 錦含随 筆,usageofthe
termcanbetracedbackatleasttwohundredyears,whichpredatesany
associationofEdowith吻芝γ4々o,andthuseffヒctivelyrulesoutthe
possibilityoftyingtheemergenceof"娩o"directlytothc吻γ4々o
consciousnessofEdo.
TakadaTbmokiyo's高田 与 清(1783-1847)"T6tosh6koben"東 都
称 呼 弁(TheStoryConcerningtheName7祕),whichisincludcdina
collectionofhisworksentitled.M疏〃η6ワ4'oア ブ∂∫痂 松 屋 棟 梁 集,gives
examplesofKamakurabeingref6rredtoastheeastern〃z加々o(東 都),and
alsodocumentsquiteafとwcasesofEdobeingcalled4鮴〃z4ηo〃 勿 〃々oあ
ず ま の 都.「ノlzπ〃z4wasusedhistor量callytodistinguishtheKant6region
f}omtheKansλiregioninwhichKyoto三ssituated.
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Themeaningandusageoftheterms4zπ〃24ηo〃2加 んand孟 ∂'o
sccmtofluctuatcwiththetransfbrmationsexperiencedbアKyotoasthe
吻 γ4々o.Forinstance,醗owasusedtoindicatetherepositoryofpolitical
powcrinAzumaprovinceduringtheperiodinwhichHeian-ky6was
consideredtheundisputedpoliticalfbcalpointofthecountryasawhole.
ThedistinctionbetweenKyotoandtheexistenceofz畷γ4々oinother
regionsisclearlyevidentinthefbllowingpassages."Theseatof
governmentinthevariousprovincesisheldbγtheprovincialequivalent
ofthe駕 そγ諺々 o,andtheseshouldproperlyberefとrredtoasprovincial
吻 γ4々o."Again,"Provincial勿γ4々oholdtheseatofgovernmentineach
province,andfhnctionasthe叨老γ4々oofthoseruralareλs.Theprovincial
吻 卿 々oiswherethegovernoroftheprovinceresides."11nsum,ifthe
conceptofかz加 々oisdeβnedasthepoliticalcenteroftheentirecountry}
thenthepoliticalcentersintheprovincesbecome"provincial〃勿 ノ4々o(田
舎 の 都)."Followingthislineofreasoning,thepoliticalcentcrofTbgoku
東 国(EasternProvinces)wouldbere免rredtoas4zπ叨4ηo〃 吻4々oor彦 ∂勿.
Thereexistsacleardif驚rencebetweentheunderstandingof叨ク罐o
asapoliticalcenterandtheu.rbane觸〃4々odiscussedinChapter3.The
吻o,oreastern吻 γ4々o,thatwewillexamineinthischapterisnotarural
〃2乏γ4々oservingasthepoliticalcenteroftheeasternprovinccs,butrather
refとrstothemetropolisoftheeastasthecenterofJapan'surbanculture.
Inthe」 陥 〃々∫加 ∫δ叨o々 〃ro々勿 国 書 総 目 録,acomprehensivecatalogue
ofJapanesebookswrittenf}omancienttimcsuntil1867,thereare139
titlescontainingtheword"'δ'o,"themostwellknownofwhichis
perhapsSait6Gekkin's斎藤 月 岑(1804-1878)7δ勿 ∫勿1∫々 ゴ東 都 歳 事 記(All
aboutThingsintheEasternル勿4々o).OftheseI39publications,53can
beaccuratclydated.Thefbllowingtableshowsthechronological
distributionofthese53titlesf}omthefirsthalfoftheseventeenth
centurytothelatterhalfofthcnineteenthcentur>乙Thetablehasbeen
1.Takadal843,P.174.
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organizedarbitrarilyintotwentアーfiveyearperiods,withthcfinalperiod
f}oml850to1867beingseventeenアears.
Thble3:Instancesof肋東 都inthe陥 々"∫加 ∫∂〃2。舳 磁 〃(C。mprehensive
CatalogueofJapaneseBooks)
1700-1724 4
1725-1749 3
1750-1774 4
1775-1799 7
1800、824 16
1825、849 9
1850、867 10
Ofinteresthereisnottheindividual且gures,buttheoveralltrend
revealedinthetable.Literar)7workswith吻ointheirtitlefirstappeared
intheeighteenthcentu.ry;theearliestbdngthe7う勿 〃z6診 〃劒 癜 ノ東 都 名
物 題(AttractionsoftheEasternル勿4々o)publishedinl709.Thercare
alsoinstancesinwhichthekanafbr"吻γ4々o"appearalongsidethekanji
fbr娩o,fbrexamplethe7∂孟o々6η診競 〃z〃 〃20η 東 都 見 物 左 衛 門.Thetable
showsthatusageof'∂'opeakedduringtheBunka(1804-1817)and
Bunsei(1818-1830)erasintheearlyninetccnthcenturyとDuringthe
twelveyearsoftheBunseieraalonetherearetwelvetitlescontaining
"∫伽
."Usageoftheterma拿erthisperiodremainedconstantuntilthe
endoftheEdoperiod.Unfbrtunatel)ろthefiguresinthistabledonot
giveusanyindicationofthechangesthetermunderwentduringthe
nineteenthcenturyとTbanswerth飢questionweneedtoconsultother
SOurces.
IwataToyoki's岩 田 豊 樹Eグo聊 ∫σ〃zo々%70々 〃 江 戸 図 総 目 録
(ComprehensiveCatalogueofMapsofEdo)providesanothermeansof
determiningthef}equen(:ywithwhich彡伽wasusedduringthisperiod.2
2.Iwata1980.
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The万 ノo嬲 ∫σ〃zo肋 γo肋containsthenamesofmapsaswellas
publicationdetails.Refヒrencesto娩ocanbefbundinmaptitles,
publishingaddrcsses,andinthenamesofcartographersandbook
dcalers.Thereareεightinstancesof娩oappcaringinmaptitles,thc
earliestofthesebeingthe7渉'o訪訪 δ η6η砺 謝 東 都 重 宝 年 代 記printedin
1839,whiletheothersevenmapsdatef}omthe1850sonward.Theonly
examplesfbundofbookdealershaving婉ointheirnameweretheTうto
Shoshi東 都 書 肆(TheTδtoBookstore)andtheTbtoShorin東都 書 林
(TbtoBooks).PublishingaddressesapPearinginthe酬ozz4∫σ〃20々z〃o々〃
includeTδtoAsakusaKaγa-ch6ni-ch6me東都 浅 草 茅 町 二 丁 目andTδto
Nihonbashi-d6riyon-chδme東都 日 本 橋 通 四 丁 目,inwhich"Tbto"
replaces"Edo"intheaddress.Theearliestcaseof娩obeingu,sedinthis
wayisTδtoNingy6cho-d6riGakuγa-shind6kado東都 人 形 町 通 楽 屋 新 道
角,whichapPe毎rsasthepublisher'saddressfbramapPrintedin1846.
Althoughtheoverwhelmingmajorityofpublisher'saddressesduringthis
periodu.seEdoratherthan孟δ孟o,itissafヒtoconcludethatusageof孟δ勿
becamemorewidespreadf士omtheearlynineteenthcenturアonward,
UntiltheendOfthebakUfU.CartOgrapherSU.Sing婉Ointheirname
includetheTbto-shiinKiねgawaS6ch6zu東都 市 隠 喜 多 川 草 鳥 図.
Asimplccalculationofthenumberoftimes励oappearsinthc翊o
朋 ∫伽o加ro舷givesatotalofeightγ一nineexamples,thechronological
distributionofwhichisshowninthetableattheright.Aswiththe
陥 加 ∫乃o∫ 〃〃20舷70肋,itisnottheindividualfiguressomuchasthe
overalltrendsthatareofvaluetoushere.Theusageof孟δ孟ointhe1%oz〃
∫σ御o肋70加increasesfromthefirsthalftothelatterhalfofthe
eighteenthcentury;andthenwitnessesanotherincreasef}omthe盒rst
halftothelattcrhalfofthenineteenthcentur)乙Ofparticularnoteisthe
dramaticincrcaseto丘丘y-eightcasesintheseventeen-yearperiodpriorto
theendofthebakufU.
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Table4:Instanccsofガ孟o東 都inthe」 昭ozπ ∫伽o舷70舷.
1700-1724 0
1725-1749 2
1750、774 11
1775-1799 0
1800-1824 3
1825-1849 15
1850-1867 58
RccognitionofEdoasthc"eastern吻{γ4々o"strengthenedas玉t
becamemoreandmoreobviousthatitsurbanityoutstrippedthatof
Kアoto,thisgrowingawarenessbeingpartofthenaturalprogression
towardsattaining綴γ4々ostatu.s.AlthoughTbkyocameintoabrupt
existenceasthe綴γ4々owiththerenamingofEdointhe丘rstアearof
Meiji(1868),itisimportanttotracetheprehistoryofTbkyobacktothe
developmentofEdoastheeastern〃z卿々o.
2」 耽oand勘;'o:The〃;γ4乃ooftheEastversusthe孤毫γ4乃o
ofthe'鴨st
LetusnowlookatthechangingperceptionofKyotodu.ringtheperiod
thatEdowasdevelopingastheeastern叨 乏γ4々o.Intheノ ¢ 肋 ∫加
∫δ〃zo々z〃o々z4areninety-sixpublicationsthatinclude〃zそγ4々ointheirtitle,
althoughunlike励o,quiteafヒwoftheseworkspredatetheeighteenth
centurメ ノレ万1γ4々oappearsconsistentlyindtlesu.puntiltheendoftheEdo
period,andnoremarkablefluctuationsinusagecanbeidentif玉ed
throughoutthedi脹rentperiods.Aswasthecasewithガ'o,the
infbrmationcontainedinthe」倫 舷 ∫乃o∫伽o舷 厂o舷doesnotallowusto
r←adanythingintotherefとrencestoKy「otoas繝老γ4々o・
Inadditionto〃 勿 ノ説o,the陥 〃々∫乃o∫δ〃zo 躍々o舷containsexamples
ofKyotobeingrcfヒrredtoas∫厩'o西 都(thewesternη吻 ノ4々o)・For
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example,∫4ゴ'oappcarsinthefbllowinglinetakenf士omapoemby
OnumaChinzan大 沼 枕 山(1818-1891),inwhichhecomparesthc
spring麁stivalheldontheSumidariverbelowtheRy6gokubridgein
EdowiththatheldinKyotoontheKamoriver:`低sexpected,婉o
surpasses∫4彡 孟o."Kyotoisalsosometimesre免rredtoas∫厩 勿 〃西 京,which
couldalternativelybereadasηゴ∫乃ゴ ηo〃2イγ4々o(literally,ηzイ ア4々oofthe
west),oneexampleofwhichappearsinNaganoMagolir6's永野 孫 次 郎
諏 吻 ∂乃勿 万4η η漉 西 京 独 案 内(SoloGuideto5厩々 γのpublishedin1848.3
Thesenames、suggestthatasnativesofEdo,bothOnumaandNagano
regardedEdoasthe叨〃4々ooftheeast.Thus,althoughtheusageofthese
termswasfarf}omestablished,theneedtodistinguishbetweeneastand
wcstwhenrefヒrringto履γ4々oindicatesthatbythelateEdopcriod,
therewasnoabsolute叨ウ4々o・
Fromtheearlynineteenthcenturyon,onecanfindquitcafヒw
examplesofKアotobeingcalledδ々'o皇 都,whichliterallymeans"the
mikado's履 γ4々o."Tbgetherwith厩勿 帝 都(alsomeλningthemikado's
翅 γ4々o),々 δ孟owasmostlikelyusedasatermofrespectfbrKyotoasthe
locationofthccourt.Theterm伽々hasalonghistoryJnthe5乃o加
加 加 卿'続 日本 紀,fbrinstance,thereareexamplesof々δ勿beingusedto
refヒrtotheNaniwanomiya難波 宮inOsaka.4Also,inthe露ηηδ∫乃∂孟δ々 ノ
神 皇 正 統 記(RecordoftheLineageofMikados)isthefbllowingpassage,
"
...itwasnamedDaiNipPonTbyoakitsushima大日本 豊 秋 津 洲,whichis
currentlydividedintofbrty-eightprovinces.sincethctimcJinmuTヒnn6
神 武 天 皇sublugatedthe歌rea,ithasbeenthe∂々'o皇 都andcenterof
Japanthroughoutthereignsofmikados."5However,itwasonlyreally
f}omthelateeighteenthtotheearlγnineteenthcenturiesthatthetcrm
begantoappearwithanγgreatf}equencメ
3.Nagan・1848,P・53・
4.5乃o々 〃 ηゴ乃o響',P.7.
5.Kitabatakel965,P.41.
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ThefbllowingPoemisbytheZenmonkRy6kan良 寛(1758-
1831).
すめらぎの千代万代の御代なれや花の都に言の葉 もな し`
∫嫻 跏9Z'η・/吻 ・ノ・襴 妙・η・/吻 ・η4脚/
伽4・ ・吻4々 ・・〃 勧 η・乃4叨・篇 ん
Thousandsofyears
ofthercignof
mikados_
nowordstodescribe
the吻 γ4々oinfUllbloom.
HavinglostitspoliticalfUnctionandsurpasscdinurbanitγbyEdo,
bythesecondhalfoftheeighteenthcenturyKヅotocouldonlylaアclaim
tobeingtheseatofthecourt.Itsstatusasa叨老γ4々owas,inotherwords,
dependantsolelyontheexistenceofthemikadoinKyoto.Forashort
periodduringtheflrsthalfofthenineteenthcentury}thetermん勿
(mikado's翅 γ4々o)fbrKyotoappearsalmosttocountertheincreasing
usageof地 如fbrEdo.Itshouldbeunderstoodthatwhllc々吻wasusedto
highlightKyoto'spositionasthemikado's御ウ4々o,thetermwasnot
utilizedinthepoliticaloridcologicalsense.Theemphasiswassolelyon
theculturalrefinementandlonghistorypersonifiedbythemikado's
伍milyJnotherwords,aswith御加 々o,々 伽usedinrefとrencetoKyoto
wasnotmeanttoimplyanythingotherthanKyoto'sclaimtobeinga
cityofurbanesophistication.
NishizawaIpP6西沢 一 鳳(1802-1852),theauthorof」妨 勿 望 ∫痂 皇 都
午 睡(NappingintheMikado'sA勿4々o),wroteanessayentitled,"Hy6dai
nokigcn"表 題 の 起 源(TheOriginsoftheTitle),inwhichaself二taught
avidscholarf士omthecountrymeetsay・oungtravelerf}omKyoto.
6.ノ ヒγδ々 4η 々4∫乃露,p.67.
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Impressedbyhowwellreadtheyoungtraveleris,themanf}omthe
countrアinquires,"Surely;youngsir,youmusthavestudiedveryhard
indeed."However,thetravelerf}omKyotoonlylaughsandsays,"1've
neverpickedupabookinmylifヒ.Ybu'lllearnmorebynappinginthe
〃zろノ4々othanb)7studyinginthecountr>・side."Onhearingth三s,the
countrアmanhcadsstraightfbrKγoto,whcrehetakesuplodgingon
Sanj6andvisitsteahousesintheGion-Shimogawaradistrictsothathe
mightapわlyhimselftothetaskofnapping.アThereis,ofcourse,little
chanceofonebecomingeruditcthroughsuchmeans,and,asexpected,
themanβndsthathisintellectualabilitieshavenotimproveddcspite
tryingmanγdif隆rentnappingtechniques.Frustratedinhiseffbrts,he
eventuallygivesupandreturnswhencehecame.Itwasinrefヒrenceto
suchtalesthatNishizawaIpp6sayshearrivedatthctitleNappinginthe
Mik且do's.八 勿 〃々 o長)rhisownwork.
Whiletheterm伽wasinvogue飴rawhile,itwasusedmerelアto
stressthedistinctionbetweentheurbaneandtheprovinciaLInthis
sense,NishizawaIpp6couldhavereplaced々δ孟ointhetitlewithKyoto,
吻 γ4々o,orcitアandstillachievedthesameef隆ct.燈孟o望 ∫痂wassimplya
collectionof"storiesheardwhilenappingthroughmornings,days,and
earlyeveningsinthethree吻γ4々o,thatI'vewrittendownwithout
worryingabouttheirtruthcontent,andwithmアowntouchaddedhere
andthere."Nishizawaadds,"Thestubbornreclusewhohaddozedfbr
threey・earsintheAsakusadistrictoftheeastern翅γ4々osaidifyouwish
topokefUnatthesestor三esbecauseyoubelievethemtobethesleepy
talkofaJapaneseratherthantalesheardwhilenapPing,thensobeit."8
Asseenintheseexamples,妨'o,whenusedtostresstheurbanityofa
吻 γ4 ・々,couldjustasreadilybeappliedtoanyofthethreemajorurban
centersofKyoto,Edo,andOsaka,thusemphasizingthefactthatbアthe
latterhalfoftheEdoperiodtherenolongerexistedoneu.niversally
7.Nishizawa1976,P.481.
8.Nishizawal976,P.481.
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recognized〃zそ γ㍑々 o.
Whileitcertainlyservedasthenurturinggroundandlong-term
repositoryfbrthcconceptof叨4γ4々o,Kyotowasdevelopingina
directionfhrtherandfhrtherremovedf}omtheidealsofa御加 々o.The
timefbranultimatumwasfastapproaching.Eitherithadtobe
acknowledgedthatKyotonolongerdeservedtobecalleda履γ4々o,or
elsetheconceptof〃z加々ohadtobemodi丘edonccagaintotakeinto
accou.nttherealitγofwhatKyotohadbecomc.Inanycasc,inJapanof
thelateEdoperiod,EdowasアettorealizeitsfUllpotentialasthe
"纏
γ4々ooftheeast,"andKyotowヨsindecline,headedtowardbecoming
the"ancient〃 吻4々o,"andthusneitherwasabletofhllyclaim〃勿14々o
statUS.
3・V盆nishingEdo～ノEmileGuimet(1836-1918)hadthefbllowingtosayaboutEdoafter
visitingJapanin1875.
旋ddolWhatisthatlWheredidyoupickthatup丘omlWhy
doyoutalkaboutYヒddo～Nobodyknows饕ddo.Nodoubt,it's
acityinafbreigncountrythatyou.'rcconfUsedwith.T丗avelers,
suchasus,whotakethetimeto且ndoutalittlebitaboutJapan
befbretheアmakethetrip,arele丘slightlyaghasttoβndout
thatnobodyherehashcardofthecapitalofthetycoon.9
WhileGuimct'scommentscontainmorethanadegreeof
hyperbole,theyneverthelesshelptoshedsomelightonthesignificance
ofTbkyofbrMeijiJapan.
Althoughitccrt且inlアoverlapsgeographicallywiththeareafbrmally
9.Guimet1983,p.5.
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knownasE(lo,董tshouldnotnecessarilybepresumedthat]bkyoisa
directextensionofEdo.Guimetgoesontosu.rmisethatperhapsthe
reasonnobodyseemstohaveheardofaplacecalledEdoisbecausethe
citywasitselfphysicallydismantledandTbkyoerectedinitsplace.
Wearethustemptedtobelievethat,a丘erpoliticaltroublesof
somesort,thecitywasperhapsravaged,destroyed,orburnt,
andthatthecursedlandwasthensownwithrice.Atthispoint,
itisstronglyimpresseduponusthatthecapitalofthepeople
existsnexttothenewlyestablishedtownofYbkohama.10
Guimetimmediatelyacknowledges,however,thatEdowasnotin
伍ctrazed."Thuswediscoverthatthecityhasnotbeendestroアed,that
therehasbeennofire,noranアplundering,butsimplyanamechange,
anofncialmodificationthatwasonemorningrati丘edbyall."11However,
justbecausethcrewas"simplアanamechange,"itseemsabit
inconceivablethatpeoplewouldthink,"thisisnowTbkioandhas
nothingtodowithY6ddoatall."12ThusGuimetconcludesthat,
"C
onsequentlyitisunderstoodbetweenusthat,anytimepeoplesay
T)kio,itwillmeanY6ddo,andth2tpeopledonotsaアY6ddobecauseitis
fbrbidden,andprohibitedundertheseverestpunishment."130fcourse,
therewasnosuchunderstanding,oratleasttheMeijigovernmentdid
notissueanyordinanceprohibitinguseofthedenomination"Edo."
GiventhattherehadbeennodestructionofEdo,noranypolitical
attcmptstoenfbrceabanofsortsonthename,thequestionremainsas
towhytheJapanesepeopleGuimetcameintocontactwithwereobliged
tosoadamantlydenythefbrmerexistenceofEdo.Thesimpleanswer
10.Guimetl983,P.4.
Il.Guimetl983,p.4.
12.Guimetl983,p.5.
13.Gu三metl983,p.5.
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wouldbetoconcludethatthcMeijibureaucratsandpoliticianswith
whomGuimetassociatedbelongedmainlアtopowerfhldomainsinthe
southwestpartofthecountry,fbrwhommemoriesofEdoandthe
shogunstoodassymbolsofthepasttobeobliterated.Infact,itis
commonpracticeinacademlccirclestoplaceπR)kyo,newlyfbrmedbア
theMeijigovernment,inoppositiontoEdo,withitsstronglinkstothe
past,andthusscethenewasgraduallyerodingawaythevaluesofthe
old.Whilenotincompletedisagreementwith.thisthesis,1倉ndit
insufncientasameansoffUllγexplainingthesigniβcanccofTbkアofbr
MeijiJapan・Theissuesatstakegodeeperthanthis.Inthebackground
arethe血ndamentalproblemsof"Whatis吻4々ol"and"Whatisthe
rela.tionsh五pbetween〃z乏y4'そoandcapital～"
4.AReversalintheTbpologyofノ咳 γ巍o
TheestablishmentofTbkyorepresentstheculminationoftheEdo
periodtransitionof叨卿 々o.Onlγinthesetermscantheemergenceof
Tbkγobeproperlyunderstood.ThcslowdeclineofKγotoastheurbane
centerofJapanhadcontinuedunabatedf}omthefirsthalfofthe
nineteenthcenturytotheendoftheTbkugawabakufU.In勘卿 ∫δ西 遊 草
(AnEssayon丑avelinginwesternJapan)published.inl855,Kiyokawa
Hachir6清 河 八 郎(1830-1863),whohailedf}omthefbrmerprovinccof
Dewa出 羽(present-dayYamagataandAkitaprefヒctures),makesthe
丘)llowingincisivecommentsincomparlngEdowithOsakaandKヅoto.
Needlesstosay;EdoisthcmostthrivingPlaceinJapan,and
thcreisnowhereintheworldwhcrefbodissochcapandyetso
dclicious.WhilebctterthanKyoto,thefbodinOsaka,even
thoughoneofthethree吻γ4々o,isnotmuchtospeakofl4
Intermsof"themostthrivingPlaceinJapan,"Kiyokawawasofthe
14.Kiyokawa1991,p.292.
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opinionthatOsakaandKyotoprovidednocontcsttoEdo.He
commentsfUrtherthat,"Thebestfとstivalsarethclivelyones,butthe
onesinKアotoaresomberandquiet."15AlthoughKiyokawゴsopinionof
Kyotodif驚rslittlef}omthoseairedduringtheeightcenthccntury;it
showsthatcriticismofKヅotowasnolongerrestrictedtoEdoliterati.
NotonlyhadKyotolostgroundtoEdoastheurbanecentcrof
Japan,butbythelatterhalfoftheEdoperiod,itsstatusasthelocation
ofthecourthadalsoundergoneamajortransformation.Now
symbolizinglittlemorethanvenerablecu.lturalauthority;theぎo∫乃o御 所
(mikado'spalace)hadbecome,ifanything,simplythemostfamousof
thesightsofKyoto.Countertothedecliningsigni丘canceofKyotoasthe
seatofpoliticalpowerwasaflourishinginterestinthechssicsaround
thistime,whichsoughttobreathenewli角intotheroleofthecourtasa
vitalpartofthcconccptof叨老γ4々o・UponarrivinginKyotoin1857・the
倉rstplacetheclassicalscholarandpoetNakalimaHirotari中島 広 足
(1792-1864)visitcd照sthemikado'spalacc,whichherecallsinthe
丘)llowingPassagc:
T蠧ingmym・ ・t…1・ng,w・w・ntt・ ・h…ean・a・th・ 贏 漉 〃ノ
大 内 裏(Greaterpalace)andlookedaround.Thepalacehad
becnrebuiltafヒerthe盒re;itwasveryimpressiveindeed,and
thebiggatewasverydigni臼cd,somuchthatIwasbroughtto
tearsandhumblyoffヒredaprayeLl6
Whilethcpalacewasoneofthεmostimportantsightstovisitfbr
thcmanytravelerstoKyoto,itwou.ldcertainlytakeascholarofclassical
stu.diestobemovedtotearsbytheexperience.
Overandabovethescchanges,itwasthepoliticaldispu.tesand
15.Klyokawa1991,p.292.
16.Nakajima1857.
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socialupheavλ1,bcginningwiththearrivalofCommodoreMλtthew
Perrゾsblackshipsin1853,whichhadadecisiveimpactonthe
transitionof復 γ4々o.Atapoliticallevel,therivalriesleadinguptothe
Meijiresurrectionweremarkedbyanupsurgeinnationalistsentiment
centeringonthemikado,atypicalexampleofwhichwastheideologyof
∫o〃η∂ブ扉 尊 皇 攘 夷,literally"Reverethemikado,expeltheb&rbarians."
Theroleofthecourtasanessentialelementstructuringtheconceptof
厩 γ4々owasrecvaluated,andfbrabriefmoment,thereexisteda"Kブoto
bakufh"whenthchubofpoliticsshi丘edf丗omEdotoKyoto.Suddenly;
ル勿 説OKyOtOfbUnditSelfaSSUmingtheCharaCteriStiCSOfaCapitalCity」t
wasinKyotothadbkugawaYbshinobu徳 川 慶 喜(1837-1913)was
sworninasthefi丘eenthandfinalshogunoftheEdobakufhin1866.
Withouteverstepping飼otinEdoasshogun,the飴llowingアcar,atNij6
castleinKyoto,hereturnedpoliticalpowertothecourt(魏ノ∫6ゴ勿 肋 η
大 政 奉 還).
Despitetheincreasingemphas董splacedontheurbanequalitiesof
吻 γ4々ointhelatterhalfoftheEdoperiod,asEdo(commonlア
recognizedasthe"eastern〃2加々o")grewinsizeandimportance,a
combinationoffactorsinthe盒nalyearsofthebakufhledtoaregression
ofEdo'sseeminglyassuredpoliticalsゆeriority;Onefactorwasthe
"
relaxing,"oreffヒctivebanning,inl8620fthesystemof∫砌 々勿 妨 磁
参 勤 交 代,accordingtowhichdaimyowererequ.iredtobein"alternate
attendance"inEdo.Anotherwasthelong-termabsenccoftheshogun
丘omEdo.TherevivalofKyoto,resu.ltingf}omthereturnofitspolitical
fhnctionandthereevaluationoftheroleofthecourt,onlyservedto
furthercomplicatetheconceptof耀ア4々o,giventhatEdowasstill
consideredbyfarthemoreurbaneofthetwo.Thus,theincreasing
tendencアduringtheEdoperiodtostresstheurbanequalitiesof吻老γ4々o
waseffヒctivclydisrupted.Althoughremaining"themostthrivingplace
inJapan,"EdoapPearednoclosertoachieving叨老γ4々ostatusnowthatits
politicalcapacityhadbeenweakened.Kyoto,ontheotherhand,having
regaineditspoliticalpotencyandwiththeroleofthecourtrestored,
lookedsettoonceagainbecomethecomplete吻γ4々o.Ironically;this
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turnofeventsinfactsignaledtheHnaldemiseofKyoto'stermasa
叨 加 々o,andbroughtaboutaparadigmshi丘intheconcept.
5.TheT丗ans{ヒrofノ 咳 γ罐o
Ontheseventeenthdayoftheseventhmonthof1868accordingtothe
oldlunarcalendar,anedictwasissuedstatingthatsince"Edoisthe
largestcityinthecasternprovinces,andistheplacewherepeoplef}om
allovergather,itwouldbethemostsuitableplaceforthemikadoto
governf}om."Therefbre,"Fromnowon,EdowillbeknownasTokyo."
Onthethirteenthdayofthetenthmonthofthesameyear,anoticcwas
rcleasedstatingthat,"A丘erhiscoronationinKyoto,whenthemikado
moveseasttoresideinEdocastlc,thenamewillbechangedtoTokyo
castle."ThushavingcompletingthcenthronementceremonyinKアoto,
thenewmikadoundertookthejourneycalled"shagaガ々σ 車 駕 東 幸
(eastwardmoveofthemikado)"andenteredEdocastlconhorseback,at
whichpointEdocastlewasrenamedTokyocastleandTokyoliterally
acquiredroyalstatus.Thiswasaperiodofmanアconflictingpolitical
agendas,andwhilethesigni丘canceofchangingfromccTokyo"to"Edo"
wasnotenunciated,theaimwasclearlythetransferofthe〃勿 ノβ々 oto
Tokyo.Also,thediscontinuitybetweenEdoandTbkyonotedbyEmile
Guimethadtodowiththefactthat"Tokyo"wasacitycreatedwiththe
intentionof``transfとrring"themiafeo.
Kyotomighthavebeena〃z卿 々ofbrathousandyears,butits
durationasacapitalcitywasshort-lived.Thevaguelyde且nednatureof
theconceptof叨 卿 々omeantthateventhroughouttheperiodthatKyoto
nolongerhadanypoliticalstanding,itwasabletoremainasa〃2卿々o
withoutthlsissuebeingresolved.However,withtherestorationof
imperialrule(δ ∫6ち角 勲o王 政 復 古),Kyotosuddenlyfbunditselfrestored
asthepoliticalcenter,f}omwhichpointontheconceptsof叨加 々 and
capitalbecameinseparablyintertwined.Intheend,Kyotowas
consideredtootraditionala履γ4々otobesuitableasthecapital.The
debateoverthetransfヒrofthe〃2老γ4々othattookplaceintheearlyyearsof
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theMciliperiodcenteredaroundtheneedtomovethe"capital"fbm
theantiquated吻γ4々oofKyototoacitymoresuitablefbrhousingthe
centralgovernment.Whereastheurbanequalitiesof吻4々ohadbeen
emphasizedduringthepoliticallystableyearsofthcEdoperiod,the
debatcinearlyMeijishi丘ed飴cusontothepolitical丘ユnctionof〃 　卿 々o,
aswastobeexpectedduringaperiodofgreatpoliticalupheav訓.
Thisshi丘infbcussignaledaparadigmshi丘intheunderstandingof
叨 勿 々o.Itiscommonknowledgethatthefactordirectlytriggeringthe
transfヒrofthe〃 吻4々otoTokyowasastatementreleasedonthe
nineteenthdayofthefirstmonthof1868bアOkuboTbshimichi大久 保
利 通(1830-1878),acouncilorinthenewlyestヨblishedMeiji
government,whichclaims,"Thereisnomoreλppropriateplacetomove
the〃 勿 ノ盈othantoNaniwa."176kuboarguedthatOsakawasthemost
apPropriatelocati6nfbrthetransfヒrofthecapitalbccauseitprovides
"
accesstoexchangewithothercountries,hasresources偽renhλncingthe
country'swe31thandmilitarystrcngth,andholdsthesupremepowerto
defとndthecountrythroughcontrollingthenavyandthearmy."As
revealcdinOkubo'scomments,atstakeherewasnotsomuchthe
urbanequalitiesofa〃2加々oasthepolitical,diplomatic,andmilitary
fUnctionalityofacapitalcityと
Thistendcncytoevaluatetheroleofthe吻 γ4々ointermsof
politicalcapacitycanbctracedbacktotheEdoperiod.:Forinstance,
Sat6Nobuhiro佐藤 信 淵(1769-1850)notesinhis陥η痴 乃∠∫4舷 混 同 秘 策
(MiscellaneousStrategies)writtenduringtheearlynineteenthcentur弊
that:
Gcnerallyspeaking,theestablishmentofanationbeginswith
constructingacitytohousethepalace.Sincethecitywiththe
palaceisthebasisofanation,it.isimportanttochoosea
17.Okubo1967,P,194.
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locationthatisinthebeststrategicposition.AsNaniwaisthe
centerofthenation,itistheplacewhcrccverythingcomes
together.However,thelandisnarrow,andthepopu.lation
large,whichmeansthatthericeandcropsproducedtherearc
notenoughtofヒedthepeople.Forthisreason,oneneedsto
thinkcarefUllybefbrebuildingalargecityherefbrhousingthe
court.Consequently;themostsuitablelandfbrbuildingthe
〃2老γ4々oisnoneotherthanEdo.18
Inthesamework,Sat6refヒrstoEdoas
becomes"Saiky6."
"T6k
y6,"whileOsak包
TheargumentsofMaelimaHisoka前島 密(1835-1919),oneofthe
n・t且blemembersoftheMeijig・vernmentwholatersupp・rtedthe
trans免rof〃 吻 ノ4々otoEdo,bearanastonishingsimilaritytotheideaslaid
outbySat6Nobuhiroagenerationearlier.StimulatedbyOkubo
πR)shimichi'scallfbrthe吻〃々otobetransfヒrredtoOsaka,Maelim3
statesclearlythat,"Theseatofgovernmentofthe孟8勿shouldbeinthe
centeroftheempire,"inargu.ingthatthemikado's履γ盈o(勿z勿)be,by
extension,the飾calpointoftheempire.191notherwords,theearlyMeiji
debateoverthe``transfとrof叨乙γ4々o"(遷 都 論 ∫6彫oイoη)hadlittletodo
withthe〃 吻1説oassuch.Ratheritwasthe"transfとrofthecapital"(首都
移 転 ∫加'o加 η)thatwasthetrueobjectofdiscussion.Thedebateended
uprevolvingaroしmdthetransfヒrof〃2り'4々obecausetheconceptofa
"
capital"wasitselfnewtoJapan,andconscquentlytherewasno
prccedentfbrdiscussingthccapitalasdistinctfヒomthe吻γ4々o.Infact,
ifsuchaprecedenthadexisted,thediscussionwouldhaveparadoxically
boileddowntotrans色rringthecapital丘omEdoto'Tbkアo,andinvolved
littlemorethananamcchange.
18.Sat61977,p.429.
19.Maejimal932,p.13.
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someofthosewhotraveledtoJapanduringtheearlyγearsofMeiji
understoodthechangef}om"Edo"to"Tbkyo"asbeingjustthat,aname
change."BeforethecapitalwascalledEdo,andtheshogunand
importantomcialslivcdthere.A丘ertherevolutionof1868,thenameof
thecitywaschangedtoTl)kγo,meaningthe吻γ4々ooftheeast."20This
wouldcertainlybetrueifEdohadbeenthecapitalprevioustoTbkyo,
butinEdoperiodJapanthereexistedonlytheconceptof乃ηウ4々o.
AlthoughEdowasinfactthepoliticalcenterofthecountryfbrcloscto
threchundrcdyears,thisfUnctioninitselfwasneverconceptualized.21
6.ノ協砂〃乃oversusCapital
ThedebateattheendoftheEdoperiodwasesscntiallyaboutrede丘ning
thecharacteristicsof〃z{γ4々otoconfbrmmorecloselγtothoseofa
capitalcitylWhiIe吻4々ohaduntilthenbeencharacterizedintermsofa
vaguerelationshipbetweencourt,political,andurbanefUnctions,the
refbrmulated〃 吻4々owastoserveprimarilアastheIocusofpolitical
powcLThisrelationshiphadtobesuchthat吻γ4々owasautomaticallγ
associatedwithbeingtheseatofgovernment.Thusinreality;thedebate
overthetransfとrof吻γ4々ohadmoretodowithmodernizingtheactual
meaningof翅 γ4々othanwithanytransfセrenceoflocation.
ManyWesternersunderstoodthechange倉omEdotoTbkyoas
involvingnotonlyanamechange,bu.tthetrans琵rofthecapitalf}om
onelocationtoanotheLForcxample,inノゆ4〃 勿18Z2(1873),Antonius
Gecrts(1843-1883)rcfヒrstoEdobγsaying"NowmorethaneverEdois
20.Covarrubias1983,P,62,
21.Thereisevidencethattheword∫加'odidexistattheendofthcEdoperiod.Inthe
万∫〃4'4ウ4々 〃 ∫乃π訪 加 ガ ∫加 英 和 対 訳 袖 珍 辞 誰(English-JapanesePocketDictionary)
publishedin1862bytheCenter飴rWesternStudiesestabIishedbythebaku缶in1861,
∫肋"isgivenasthetranslationfbr"capital."Thcrcis,howcver,nocxplanationastohow
∫加 孟owastobedefined,noranyindicationastowherethc∫加'oofJapanwasimagined
tobeatthetime.
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consideredtobethecapital,"andKyotoas"Theresidenceofthe
emperor,andthefbrmercapitalofthecountry."22亘mileGuimet
expressedasimilarperceptioninthefbllowingPassage:
Kyotowasnomorethanacapitaloutofservice;theold
metropollswasauthorizedtoexercisetherighttoretire.Yヒddo
becamethenewimpcrialci卑andsothatpeoplecouldnotice
thechangeinthefateofthesetwocities,adecreeabolishedthe.
nameofYヒddoanddeclaredthathencefbrwardtheresidenceof
MikadowouldbecalledTokio,theeasterncapitalin
oPPositiontoKyoto,thewcsterncapital.23
Since]毆)kアowasthenewlyestabli～hedcapitalofJapan,naturallア
thequestionariscs,"Sowherewasthepreviouscapital～"Guimetand
Geerts,asdidmanyotherwesternobserversofJapanatthetime,
assumedthatKアotowasthecapitalpriortothefbundingofTbkyo.
Kyotowasnot"lustacapitaloutofservice,"butratherthecapitalthat
neverwas,apartf}omabriefmomentduringthetu.rmoilattheendof
theEdoperiod.ForWesternobservers魚miliarwiththeconceptofa
capitalcity;itwasonlynaturaltoassumethattheestablishmentofanew
capitalpresupposedthetrans色rf}omafbrmercap量tal.However,what
actu.allyoccurredwasthatthetraditionalunderstandingof澀ウ4々owas
revisedsothatittookonnewsignificanceasthefbcalpointofthe
empire.Thusthetrans色rof叨勿 々othattookplaceintheMeijiperiod
involvednotonlythespatialshi丘f}omKyototoTbkyo,butalsoashi丘
丘omthetraditionalroletoanewrolebasedonthe〃勿4々o'spolitic21
fUnction.
Theof6cialreasongivenfbrrenamingEdowasthat,"Edoisthe
largestcityoftheeasternprovincesandtheplacewhereeveryone
22.Geertsl983,p.39.
23.Guimetl983,p.5.
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gathers."ItwasstmtegicpositioningtoplaceJapanunderthe
managementofthe"easternprovinces"whichhadnotpreviouslyhad
muchtodowiththemikado's伝mily:Inacopγofanedictiswritten,
"Si
nccthebakufhwasestablishedinEdoduringtheKeich6era[1596-
1610],Edohasbecomemoreandmoreprosperous,andasaresultthe
restofthelandhaslookedtoEdo,andthewealthandproducehas
COIIeCtedinEdO."ThCprOSperityenjOyedbyEdO,hOWeVer,WaSbrOU.ght
toanabruptendwiththef溢llofthebakufU.Asaresult,manyof"the
suffヒringpeople"hadtostruggletomakealiving.MaejimaHisokゴs
theorieswerealsobasedinpartonrcdressingthedownwardslidcofEdo.
Hewrote,"EvenifNaniwadoesn'tbecomethe孟8勿,thereisnofヒarofit
declining,anditwillremainoneofJapan'smajorcities.IfEdodoesnot
becomethe'誑o,itscitizcnswillIeavethecityanditwillbccomea
lonelytownintheeasternprovinces."24
Asaresultoftherestorationofimperialrule,Kyotosuddcnly
fbunditselfelevatedtothepositionofthecapitalonaccountofitsbeing
theseatofthecourt,whileEdo,theactualcapitalintcrmsofpolitical
capacity;revertedtobeinglustanotherlargecityJtwasthisseemingly
untenablesitμationthatledtocallsfbrEdotobemadethecapital.The
elevationofKアototothepositionofcapitalef艶ctivelymeantthc
completerenouncementofeverythingEdohadcometostandfbrprior
totherestoration,turningEdointothe"lonelytowninthceastern
provinces."Ittakesagreatdealoftimefbracitywithpoliticalstanding
toreestablishitselfafヒerthatstandinghasbeentakenawayξKyotoduring
theEdoperiodhadbeensuccessfhlinthisrespect,butEdointheearly
Meij量periodstillhadalongwaytogo.AsSanj6Sanetomi三条 実 美
(1837-1891)notes.
Consideringthestateofthewholenation,theprosperityor
declineofKγotoandOsakadepcndsontheprosperityor
24.Maelimal981,p.381.
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declineofTbkyo.Whethedbkyoprospersordeclinesa倹cts
whetherthecountryofJapanasawholeprospersordeclines.
Forexamplc,ifKアotoorOsa1(aislost,itdoesnotmeanthat
JapanwillbelostaslongasTbkyoisnotlost.
ThemovementtoestablishEdoasthecapitalwasasmuchabout
securingthefhtu.reofthenationofJapanasitwastodowlthelevating
EdotoitsrightfUlposition.ThenewMeijigovernment,lackingaβrm
baseofsupPort,hadlittlechoicebuttorecognizethefactthatEdohad
beentheef壬 ヒctivecapitalofJapanfbrclosetothreehundred>厂earsby
ofRciallysanctioningitsstatuslNoonecoulddenアthatEdohadβrst
claimtobeingthecapital;nottheshogunalretainerMaejima,nor
Okubo,oneoftheprominentfiguresinvolvedintopplingthebakufU(it
issaidthatOkuboexpressedagreementwithMaejimaa丘crreadinghis
argumentsinsupportofEdoasthecapital),noreventhecourtnoble
f}omKyoto,Sanl6Sanetomi.Infact,itwaspreciselybecausethecasefbr
Edobecomingthecapitalwassostrongthatthesemendevotedtheir
energiestomakingsureitwasrealized.Althoughapproachingthe
problem.f}omdif色rentangles,allthreesharedthetraitofbeingpolitical
realistswhofhllyunderstoodthechallengesfacingJapan.
7.ContinuityandDiscontinuity
ThenewcapitalT:)kアorepresentcdabrcakwithnotonly・Ky・oto,thc
飾rmer吻4々o,butalsowithEdooftheEdoperiod.Withコbkyo,the
notionofacapitaltookoneverexpandingimportancewithinthe
conceptof吻 γ盈o,transfbrmingtheconceptentirelyとKヅoto'sattempts
toestablishaclearpoliticalfhnctionfbritselfandbecomeaplace
befittingofacapitalduringthefbrmativeperiodofanationstate
culminatedinthe叨勿 々obeingenticedawayf}omthethousand-year-
oldseatofthepalace.Inotherwords,Kyoto'sefR)rtstobecomethe
perfヒct〃z乏 γ4々ole丘littlechoicebuttoabandonthecityaltogether.
Implicitinthedistancingofthe吻γ4々of}omK夕otowasthatthecapital
Tbkyowouldbecomethe〃勿 〃々oTbkyo.
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Thechangef}omEdotolbkγowouldhardlγhaveamountedtoa
breakoftheproportionsGuimetseemstosuggestifithadsimplybeen
aboutproclaimingtheunofBcialcapital,orabou.tthebakufhhanding
ovcrcentralgovernlngauthoritアtothenewMeijigovernment.Rather,
thesignificantbreakoccurredwhentheunofficialcapitaltook:onthe
roleof叨 ウ4々owithaclearlydefinedauthoritytogovern.Thefbllowing
undatedwakaquotedatthebcginningofasectionentitled"Tbky6tento
nokigen東 京 奠 都 の 起 源"(TheOriginofTbkyothe〃:加々o)inthe〃;6夢
〃 〃な%々 馨6〃 明 治 事 物 起 源(TheOriginsofThingsinMeiji)expresses
wellthesentimentoftheperiod.25
栄 えに し松 も常盤 の色かへて菊 こそかをれ武蔵野 の原
∫4 〃々 〃ゴ∫乃〃 〃24筋 〃ZO勿々彡Z〃4η0/加 〃々 勿
々漉〃々0∫0加0解 ∠M〃∫4∫んη0η0乃4鰄
Theevergreenneedles
oftheflourishingPinetree
havechanged;
chrysanthemums26aref}agrant
ontheplainsofMusashino.
T)beprecise,howcver,itwasnotsomuchacaseofEdobccoming
a〃 吻4々oasthelatterengul飾gthe{brmeLThusMiuraJ6shin's三浦 浄 心
claimthatthecityinwhichresided"theshogun,sovereign,and
prOteCtOrOfthCland"ShOU.ldrightfUllアbeCalledthe厩γ4々OWaSrealiZed
threehundredyearslaterwhenEdobecameT)kyoasaresultofchanges
wroughtbythetemporaryrelocationofthebakufhtoKyoto。
Asthe叨 加 々o,Tbkyowasclearlydistinguishedf}omEdointerms
ofhousingboththeseatofgovernmentandthecourt.Althoughthe
25.Ishii1969,p.1281.
26.Thechrysanthemumfloweristheomcialemblemofthemikado's伍mily.
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conceptof〃 勿 ～漉ohadbeenreworkedwiththefbundingofTbkyo,there
stillremainedtracesofitspastfbrms.Intermsoftheurbanityof〃勿4々o,
thereexistedobviouscontinuitybetween'伽東 都and孟 δ々 γ〃東 京,which
maγbothberenderedliterallyasthe〃勿 　4々ooftheeast,"orthe"eastern
履 γ4々o."Inthe」 倫 仰'4々 〃 々%鰄66今 昔 較(℃omparisonsofPastand
Present,1876),OkaRanpei岡藺 平writes:
SimilartotheuniversalityofEnglishthroughouttheworld,the
dialectspokeninEdoisunderstandablethroughoutthemore
thansixtyprovincesofJapan.Thereasonfbrthisisthatinthe
threehundredyearssinceTbkアobecamea〃勿 〃ん,thepowcrfUl
daimyoofthevariousdomainshavetakenturnsservingdutyin
Tbkyo,andalsobecauseitisthelargestcityinJapan,pcople
fromthesixtyprovincescometoTokyofortradeand
sightseeing.ThisisthereasonfbrthedialectofTっkyobeingso
widclyunderstood.27
TheargumentsOkaespousesherebasicallyrepeattheviewsofThda
Ybshitoshiinノ>4;η78彡 ∫乃ゴ,theonlydiffヒrencebeingthatthestandard
dialectisnolongerbeingspokeninKyotobutTbkyo.
Tbkyoisportraγcdasbeing"thclargestcityinJapan"where"the
daimyoofthevariousdomainshavecomeandscrveddutアfbr
generations・"Okamakesnodistinctionin」κ碗/嘘 加 肋 ㍑ んbetween
TbkyoandEdo.Althoughhistoricallyspeaking,itisactuallyEdothatis
beingrefとrredtohere,thepointOkamakesisthatpeoplef}om"more
thansixtyprovinces"gatheredinJapan'slargest"metropolis"fbr"trade
andpleasure,"andthroughthemingllngofthevariousdialectsover
time,thedialectofTbkアowasreβned.Thusinthethreehundredyears
sincethecitywasestablished,thedialectofTbkyohadbecomeuniversal
throughoutthewholcofJapan・aspredictedinthe・〈偽η鷹 ∫乃ノ:"1τdoesn't
27.Okal876.
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matterwhereitis,ifa.placeisanurbanecityfbroverthreehundred
years."Morethansimplyachievinguniversali卑Okaclaimsinfactthat,
"B
ecausethedialectofEdoiswidelyunderstoodthroughoutthe
country;ithasbecomethestandarddialectinJapan,andthetendencyis
fbrthedialectsofotherprovincestoslowlybutsurelyapproachtheEdo
dialect."28
8.TheFlourishing.砿加 たoofMeijiEnlightenment
TheseassertionsbyOkawerenotgroundedinmereparochialism.For
instance,anarticlecarriedinthe乃勿o航 伽 彡6乃ノ∫伽 伽 〃of20March
1875containedthefbllowingstatement.
RecentlythecopyingofTbkyotrendshasbecomepopularin
Os3kaamongstnotonlygeish盆,butalsothelocalwomenand
thedau.ghtersofrichmerchants,morethanhalfofwhomhave
theirhairdoneup"Edostyle."Singlewomenhavestopped
wrappingtheiroあle丘torightandleaveitdangling,an4arc
nowgoingaroundin4z〃叨4 、望 魏ratherthanlayeredgδrゴ,and
theynowprcfとrcverythingf}omTbkyosuchas々4ηz4∫ん,舷 ん,
and妨 μ 彡,whichhasresultedinthcdisappearanceofthe
gracefhl臼guresthatoneusedtosce.Mensuchasheadclerks
areusingtheEdodialcctasiftheyknewhow;whichonlymake
onelaughtohearit.
Insum,theestablishmentofTbkyoasa畷 γ4々osignaledthe
realizationofncarlγthreehundredyearsofurbanedevelopmentasthe
eastern履 γ説o.Inthissense,TbkyowasadirectextensionofEdo.The
yearl874markednearlythreehundredyearssincetheestablishmentof
Edo.
28.Okal876.
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NB:In1889aneventwasheldtocelebratethethreehundredth
anniversaryoftheestablishmentofthe"Edobakufh,"withfヒstivities
centcringaroundfbrmerbakufUretainerswholもrmedthe"EdoKai"江
戸 会(EdoSociety).Thereasonfbrcelebratingthethreehundredth
rathcrthanthetwenty-secondanniversarywasobviouslybecauseofthe
strongconnectionbetweenTDky・oandEdo,andalsobecauseofthe
desiretoacknowledgetheroleplayedby・TbkugawaIeyasuinthe
continuingprosperityo臼bkyo.Moreover,bringingEdoonceagaininto
丘)cusandacknowledgingthecontributionsofthelbkugawabakufhand
itsretainersprovidedthefbrmerbakufUretainersachancetoairtheir
mixed色elingstowardtheMeijig・vernment.2'H・wever,thesigni丘c衾nce
ofthethreehundredyearscouldhavebeendulyemphasizedwithoutall
theswaggering,simplアbアacknowledgingtheimportanceoftheeastern
η2老γ4々oもurbanitytothe叨イγ4々ostatusofTbkyo.Certainly;thedriving
fbrcebehindtheeastern吻γ4々oもurbanitywasnotthebaku丘1retainers
butthetownspeople,sointhissensethereprobablアwasaneedfbrtheir
blustering.
DespitethecloserelationshipbetweenTbkyoandEdo,the
prosperityenjoyedbythetwocitieswasdiffヒrentinkind.The
atmosphereinTbkyo4uringtheperiodofmodernizationwasobviously
quitedif琵rentf}omthetraditionalurbanculturethatenergizedEdo.In
乃 勿 δ σ勿μ ゴ∫伽 ん 東 京 銀 街 小 誌(TheStorγofGinza,Tbkyo),Sabonshi
槎 孟 子refとrst6theeightdistrictsf}omKy6bashi京橋toShinbashi新橋
collectivelyasGinza銀座,whichhedescribesas"themost〃z卿々oofthe
〃z老γ4々o."30Sabonshiaddsthatitisnotpossibletodiscuss``theprosperity
ofTbkyo"withou.trefセrencetoGinza.Thus,althoughnotdiscounting
thecontinuedprosperityofmoreestablishedareassuchAsakusaKannon
浅 草 観 音,Uenopark上 野 公 園,Shinbashi新 橋,Yanagibashi柳橋,and
YUshimaTとnjin湯 島 天 神,SabonshidistinguishesGinzaasbeinganurban
29,τ ∂々 γδ γ々4々z4η6η∫乃ゴ,pp.1143-1146.
30.Sabonshi1882.
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spacethat,removedf}omthe"oldthingsofEdo,"represents"thenew
prosperityofTbkyo."
Therailwaアandthehorse-drawnomnibus,sukiyakiandthe
ricksha罵thetelegraphandthcnewspapcr-thesetelltalesignsofMeili
伽 η〃z6々 厩 々4文 明 開 化(civilizationandenlightenment)wereobviously
notpartoftheurbanitythヨtcharacterizedtheeastern初ウ4々o.Tbkyowas
the"centerofenlightenmentandthelocusofprosperi卑"andwithin
that,Ginzarepresentedthe``〃z加々oofthe叨 ウ4々o."31Here,"〃z加 々o"
(都)ofcourseplacesemphasisontheurbaneaspectsoftheconcept.
Although"bu.rcaucratic"]R)kyoiso丘encontrastedwith"people's"
Edo,Iamdoubtfhlwhetherthe艶vcrishpitch・ftheearlアMeijieffbrtt・
attain"civilizationandenlightenment"canbeadequatelyunderstood
f}omthisstance.Forexample,tofindtheenergy『ourcethatallowedthe
artificiallγcreatedpoliticalcityofTbkyotoremainasthe"centerof
enlightenment'lthrou.ghouttheeraof"civilizationandenlightenment,"
wemustlookinste3(itothelatent〃吻4々oqualitiesofEdoastheeastern
勿 γ4々o.Inotherwords,玉)kyoandEdocomplementeachothertoa
greaterextentthanisperhapscommonlyrecognized.
Sincetheeastern.〃2老 γ4々ofailedtoachievefUll〃2り14々ostatus,the
叨 そγ4々oconsciousnessoftheresidentsofEdoneverdevclopedtoany
greatextent.However,allthischangedwiththcadventofTbkアo,andit
was,infact,therekindledparochialismofthecitizcnsofwhatwasnow
Tokyothatprovided出edrivingfbrcebchindthecityachleving
completez吻4々ostatus.
9.ThePerfヒctノ 贋 γ罐o
Asaccnterofurbanculturehousingboththenationalgovernmentand
31.Takamizawal992,P.15.
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thecourt,]bkyocombinesthethreemainelementsthatdeGnethe
conceptof碗 γ4々o_the丘rsttimethishasbeenachievedsinceHeian-
ky6heldthepositionof〃勿 罐of}omtheseventhtotheeleventh
centu.ries.However,althoughthesethrecelementswereunarguablアpart
ofthepre-Tbkyoconceptof叨{γ4々o,theirrelationshipwithinthis
conceptwasfarf}omwelldefined.Ratherthanbeingtheproductofa
singlearchitectorahistoricall)zlocateddirectiveofauthorityゴthe
conceptof吻 γ4々oowesitsexistencetothegradualmeldingtogetherof
thethoughts,ideas,hopes,ambitions,andinterestsofagreatmany
peopleoveralongperiodoftime.Thelackofcohesionwas,infact,
quitenaturalfbraconceptfbrmedf士omsuchaconglomerationof
elemcnts_whatwiththecourtlyfUnctionhavingexistedsinceancient
times,theurbaneaspectsresultingf士omthephcnomenalexpansionof
theeastern〃7そ γ4々o,andthepoliticalfUnctionoriginatinginKyoto,but
thencomingtothefbreduringtheprocessofrealizingthemodern
nationstateofMeili.
YbshimiShun'ya吉 見 俊 哉identifiesaprocessbywhichthe
revitalizedconceptof勿η加graduallybecamefusedwiththenewly
devisedconceptoD6勿帝 都(literally;themikado's御卿 々o,althoughin
MeijiJapanthemeaningwascloserto"吻ノ4々ooftheempire")asaresult
oftheofncialvisitsbythe孟6ηηδtovariousregionsaroundJapanduring
theearlyyears・fMeiji.Thenati・nalawarenessgalvanizedbythese
ofncialvisitsledtotheafnrmationofTbkアoas孟6勿ofthenationihthe
seconddecade(1880s)oftheMeijiperiod.Consequently}"arelationship
wasestablishedaccordingtowhichthepeoplelookeduptoTbkyoas
孟6加,andthe陀 〃ηδもpalaceasthecenterof孟8勿."Ybshimiarguesthata
"
strategyofvisu.ality"wasthedrivingfbrcebehindthenationalizationof
theconceptof孟8勿:"Peopleweremadetolookatthe吻勿,andatthe
sametimetheyweremadeawarethatthe婉ηδwaslookingatthem."32
Thistheory,whichcouldperhapsberefヒrredtoasasocio-political
32.Yoshimi1991,p.253.
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interpretationof履γ4々o,ultimatelysuggeststhatahicrarchical
relationshipexistedbetweenthe勿ηηδandthepcopleassubjccts.
WhiIenotlntotaldisagreementwiththisinterpretation,1丘ndit
difHculttoa.dequatelyexplaintheattractionofTbkyof～)rsuchIarge
numbersofpeoplesolelybアrefヒrencetothisoppressi>erelationship
betweenrulerandsubjects.Thedrawingpowerof'6勿cannotbe
explainedusingtheoriesofpoweralone.Therelationshipbetweenthe
oppressivecourtly・andpoliticalaspectsof繝04々o,andthedrawing
powerimplicitintheurbaneaspectsof〃吻 ノ4々o,dependedonwhether
Tbkアowasultimately・toberecognizedintermsofthe筋ηδもpalaceor
thriving,bustlingcenterssuchasGinza.Ilocatethephenomenal
developmentofTbkyointheexpansionofitsurbaneratherthancourtly
orpoliticalaspects.AspointedoutbγYbshimiShun'ya,itwasinthe
seconddccade6fMeili,fbllowingtheinitialstructuringofthenation,
thatthepoliticalandcourtlyfhnctionsofT之)kyobecameclearlyde丘ned.
Ofcourse,thisdidnotsignalthecompletionofτbkyothe吻γ4々o.Its
urbanitycontinu.edtodevelop,andacyclewasestablishedwherebythe
peopledrawninbytheprosperityoftheciワworkedtocreategreater
prosperity;whichinturnattractedmorepeople.Oncethisprocessof
expansionwassetinmotion,theprosperityofthe勿γ4々oexpandedwith
lnCrCaSlngVlgOr・
In7ケ 勿 〃 漉o々%∫ ん 東 京 風 俗'志(TheCustomsandMannersof
Tbkyo),HiraideK6jir6平出 鏗 二 郎(1869-1911)refとrstoTbkyointhe
thirddecadeofMeijiinthefbllowingterms.
Morethanthreehundredyearshaspassedsincethebakufhwas
establishedontheMusashiplain,wherethemoononcerose
andfヒllamongthegrasses,andnowtheIightofthelandshines
brilliantlyinthcmoonlightandtheprosperityofthepeople
growsmorevigorouslythandothegrasses.Alreadyithasbeen
thirtyyearssincethislandwasdesignatedasa觸ウ4々o.The
lightnowshinesmorebrilliantlyandtheprosperitγcontinu.es
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toincrease.Tbcallthisthelargestcityintheeastistrulyno
コ ヨヨ
exaggeratlon・
TheprosperityofT)kyofヒditself;asdidthehustle2ndbustleof
the〃2加 々o.IwishtoemphasizeagainthatTbkyowasde臼nedasa
吻 加 々onotsomuchbyitspoliticalorcourtlyelementsasbyitsurbani卑
Thenotfhllyrealized叨老γ4々oconsciousnessoftheeastern畷γ4々owas
・・uly化 ・g・tt・nn・w・h・ ・駒 ㎏ ・h・d・chi・v・d・h・"zeni・h・fp…p・・i甲"34
The履 γ4々oqualitiesofTbkyowereclearlyfbundedinEdo'shighly
developedurbanityとDespitetheexistenceofseveral罐γ4々oduringthe
Edoperiod,thcnumberhadbeenreducedtoonlyoneinMeijiJapan・
thusrealizingtheprincipleespousedintheノ¢ ガ6乃δ 々6〃勿 η∫勿:"There
canonlybeonesovercignrulerandone叨乏γ4'そo皐ntheland・"Tbday」
morethanever,Tbkyomonopolizestheurbanequalitiesof罐γ4々o.
Moreover,asthesole吻γ4々o,Tbkyohasunarguablyachievedaposition
ofculturalsuperiorityfarinexcessofthatenjoyedbytheeastern〃z老γ4々o,
whi・hwasme・ely・ne・fth・ee吻4・々.
The7砌 σ.角zo々 〃∫んcontainsthefbllowingrefセrencetothe碗γ4々o
consciousnessofTbkyoitesaround1897.
Thecitizensof吻γ4んoareself二reliantandknownothingofthe
provinccs.Theylookdownonanyonctheysuspectofbeing
f}omoutsidelbkyo,andindiscriminatelyref6rringtothemas
"countrybumpkins"(勿4々塑 ρ6田 舎 っ ぺ)
,theyFavoidthemwith
ashowofarrogance.Asfゑrasthey'reconcerned,thconlyplace
toviewthccherryblossomsisMuk6jima向島,theonlアtemples
worthvisitingare叨oηz6廐門 跡(imperialtemples),andthe
onlyactorworthgoingtoseeisDanjUr6団十 郎 ・Anythingnot
33.Hiraide1979,P.76.
34.Shinoda1907,P.24.
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relatedtoTbkyoisbasicallynotworththeeffbrt.Thusevenifa
talentedactorf}omKyotoorOsakaweretoper飾rminTbkyo,
hewouldbeveryunlikelytogeta皿yrecognition.Notthatthe
citizensofTok:yoareparticularly・goodjudgesofacting.They
simplyconsiderthatanyonef}omtheprovincescan'tbeworth
seeing,andsotheydon'tmaketheeffbrttogointhefirst
,,35
place.
AnywhereoutsideofTbkyowasthusregardedas
exceptionincludedKyotoandOsaka.
ゴ砌 舷,whichwithout
ThelargenumbersofpeoplethatgatheredinTbkyowereattracted
tothe"citアamongstcities"fbrdiverscreasons.The八伽 麓 ∫んtellsus
that"everythingisinabundance"inthecity:Thosenewlyarrivedin
Tbkγoworkedhardtosupportandincreasethcprosperitγofthe叨ウ4々o,
andaswordsprea(lofTbkγobeingthe"zenithofprosperity;"アoung
menf}omtheprovinces"madetheirwaytoTbkyoinsearchofhonor
andgloryratherthanwastingawayinthecountryside,causingTbkyoto
expand(iailジ'Thiswasthenaturaldirectionofdevelopments.The
populationintheoldpartsofthecitylyingwithintheboundarymarked
bytheYamanotelincwasaround600,000in1873.Butbyl891the
popu.lationhaddoubledto1.2million,andby1915the盒gurewas2.25
million,oroverthreemillionifyouincludethcsuburbanpopulation.
Theexpandcdsignificanceoftheurbaneaspectwithintheconcept
of吻4々oresultedintheveryconceptitselfbeingrevised.Whilethe
existingcourtlyandpoliticalelementsoftheconceptdeterminedthat
the綴 γ4々obethegovernmcntalandculturalcenterofthecountry}
Tbkyo,asthe"centerofenlightenment"duringthemodernization
process,absorbednotonlylargenumbersofpeople,butalsomanyofthe
fhnctionalandorganizationalqualitiesofthecltiesandtownsf士om
35.Hiraide1979,P.76.
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whichthesepeoplecame.In7δ勿 δμ 〃々 東 京 学(TheStudyofTb㎏o),
whichwasfirstpublishedinl909andbecameoneofthemajorguides
atthetimefbrthoseseekingtostudyinTbkyo,Ishikawa韮ngai石川 天
崖summarizesprcciselythechangesundergonebytheconceptof
吻4々 ・.
Tbkアoisaf琵ctionatelyknownasthe〃吻 ノ4々oinfUllbloom,and
certainlythereisever>・justificationf～)rrcfとrringtoitassuch.
The吻 γ4々oinfUllbloom...inadditiontobeingservicedby
convenientsy・stemsoflandandseatransport,housesallthe
politicalapParatusofthecountryasaresultofthetycoon
choosingtolocatetheimperialresidencethere.56
Needlesstosλ)弓Ishikawahcrerefヒrstothecourtlyandpolitical
functionsassociatedwiththeconceptof〃吻4々o.Hecontinues:
``C
onsequently;notonlybusiness,butalsothecentersofeducation,the
artsandcrafts,andreligionarealltobef～)undinTbkyo."37
WhiIeIshikawaconnectsthetwosentenccswith"consequently;"it
isnotIogicallyinevitablethatthecityhousingthe髟ηη{ヲandcentral
governmentwillofnecessitγbecomethefbcalpointoftheeconomy;
culture,and"aIlotheractivities."Whiletheconnectionisnotasnatural
asIshikawawouldhaveusbelieve,itwastherealityofwhatTを)kyohad
becomebythelastdecadeofMeijithatmadesuchanassumptionseem
perfヒctlyreasonable.Thusemerged,in.Japaneselanguagedictionaries,
thecontemporarymeaningof〃2加々oas"3prosperousplacethatfbrms
thecentcrofgovernment,theeconomy;andculture."Here,theconcept
of御 老γ4々ohasbeenreconceivcdinrcsponsetotherealityofTbkyo,in
muchthesamewayth飢itwasoncecompelledtochangeto
accommodatetherealityofKアoto.
36.Ishikawa1909.
37.Ishikawa1909,PP.1-2.
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On12September1923,arescriptwasissued長)llowingtheKant6
earthquakethatsignaledtheculminationofthe纏γ〃々 o'stransfiguration
overthcthousandyearssincetheestablishmentofHeian-kγ6:"Tbkyois
thecapital,thepoliticalandeconomiccenter,andthecultural
飴untainheadoftheempirc."38WhileTbkyoisre免rredtoas∫伽o
(capital)inthisrescript,"〃吻4々o,"orperhaps``'6勿,"whichwasin
popularusageatthetime,wouldhavebeenmoreappropriate.Itwas,
a丘erall,onaccountofTbk)70beingtheη2イγ4'をothatitspositionasthe
capitalaswellastheeconomicandculturalfbcalpointofthenation,was
secured.Tbk:yohad,inotherwords,developedtobecome"thecenterof
alltrades."AlthoughTbkyoemergedf士omablendingofdisparate
elements_thecourtlyfUnctiondatingfbmancienttimes,theurbane
qualityfbsteredduringthcEdoperiod,andthepoliticalfUnctionofthe
modernnationstate-theseelementshadmeldedtogetherwithinthe
revitalized〃 勿 ノ4々o.Insomerespects,Tbkyocanberegardedasa
reincarnationofancientHeian-ky6,thedegreeofintegrationcvidentin
TbkyobyfaroutstripPingthatofHeian-ky6.
Tbkyowasabletoachievethelevelofintegrationitdidasa.result
ofitsfbrmationasthe〃吻14々ooverlapPingwithJ且pan'smodernization・
Themomentumofmodernizationsawallnatureofactivityintroduced
intoTbkyo,withtherealityofwhatthecityhadcometorepresentasthe
軅 勿 ・々pcakingduringtheMeijiandTaish6peri・ds.Despitepreviously
likeningTbkyoinsomerespectstoareincarnationofHeian-ky6,the
perfとct畷 γ4々o,玉)kyowasinactualfactfarremoved丘omHeian-ky6in
termsoftherangeandscopeofcentralization.
Also,duringtheEdoperiodtherewasnotmuchleewayinEdofbr
dcvelopingnewmodesoflifと,despitethesocialstabilitymeaningthat
therewas"plentアofeverything"fbreveryone.Theenergyofpeoplewho
arrivedinthecitywasinevitablydirectedtowardtherefinementof
38.翫 η'δぬ ム乃∫η∫4ゴη1々4η∫z4アz6∫乃δ`乃o々z4,P.245.
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existingwaysofdoingthings,ratherthanexpandingthe"overallnumber
oftrades."However,丑)kyo,thcmodernizing吻γ4々oinfUllbloom,
developedintothepolitical,economic,andculturalfbcalpointtoan
excessivcextentasaresultof1)eingthe〃z老γ4々o,andsucceededincreating
thebustling,sophisticatedairofa吻γ4々o.Allowmetoquote7∂勿 σ
μ 舷
Themenandwomenherc,likcbeautifUllyhandcrafヒedclothes,
aretrulymagnificentinappearance.Notasingleitemisoutof
placconthosewhoholdtheirheadshigh,therainbowofcolors
catchingtheeγe.Anda丘ernightfallthestreetlights,clectric
andgas,lightuplikeflowerstorevealthcslceplessdistrictsin
alltheirsplendoLThiscityismostcertainlyworthyofbcing
calledthe〃z加 々oinfUllbloom.39
InthehalfcenturyfbllowingtheMeijiRestoration,πbkγoliterally
becamethe〃 勿'4々oinfhllbloom,andtheβrsttrue〃吻4々osincethe
declineofHeian-ky6.Thehistoricalironアisthathavingreachedthe
pointofextinctionfbllowingthegradualdeclineofKアoto,theancicnt
institutionof吻γ4々osuddenlyfounditsclfrevivedas"ultimate
御 老γ4々o"一TDkyo.TheessenccofTDkyoliesintheoverbearingpresence
ofpasteras.DuringtheEdoperiod,whenthereexistedseveral吻γ4々o,it
seemedIikelythata〃吻4々owouldreverttobeingtheequivalentofan
urbanccity;orelscafαrtherspecializationoffUnctionswouldculminate
inoneofthesecitiesbecomingthecapital.Ifweadvanceoneofthe
centralpillarsofsocialsciencetheory,whichclaimsthatsocial
``
evolution"involvesthespecializationoffUnctions,thcnthcsurvivalof
the吻 γ4々oishinderingthe"evolution"ofJapan,asaresultofbestowing
anexcessiveconsolidationoffUnctionsinT:)kyo.
Currently;theextremecentralizationthatcharacterizesTbkyohas
39.Ishikawal909,P.2.
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becomeamajorsocialissue,althoughmostofthediscussionbarely
scratchesthesurfaceoftheproblem.Aswehaveseenthroughoutour
examinationofthetransitionof〃2加々o,theveryexistenceofthenotion
isclearlyattherootoftheproblem.EventodayT乏)kyoisnotmerelya
capitalci卑butthe〃2加々 o,firstandfbremost.Theproblemofover-
centralizationislocatedinthestimulationbyJapan'smodernizationofa
conceptthathadbeenpasseddownbyKyotooveraperiodofmorethan
athousandyears,andalsointherealizationofthe〃z老γ4々oasnever
befbre.Thequestionis,canwedowithoutaconceptthathasbecnwith
USSinCeantiqUity～

